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l. Administrationen vedkommende. 
(Ved opsynsch ef B . F. Motzfeldt.) . 
a. Opsynets personale. 
Opsynet var i virksomhed fr a og med den 16de januar til og med 
den 20 de april fr a Lofotodden til Brettesnes og i tid en fra 22de mars 
til 12te april tillige fr a Brettesnes øs to ver R aftsundet til og .med Risvær. 
Personalet bestod af 10 opsynsbotj ente, 4 assis tenter , l styrm and 
og 26 matroser samt l kontorist. 
D a el er den 22 de mars blev oprettet særskilt opsyn for Brettesnes 
- R aftsundet-Risvær, blev opsynsbetj enten i Svolvær forBytte t t il dette, 
det _ øs tligs te distrikt, idet han med skøiten ,,Maasen " og 2 matroser , at 
hvilke den ene toges fr a opsynet i S~olvær og den anden fra opsynet i 
S tamsund , hvor de kunde undværes, stationeredes ved Brettesnes, sam-
tidi g som dæksbaaden "P etrell en " med 2 rn and , der hidtil havde ligget 
ved B rettesnes, beorclre cl es til Risvær og uncl erlagclcs opsynsbetjent en i 
Brettesnes . Opsynet i Svol vær over toges midler tidig af kontoristen . · 
Den 12te a p ril in el droges . det særskilte o p syn fo r Brettesnes- R aft-
sundet-Risvær ; opsynsbetj enten der over tog atter tjenesten i Svolvær , 
ligesom matroserne vendte tilbage til sine opriml eli ge stationer , og dæks-
baacl en "'Fe tr ellen" afseilecl e til Svolv ær og lagd es samme dag O l) . 
Den gjennern snitlige tj enestetid var for opsynsbetj entene 92 eller, 
naar kontoristen med hans 22 dage som opsynsbetjent medregnes, 85 
dage, for de øvrige mandskaber - reisedagene ib eregnede - 92 dage. 
Kontori sten gjorde ti eneste i l 09 dage. 
F or øvrigt henvises til t abel l. 
Tabel l . 
...j..J l l Cl) o 
::= ~ ~ ~ Hø1este belæg ~ "' 
"" ...., æ '""' :::: ..a , ~ -~ .c FQ Cl) 5 ~ 
...... Opsyns- ..,..., "' "' ~ - e;1 ] a· t .1 t Fiskevær ~ ~ .,., ~ Q.) ra Q.) ~ . ,...., Opsynsbetjent Fiskerilæge 1:: IS n c ~ ~ or: ] ~ ~ ~ @ ..c; 
~ p.,~.;:; @ ~ ~ P=1 ~ 
1"'1 • 0-<-'::i ~ ....., 
A. B. Brette~nes-~ Haversand, Vikan, Brettesnes, Guldvik , l Skøiten l\ia11sen" 
Risvær Aarsten, Risvæ r " Furer M. Kvamseng 
2 Il 400 ? 1) 2 22j _l2j 
Dæl; sbaacl 3 4 Cand. med. 
"Petrellen" Alf Skaug-
2 vold 
· s;~~. 14 202 8(-53 2 . . O. Skraaven Skraaven, Gul<l bn\ndsøerne, SaiHl ø. } Lensmand 
Skjolclvær - Eg1l Hav1g 
E . F . S. Svolvær Ocl.vær: Følstacl, Langstnmden, Sildpollen, } Furer M. Kvamseng Oancl. med. 
Liland , Vaterfjord, Husvaagen , Helle, 21/ 4 28 33:1 990 3 (Kontorist B. Petter- O. Chr. Moe 
(ti!dels2) og/ 1<>/ ) BørYaagen, Svolvær, Osan sen - a - - 4 
H. I. Vaagene Kirkevaag, Kabel vaag, Smedvik, R æk øen, } Lensm c-md l 
' l jo 2H 429 1788 2 
Storvaagen ~ H. Jacobsen Oancl. med. 
W . Holst 
K . L. M. Hopen Mølnosen, Ørsvaag, Ørsnes, Hopen, Kalle 1/ 2 59 400 2020 2 l Kasserer B. Sto rjord 
N . l Henningsvær! Gnldvik, Festvaag, Sauøen, Henningsvær l 1/ 2 174 650135001 3 ~~ Allj . len_~nnml Cand. _med. 
S. Ruse G. "'\Vmge 
ff::.. 
0':> 
P.G.T.U.l Stamsund l Valberg, Skokkelvik, Sværholt, Stamsund, } 
P /4 44 753 4180 5 Adj. lensmand Cand. med. Esøe11 1 Stene, Ure G. Pleym Kuls eng Hansen 
V. W. l Ba1stad l Brandsholmen, Sanclsund~ l\fortsund, } l 40 604 3470 3 (fra 30/ 3 Lensmand Distriktslæge Moholmen, Baarsund, Balstad 
_l4j4 4) Th. Andersen Schiørn 
X. Y. l Sund l Strømø, Nufsfjord, Nesland, Sund, } 11; 2 30 430 2350 4 (fra 30/ 3 Kontorist } Cand. m ed. Møllerodden 
_l4j4 3) E. Carolinssen I. Magnesen 
z. l Reine l Havnø, Olenilsø, R eine l 4/2 l 9 l 246112201 2 Gaardbruger 
H. J . Mørch l Cand. med. Æ. Ø. H. l Sørvaagen l Moskenes, Sørvaagen, Bogen, Tind, Aa, }i l 115 1400119161 2 l Lensmandsbetjent S. Aarsæther Evenstad 
J oh. Kokaas 
Desuden var l matros og l kontorist stationerede i Svolvær til tjeneste hos opsynschefen, udvalgsformanden 
og den extraordinære dommer samt forvalteren. 
1) Da opsynet i Risvær etablered es efter 16de mars, haves ingen optælling· af de der f01·samlede fbkere og fartøifolk . 
~ 
-..:) 
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b. Budgettet. 
Ved de sædvanlige besparelser paa forskjellige hold opnaaedes og-
saa iaar, at den til opsynet gi vne bevilgning ikke blev overskredet, men 
at kr. 1281.91 som tiloversblevne kunde indbetales i statskassen igjen. 
H vad der i beretningen for forrige aar er anført med hensyn til 
krav. om udvidet og forsterket opsyn og angaaende nødvendigheden af, 
at opsynet har et dampskib til sin raadighed, gjentages her som frem-
deles gjældende. 
Det ved salg af bjergede redskaber uclbragte tilfaldt som tidligere 
"Lofotfiskernes selvhjælpskasse". 
Telegrammer om fisket afsendtes 2 gange om ugen~ i begynclelsen 
til 120, senere ti] 124, tildels 126 stationer udenfor opsynsdistriktet. 
Antallet af stationer, til hvilke der kræves afsenclt underretninger om 
fisket, er saalecles, som man kan se) i stadigt stigende, og udgifterne pa.a 
telegramkontoen øges som følge heraf aa,r for a.ar. - Om veirforholdene 
telegraferedes til de samme steder som under tidligere fiskerier. 
c. Politivæsenet. 
I tabel 2 findes angivet antallet af de vedtagne og idømte bøder 
samt af de til protokols førte private sager for hvert af de sidste 1) aar. 
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':Pabel 2,. 
Fo r seelsernes a r t 
n'Inl kte r. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ia lt. 
P r ocentvis af fisker an tallet ... . .. . ...... . . . .. . . . 
af lofotsøgende .. . . . ... . .. . .. . . .... . 
Heraf var følge nde for : 
Dreve t. fiske u den ba~. dm erke eller u den 
anmehlelse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . § 7 
U lovlig sætning paa delt h av .... . . . . . ... § 11) a 
F or tid lig uclro r ell er for sildig sætnin g . .. § l o c 
Besl;ac1i gelse af andres r eclskal.Jer . .... ... . § 18 
Oversætning af andres r eclskab er . .... . . . . § 1\1 
Uti l bø rlig k apning o . a. . . . . . . . . . . . . . . . . . § 20 
U n d1ac1t at an melcle bje rgede r ec1sk ab er . . . § 21 
Overstaaen ell er sæt.ning paa h elligdag . . . . § 22 
Forstyn else af den a lmindelige rolighecl . . S ~3 
Over træ clelse af havneforskrifte rne . . . . . . . § 24 
Undladt at lever e kj øbese cldel. .. . .. . ... . . § 26 
cle rbos fo r: 
U lovligt b rænclevinssalg 
øl ell er vinsalg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
sa!g af a ndre varer . ... .. . . .. . .. .. .. . . 
Over tr æ cl else af sm ngbancl elsloven af 27/ 7 18H6 . . . 
af p olit ivedtægter (for Vaagan) . . , . . 
af snn dh edsforskrifter .. . .. .. . ... . . 
af lov af H f 6 1851 (og 27/ 7 1895) om 
lotterispil . . . . .. . . . . . .... .. . : . ... . 
af lov af % ] 88!1 (kvaksalveri) . .. . 
af lov af 3/ 3 1860 (d rab af edderfu gl) 
af for orcln g. 22/ 10 1 70~ (afh ol<lt offen t -
lig dans) . . . ... .. . . . .... . . . ...... . 
Anta l bøder , ve el tagne eller 
idøm te aar lig 
1897 1 1898 l 1899 1900 1901 
222 
0 .70 
0,G3 
5 
47 
7 
17 
08 
l 
7 
3 
84 
l 
259 265 
0.87 . l. o8 
0.77 0 .95 
l 
4 
57 
3 
7 
l 
4 
27 
4 
6 
136 
l 
4 
4 
5 
87 
l O 
l 
l 
l 
22 
20 
3 
l 
109 
4 
202 
0.87 
0 .79 
2 
70 
6 
l 
3 
38 
28 
2 
l 
5 
42 
2 
284 
1.53 
1.35 
89 
l 
l 
l 
111. 
18 
7 
6 
47 
2 
a f st.ra ffelovens kap . 23 § 17 . . . . . . . l 
Vecltagne bøder ve d privat forli g .. . .... .. .. . .. . 
Sa,ge r a fgj ort ved voldg ift efter den nye L ofot]ovs § 38 
~priva,te sag·er , ført e t il protokols . .. . .... . 
---------1-------
19 
lo O 
20 
6 
80 
20 
7 
98 
28 
3 
109 
lO 
l 
130 
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Der var iaar usædvanlig mange mulkter i og for sig, og i forhold 
til tallet af fiskere og af lofotsøgende i det hele taget viser det s:ig, at 
antallet af mulkter er det næst største, som har forekommet, siden offi-
ciel beretning om lofotfisket begyndte at udkomme. Alene aaret 1882 
angiver nemlig et større procentvis antal end nærværende aar - da 1.6, 
nu 1.3 -; men i 1882 var der ogsaa 515 mulkter mod aarets 28~L 
Det er udelukkende -- kan man gjerne sige - garnm ændene, som 
maa tilskrive sig den meget tvivlsomm e ær e for denne aarets frem slcndte 
plads blandt lofotfiskeri erne. Naar undtages 1 af de for ulovlig sætning 
paa delt hav anførte 89 mulkter og l O af de 111 for overstaaen eller 
sætning paa helligdag, hvilke 10 dog paa grund af særdeles :formildende 
omstændigbeder ved kongelig benaadning blev eftergivne, fald er de øvrige 
af disse mulkter eller 189 - over to trediedele af det samlede antal 
mulkter - paa garnmænd og det , uagtet der var kun 21 baaclmand-
skaber fler e, udrustecle med garn , end line- og dybsagm:nandskaber. Det 
var hovedsagelig i Hopen, Stene og Balstad, at garnmænden e paa enkelte 
lørcl age i ffok og følge - særlig i de to før stn ævnte fi skevær - undlod 
at trække sine r edskaber , uagtet veiret ikke var .til binder der for , hvor-
for de ogsaa blev dikterede og dels vedtog, dels idømtes bøder. Saa 
længe lofotlovens nuværende § 22 er gjældend e, maa den r espekter es, og 
vil den ogsaa af opsynet blive søgt haanclhævet, sandsynligvis i fr emtiden 
strenger e end hidtil for at undgaa saadanne masseovertrædelser , som elet 
sidste åar fremviser. E n anden tale er det , om lovparagrafen blir for-
andret i lighed med, hvad der er gj ældencl e f. ex. i Vesteraalen i h en-
hold til § 11 i lov angaaencl e :fiskeri er i N ordlam1s og Tromsø amter 
af 3die august 1897, og efter fl ere opsynsbetjentes indber etninger at 
dømme lader det til, at den anskuelse mer e og mere vinder fr emgang 
blandt fi skern e, a t det burd e være till adt at sætte r edskaber paa lør-
dagene, saa at de kunde staa i sj øen sønd agen over , hvorimod saavel 
trækning som sætning - i det hele alt slags fi ske - burde vær e forbud t 
paa helligdagene. E n saadan ordnin·g vilde kanske være heldiger e end 
den nuvær ende, om ikke af anden, saa dog af den grund , at man da 
erholclt en trækningsdag mer e i ugen end nu, naa r mandagen, saafr emt 
man er lovlydig og trækker sine r edskaber paa lørd ag, gaar bort t il 
sætning. Hvad de r eligiøse indvendinger mod en saadan lovforandring 
angaar, saa er jo de lid et værd, som fremkommer fra fiskere, der nu, 
uagtet veiret derfo r ikke er t il binder , und1 ader at trække sin e redslmber 
dagen før helligdag, og for dem, som mener det alvorli gt med sin guds-
frygt og af denne grund har imod for andr ingen, vilde jo alligevel den 
ud vei sta.a aaben, at de kunde optage sine r edskaber af sj øen om lør-
dagene. Der er endelig fremført den ind vending mod lovfor a.ndringen, 
at det for :fiskens sig er heldigt eller nødvendigt , at fi skehavet en dag i 
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ugeu er fri for r edskaber. Om hvilken betydning dette kan have, er elet 
ikke godt med_ sikkerhecl at udtale sig, før man nærmere lCBrer at kjende 
fi ske11s "gang i havet" . 
Med hensyn til overtræclelser af lofotlovens bestemm elser for øvrigt 
og af handelslovene stiller forholdet sig omtrent som under forri~e fisk e. 
Dog er der en noksaa betragtelig nedgang iaar i antallet af mulkter for 
forstyrrelse af den almindelige rolighed, ligesom det som et særsyn kan 
noteres , at der i vinter ikke blev forelagt nogen mulkt for {or tidlig ud-
ror eller for sildig sætning. 
Ordenen og æclrueligheclstilstanden var i vinter i det hele taget upaa-
klagelig. I enkelte vær som Skraaven, N ufsfj ord og R.eine var der mod slut-
ningen af fi sket og i klarerings tiden noget fylcleri, llgesom der for Balstad 
ogsaa iaar klages over , at berusede personer paa ·landliggedage og j evnlig 
lørdags- og søndagsaftener færdedes paa landeveiene og afsteclkom spek-
takler. Det paakrævede i, at der anskaffes et arres tlokale pt:a Balstad, 
gjentages derfor i nærværende beretning, hvorhos udtales ønskeligheclen 
om et saaclan t lokale ogsaa for Skraavens og Reines vedkommende. Det 
bør bemerkes, at ordenen i Stamsund i vinter var ll1L'get god -- relativt 
seet - bedre, end den paa mange aar har været. Opsynshetjenten 
dersteds gjør opmerksom paa, at det særli g af hensyn til de hyp pige 
danselag, der holdes i distriktet i fisketiden og som ofte foranlediger støi 
og krangel, er nødvendigt, at der erhverves politiv edtægter fo r Buksnes 
herred, i hvilke adgangen til at afholde dans bør gjøres afhængig aJ 
politiets tilladelse dertil. . 
Af ar restationer fo r drukkenskab og gacleuorden foretoges i vinter 
kun 6, nemlig 3 i Svolvær , 2 i Kabelvaag og l i Sørvaagen. Til sam--
menligning anføres, at arrestationerne ifj or va r 10, i 189\:J: 11, i 1898: 
16 og i 1897: 18. . 
De ved tagne og idømte bød er t ilfald t med kr. 304 7.00 statskassen 
og med kr. 1519.00 kommunekasser. Af dette siclste beløb tilfaldt Vaa·-
gans herredskasse kr. 67 .oo, Vaagans fattigkasse kr. 620.00, Buksnes 
herredskasse kr. 50.oo, Buk.snes fattigkasse kr. 447.50, F lakstads herreds·-
kasse kr. 75 .oo, Flakstads fattigkasse kr . 70.00 og Moskenes fattigkasse 
kr. 190.00. 
Af bøderne til stats kassen resterer 5 paa tilsammen kr. 72.oo, medrns 
l O med kr. 92.00 er eftergivne ved Lenaadning; de øvri ge er betalte. 
Af de kommunekasserne tilfaldne bøder r esterer 7 med tilsammen 
kr. 257 .50; de andre er betalte. 
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d. Extraordinære dommere. 
Overretssagfører N. J. Haugen bestyrecle ogsaa i vinter alene dom-
merhvervet under hele opsynsticl en. 
Som det vil fremgaa af tabel 3, der angiver antallet og arten af 
dommerens forretninger i de sid ste l O aar , var antallet af sager , naar 
ttndtages 1895, det størs te i dette tidsrum, og om man ganr endnu læn-
gere tilbage i beretningerne, vil man ikke finde ta llet overskredet. Tager 
man saa i betragtning, at der tidligere., naar der var mange sage r , fun-
gerede 2 dommere, medens l dommer i vinter alene maatte §_ r eie det 
næst største antal sager , som har forekommet , vi l man forstaa, at dom-
meren havde det særdeles travelt. Det af opsynet leiede dampsk ib var 
ogsaa iaar til megen nytte for domm eren und er hans reiser. 
Til sagernes behandling medgik der ialt 79 session er , hvor8f l til 
cl en private sag. Af sagerne angik ::3 forhold udenfor Lofoten. 
Tabel 3. 
Fo rr etnin g 
Ialt 
Heraf var : 
l. Retslig afhørelse un -
der efterfor skning .. 
2. Fornndersøg el str ... 
3. Politisager . ....... . 
4 . S'øretssager ...... .. 
5. Søforklaringe r .. . ... 
o. Søprotester •• o. o o •• 
7. Taxationsforretninger 
8. Private tvistigheder. 
A f de r ets li ge afhø-
·e l se r og fornnder-
søge l ser a n g ik : 
olititorseelser ...... ... p 
T 
B 
F 
s 
L 
A 
u 
E 
yveri ••••••• o o •• o ••• • 
edrageri og falskneri .. 
• ordølgelse af hi ttegods. 
traftelovens k ap. 18 ... 
egemsfornærm else ..... 
nclre fo rbrydelser .... . 
agtsomt drab .. . . ..... 
• n fiskers dødsmaade 
1) 2 dommere. 
2) l dommer. 
3) l drabssag. 
.. 
G\1 
l 
CC 
o;, o;, 
00 Cl) 
.-i ,...... 
2)34 2)48 
13 13 
- -
17 27 
- -
·- 2 
- l 
- l 
4 4 
2 2 
3 4 
2 l 
-
-
l -
4 -
l o 
- l 
- --
l 
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Sager b ehandlet af dommern e. 
l 
~ 
l 
lO 
l 
~ 
l 
t-
l 
00 
l 
O) 
l 
o 
o;, er- O) o;, o;, O) o 
00 Cl) Cl) 00 Cl) Cl) O) ,...... 
r--i r--i r--i .-i ,...., ,...... 
1)61 1)97 1)52 1)68 2)49 12)41 2)64 
28 35 26 46 27 25 '1)25 
- -
- - l l -
27 47 13 16 lO 15 34 
2 - - - l - -
- - - - l - -
- - - - - - -
- l - - 2 - -
4 12 12 5 7 - 5 
4 3 - 6 3 2 -
6 14 12 14 11 12 13 
3 l 4 8 3 4 4 
-
- l - - - -
- l l - 2 l -
3)7 4 5 9 2 5 2 
8 12 2 lO 6 2 6 
- - - - - - -
- - l - - - -
4) Deraf l fængslingskjendelse og 3 summ arisk paadømte justitssager. 
l 
.-i 
o 
o;, 
,...... 
70 
18 
-
51 
-
-
-
-
l 
l 
11 
l 
·-
-
3 
2 
-
-
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e. Lægevæsenet. 
Som tabel l udviser, var eler inden opsynsdistriktet ansat 8 fi skeri-
læger mod 7 i tidli ger e aar, idet det i forrige ber etning nævnte andragende 
fra fi skere om deling af R eine lægedi strikt i 2 distrikter nu var imøde-
komm et. 
Udenfor opsynsdistriktet var ans at: i V ærø og R øst cand. med. E. 
Holter , i Borge og Gimsø cand. med. Trygve B erg, i Bø og lVlaln es cand. 
med. Alexander Berg, i Øksnes cand. med. J ohannes Sætre og i Dver-
berg cand. med. Hj. Schj eld erup. 
E fter staaende t abeller er som vanligt velvillig besørget ud arbeicl ede 
ved direktøren for det civile mec1icinal væsen efter den af lægerne lever e de 
syges tatistik. 
Fiskerilægernes inclbe·r etninger er ucllaante, og indta ges her af dem 
følgende : 
S kr aave n. Sundhecl stilstancl en var særdeles god, saa det samlede 
antal behandlede syge var usædvanligt lidet. Paa sygehuset henl aa kun 
9 pati enter , hvorat de fl es te led af letter e sygdomme. Liggedagenes antal 
var i alt 66 . 
Af farli ger e epid emiske sygdomm e optraaclte intet tilfæld e. Influenza 
for ekom,· el og kun spredt og enkeltvis og af let natur; kun et tilfælcle 
var kompliceret med lungebetændelse. 
De øvri ge sygcl omme, der behandledes, var for det meste de al-
minclelige akute og kroniske aandeclræts- og fo r døielsesbesværlighRel er. 
Veneri sk sygdom forekom ikke, hvorimod skab optraadte hos et pa r p ati -
enter , der bavde medbragt smitten fra fi skevær vestenfor. 
Til de øvrige inden di striktet liggende vær blev ingen r eise foretaget, 
da Jægens nærværelse eler eft er de indh entede oplys ninger om sunclheds-
til stan clen ikke syntes paakrævet, og da el er desud en var saa liden almue 
forsamlet i de vær. 
V andfo rholcl ene i Skraaven er lid et tilfredsstill ende. Sorn følge af 
den jevne nedb ør i vinter , og da :fisker almuen var forholdsvis licl en, incl-
traadte eler ingen egentlig vandmangel ; men saaclan er at befrygte ved 
ind træcl end e længere tøveir, eftersom nedslagsfelterne for de fl este brøndes 
vedkomm end e er meget smaa og tilsiget derfor liclet. Vancl et er ogs aa 
claarligt; elet har · en styg, brunagtig farve og smager mindre godt. H er-
til kommer , a t el et paa grund af den r inge r enlighedssans hos fiskerne 
og de mindre gode hygieni ske forholde inclen været jevnlig er udsat for 
forurensning. 
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Svolvær og Øst nes fjor c1 en. Ogsaa her karakteriseres sundheds-
tilstanden som særdeles god. Da fisket slog omtrent totalt feil for disse 
vær, var belægget af almne yderst lidet, i Østnesfjorden kun nagle faa 
fremmede baade. Ialt bebanclledes 222 fiskere, af hvilke 4 indlagdes paa 
sygehuset i Kabelvaag. 
Bortseet fra enkelte tilfælde af influenza af mild natur incltraf der 
af epidemiske sygdomme kun et tilfælde af lungebetændelse hos en 69 
aarig mand, som døde deraf i sit hjem i Østnesfjorden. 
Af veneriske sygdomme forekom et par tilfælde af gonorrhoe , som 
vedkommende havde paaclraget sig før ankomsten til Lofoten . Slcab op-
traadte heldigvis ogsaa kun hos nagle faa patient8r. Tandudtrækninger 
uclgiorde som sædvanligt en temm elig høi procent af de behandlede 
tilfælde. 
H eller ikke i vinter fandtes det paakrævet at hold e kontor i Øst-
nesfjorclen , hvortil der kun foretoges et par reiser efter budsend 8lse. 
Hvad vanclforboldene i Svolvær angaa~·, saa er de i sin nuværende 
til stand bøist utilfredsstill ende. Bassinet i Indstaclviken er altfor lidet. 
for behovet og er meget udsat for at fryse til , og borehullet paa Lilleøen 
maa vis tnok sættes ganske ud af betragtning, da det giver baade liclet 
og cl aarligt vand, og det cl esværre har vist sig umuligt at hold e pumpe-
indretningen i hrugbar stand. Fiskerilægen henstill er derfor til medi cinal-
fond et og staten direkte ell er indirekte at sikre sig det for fi skeralmuen 
fornødne vand i det vandverk, som efter al sandsynlighed i en nær fr em-
tid vil blive anlagt i Svolvær. 
V aa g en e og H op e n. Ingen indber etning. 
H e nnin g s væ r. Denne vinter s :fiske m edførte li det arbeid e for 
fi skerilægen. Dette hidrørte saavel fra den omstændighed, at :fiskeralmuen 
i det hele taget var liden: som fra, at sun ~lh eds til standen var meget til-
fred sstillende og de optrædende sygdom sform er som regel lette. 
rrrods det i den beclRte del af :fisket gj ennemgaaende urolige og~ 
kalde veir · var antall et af lmtarrhalske affektioner i aandedrætsorganerne 
ringe , fraseet lettere former af forkjøl else og fraseet, at de fra mars 
maanecl ret talrigt optrædende tilfælde af influenza i aar var mere led-
sagede 'af affektion af respirationstractus end i de foregaaende aar, dog 
som regel let. Pneumoni forekom kun en gang. 
Af epidemiske sygdomme optraaclte kun influenza som udtalt epidemi 
med ret talrige tilfælcle, i det hele taget lette. Desuden forekom l eller 
2 tilfælcle af nervefeber, det ene saa let, at det mulig var tvivlsomt, det 
andet med regulært forløb, og laa patienten endnu ved lægetjenestens 
afslutning tilbage paa sygehuset i Sele uge. Smittekilden kunde ikke ud-
ledes for nogen af dem. 
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Af dødsfald indtraf under fi sket 3: hvoraf 2 ved drukning paa grund 
af kuldseiling ; det tredie skyldtes akut opadstigend e paralyse, der førte 
til døden i løbet af vel en uge. 
Furunlder (blodbylder) , især om haanclledene, og deraf følgende 
smaaabscesser var som ledsagere af det r et gode fi ske noksaa hyppige ; 
men ordentli ge værkefingr e med langva:rigt og slemt forl øb for ekom ikke. 
D et hele antal af behandl ede syge udgjorcle 673 , deraf paa syge-
huset kun 24 med t ilsamm en lidt over 400 liggedage. 
Ved de hygieniske forhold i været var eler intet særligt at bemerke, 
naar undtages, at der med hensyn til clrikkeYandet er aclskilligt tilbage 
a t ønske. 
S t a m s uncJ , Ste in e: U r e. Ingen indber etning. 
Ba l sta d. Ligesaa. 
N u f s fj or el, S und . For disse vær med mellemliggende Østr e og 
Vestre N esland var der iaar - som tidliger e nævnt - an sat egen fi skeri-
læge, med hvilken ordning der blandt fiskerne og andre hør tes udtalt 
al mindelig t ilfreclshed. 
N æsten under he1e fisket herskecle en temmelig udbreclt influ enza-
epidemi, som regel dog af mil d karakter , særlig fo r deres veclkomi1l end e, 
som :::;tr ax kom under lægebehandlin g, hvorj mocl efter sygdommene- væsent-
ligst bronkite r og pleuri ter - var temmelig slemm e og langvarige hos 
dem, der gav sig fo r god tid med at søge til lægen. Epidemi en Yar 
s terkest i begyndelsen af februar t il først i mars, aftog derefter ; saa den 
ved udgangen af mars var sjelden, men brød saa ud i g j ~n en uges tid 
ind i april. Sygdommen '~ ar i den første tid og ucl over nærmest af tuføs 
karakter , men blev i april rheumatisk, saa man ofte kun de vær e i t viYl , 
om man ikke hav cl e en akut rheumatisme for sig. 
F or øvrigt maatte .sunclhedstil standen siges at væ re meget god. 
Kun l patient blev afsend t til syw'lhu set. 
L ægen hav cl e fas t station i Sund , men holdt som r egel et par dage 
ugentlig kontor i Nufs~jord. 
Re in e, Sørvaage n. F r a begyndelsen af fiske t t il fø rst i april 
man ned var sund hedstilstanden sær deles god. I de første dage af ap ril 
udbrØd en influenzaepid emi , der greb saaledes om sig, at de fles te af be-
folknin~en maatte gj ennemgaa sygdommen. Heldigvis hørte epidemi en 
ikke til de strengeste; men fl er e fik dog efter sin influenza en mere ell er 
mindre langvarig hos te. Ogsaa ti dliger e paa vin ter en iagttoges en del 
l 
influenzatilfælde, ucl en at dog ved dem nogen epidemisk ]{arakter kunde 
spores. 
For andre epidemier var distriktet skaanet. 
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Veneriske sygclomme blandt :fiskerne var sjeldne og n æsten altid, 
naar de forekom , erhvervecle paa hj emstederne. 
Skab for ekom yder st sjelden. 
Af andre sygdomme havdes de almindelige, der pleier at optræde 
under vinter:fiskerierne. 
P aa sygelmset behanc1ledes 42 patienter, hvoraf 2 for fatti gvæsen ets 
regning. Li ggeclagenes samlede antal for :fiskerne var 822. 
I alt behanc1lecl es 754 patienter. 
D e hygieniske for hold er muligens noget bedre i værene end tid-
lige r e, idet rorboderne og disses nærmeste omgivelser ofres mer e opmerk-
somh ed fra fiskernes side . 
Regelmæssige r eiser er for etagne af lægen til SØrvaagen og Aa: i 
hvilk e vær 2 cbge ugentli g er tilbragte, naar forholdene ved sygehuset 
h ar tilladt saa langt fravær. 
Fiskeril ægen henstiller til fiskerne, naar undtages de særlig pres-
S8rende tilfæld e, ikke at søge lægen udenfor den almindelige kontortid, 
der som regel er fra kl. 10-1 fm. og fra kl. 4-7 em . 'rid en, der ikke 
medgaar til kontortid , tiltrænges nemlig nødvendigvis til for skj ellig andet , 
som at tilse og ste ll e sygehuset, ordne og tillave medikamenter , føre 
protokoll er og korrespondancer m. m. m. Fiskerne vilde gjøre sig selv 
d en største tj eneste ved at tage hen syn t il kontortiden; thi skal lægen 
kunn e udføre sit arb eid e med gruncli ghed , maa han ogsaa have nogen 
hvile, og det kan han kun faa ved, at publikum respekterer kontortiden, 
saavidt omstændigbederne tillader det. -
Antall et af behandlede syge i hvert distrikt inclenfor og ucl enfor 
opsynsdistriktet forefincles i tahel 4. 
Tabel 4. Behandlede syge undet· lofotfisket 190 ~. 
Fordeling pa a maaned erne 
Behandlede syge 
Januar :Februar Mars April Mai 
Distrikt De raf Deraf De raf 
'"Cl '"Cl cd De raf cd Der at ,.,; Deraf 
@~ !=l Q) !=l Q) p Q) Q Q) Snm l . l . ce-u l . ce .-o Q) ~r-O l < ce'"Ci l . pan. "-::::; ..0 Q) pna 'g '"' ~ pn,a '"g ..c: Q) re: ..0 Q) IJ:.ta 'g ..0 Q) pa.a 'g Q) ~ 'aJ .-< Q) -< paa, 0 Q) .-< Q).--< sygehus ..§ P=l sygehus -::: P=l sygehus .-o P=l sygehus .-o l ~ sygehus .-o l ~ sygebus .-o 
Ind en f o r opsyns- l l l l l l l l 
distriktet: 
Skraaven1) . . •... ... . . - o - - - - - - - - - - - - - -- - - -
Svolvær ogØstnesfj orden 232 4 l - - - 74 l - 96 3 l 62 - - - - -
Vaagene og Hopen o . o 763 42 2 12 - - 182 12 2 382 30 - 187 - - - - - -
Hennings vær .. . . . . .. . 674 24 3 17 3 l 157 3 2 316 13 - 184 5 - - - -
Stene, t::ltamsnnd, U re . 787 76 5 25 2 l 219 20 2 339 30 l 204 21 l - - -
Balstad og· Mor ts und . . 936 60 l 48 o - 283 14 - 370 20 l 235 23 - - - -
Sund og Ntcfsfjord . . .. 480 l - 16 - - 186 - - 202 - - 81) l - - - -
R eine og Sørvaagen ... 764 40 2 72 4 - 230 l '"' . V -- 235 13 1 222 10 l - - -
----------------
---------
------- -----
--------
Snm 4ti4fi 247 14 H:J() 12 2 1336 63 (j Hl4.0 109 4 1180 o3 2 - - -
-------------------
---------------- - - ------
--
Udenfor opsy ns-
distriktet: 
Vær ø og Røst ... . ... . 526 20 -
' 
55 2 - 146 7 - Jt!8 7 - 177 4 ~ - - -
Borge og Gimsø ... . . . 203 2 - 58 2 - 68 - - 5(-) -- - 21 - - - - -
Bø og Malnes . ... .. . . 176 l - 58 l - 26 ·- - 40 - - 34 - - 18 - -
Øksnes •• o . o o. o o • • • •• 169 l l 58 l l 58 - - 37 - - lo - - - - -
Dverberg ..... . . . .... . oG - - 22 - - 11 - - 14 - - 19 - - - - -
-------------
-------- - ---
-------------
-------
Snm 1140 2Lb l 2!)1 6 1 , 309 7 - 28:1 7 1 - 2()7 4 - 18 - -
Samlet. sum,578o l 271 1 15~~~-~-8-~-3-~ 1645 1--:m-J _(>__L~2J5 l 11~_ 1 4_1 __ !447 16721~~~-=-
1) Ingen sygelister inclkomne, 
O'l 
00 
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I tab el 4 a er anført clødsaarsagerne og de dødes omtrentlige alder; 
tabel 4 b de dødes hjemstavn. 
Tab e l 4 a. Opgivne dødsaarsager under lofotfisket 1901. 
Kj øn og alder 
s o " l ~ "l i' "l uopgi-CQ Oat~Æa m01·tis ~ l C'C l <:t: l C'C V8t Dødsaarsag rn o ce g ro g ce ald er C\ l 
mk. l mk. 1 mk. , mk. 
l (Inclenfor opsyns -distriktet). Epilepsia .... . . . ... · · ... · . J l -
l 
-
l 
- EpHepsi 
E x haMstio vi1·ium .. . .. . . . . l - - l - Udmattelse 
.Meningitis . . .. - ... . ..... . . l l - - - Hj erne betændelse 
"t\ephritis_ ............... . . 1 l - - - Nyresygdom 
Pne~61nonw . .. . .. .. . . ..... . 3 l l l - Langeb etænclelse 
Snbm_e?·sio . . . .. . ... ... .... 3 l - - 2 Drukning 
1~tb e1'cnlosis p tlmonwn . ... . l l - - - Lunge tæring 
Yi tia or·gan. ce1·ebri vel me- Organisk hj erne- eller r yg-
d~6llæ spinalis ... ........ l l - - - marvssygdom 
Causa mo?"tis nonclete1 ·minala 2 ~~  - 2 Uopgivet dødsaarsag Sum 14 2 4 
(Udenfor opsyns-
distriktet) . 
Neplwitis ... .. ..... . _· _· ._._·_· l l i - ~ - 1 - Nyresygdom -~--~-Snm i l - - -
Tilsammen li) 8 l l 2 4 
T a b. 4 b. Hjemstavn for de under lofotfisket 190 l døde fiskere. 
lnclenfor opsynsdistriktet. 
Nord r e 'J.lronclhj ems amt : 
Leka 1. 
Nor dl an el s a.m t: 
D ønnes l , Bodø l , Skj ærstall l , Sørfolden l, Steigen l, H ammerø 
2, V a agan l, Valberg l. 
rrro rnsv1 amt: 
Ibbestad 2. 
For 2, eler døde paa sygebu s, er hj em st edet ikke opgivet. 
Udenfor opsynsdistriktet. · 
Nordlan d s amt: 
Øksnes l. 
8 opgives døde paa sygehus, 2 i rorbocl , l døde sit hjem, 3 om-
kom paa sj øen ved drukning; l uopgivet. 
5 
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Tabel 5 viser, hvor mange procent af s~mtlige lofotsøgende lægerne 
har behandlet i de sid ste l O aar, hvor mange har været incllagte pa a 
sygehus og derhos antallet af døde ligesom det procentvise forhold af 
døde lige over for lofotsøgencle, sygebehandlecle og paa sygehus incllagte . 
Tab. 5. 
~ 
:r; 
Procent døde o (!.) 
;.... . ....... (!) ,.qr-0 . (!.) 
l a:> ~ .:: 'U en <l) (!) 'U 
+> · ~ ~ ~ a; cD =: <lJ <lJ ~ o ~ . <ll 'U <aJ: o ·- r:j ;:-.,~ ~~ <-;:; bf) ~ 'U Q) <lJ er; @ p <lJ ~ <l) 
~ ,., ;>,c;! .:: ~;o <lJ '.-.::- <lJ '";; 
....... l o (J) 2 ~ ~ ~ <l) :c bO <lJ <lJ åD:v A ar ;>,c ~~ ~;g ~= c;! ....... ""' Q) "' c;! P..,D ~ "' ;:: 8 ~ ·~ ~ O) p . ,... ...., ~ 0 ~ +> c;! ;:;: <l) .-< <lJ ~~ ~ ~ f=l (!) <2 ....... ~ ~ ~ ~ ?~ co co ~~ c<!...:: 
UJ ID '"' ;>., ~ <.) u: ~ ~ P.. <l> co .c:: ~ UJ O <+-o <,.... ~ "-- ~ ~~ P:; c;! C'! · ~ 
1892 ........ 34300 16.1 5508 515 9.4 29 oJ .08 0.53 5.6 
1893 ........ 30900 13.6 41.93 419 10.0 9 0.03 0.21 2.1 
1894 ........ 32200 19.0 6125 - - 22 0.07 0.36 -
1895 . ....... 37800 17 .l 6470 454 7.0 15 0.04 0.23 3.3 
1896 ........ 37610 17.8 6680 469 7.0 16 0.04 0.24 3.4 
1897 .... o ••• 35700 20.2 7221. 520 7.2 14 0.04 0.19 2.7 
1898 ........ 33700 16.1 5448 387 7.1 10 0.03 0.18 2.6 
1899 ........ 27800 17.6 4897 438 8.9 12 0.0± 0.25 2.7 
1900 ... o •••• 2550Q 19.6 5014 328 6.5 17 0.06 0.33 5.1 
1901. ....... 21000 22.1 <±646 247 5.3 14 0.07 0.30 5.7 
De epidemiske sygdomme indenfor og udenfor opsynsdistriktet er 
angivne henholdsvis i tabel 6 a og tabel 6 b. 
De ikke epid emiske sygclomme ind enfor opsynsdistrilctet anføres i 
tabel 7 a og nntallet af behandlede veneriske tilfælcl e for hvert af de 
sidste 10 aar i tabel 7 b. 
Sluttelig fremkommer i tabel 7 c opgave O\er de uclenfor opsyns-
distriktet behandlede ikke epidemiske sygdomme. 
Tab. 6 a. 
Snm 
aJ 
.-:::: 
Sygdom <!) <!) 
"' 
-:::; 
::::: 0 
'""' ~ .o
<!) 
~ 
Tyfoidfeber . ..... ...... .... 8 -
Simpel feber .. . .. . . ..... . .. 43 -
Simpel feber og infinen;:r,a . . . \-15 -
Rosen ... . . . .... .. .. . . . ... . 4 
Kusma ... .. . .. . ... .. . . . . ... 17 -· 
Aknte kataner i aandedræts-
organerne . ........... .. . . 419 
Katanalsk og follikulær angina 74 -
Infinenza .... ......... . ... . 355 -
Krnpøs lungebetændeb;e ... . . 18 3 
Plenrit ...... . ......... .. . 3o 
Gigtfeber ........... .. ..... 8 
Aknt diarre ... ..... .... .... 60 
f)kjørlmg .... . . .. ..... . ..... l 
-------
Rnm 1138 3 
Epidemiske sygdomme under lofotfisket 190 l. 
(In d e n f o r o p s y n s el i s t r i k t et). 
B eha> [O Forcleling paa fiskeridistrikterne 
--,------- -
l Svolvæ r Vaagen l Stene, Ba.lstacl l Snnd og l Reine . oo- Øst- Hen- Stam-
og ·Mort- \ Nufs - og Sør-;..., ~ Sloaaven "'f og ningsvær sund, ~ p ~ ~ nesJOr- H open sund ljord vangen ;:: ;; ~ P. den U re 
;; ~ " .. l . l . 
l i l i li li l " 
l . .d l ~ ~ ~ ~ ~ ..:::: 'O ,.c; 'g ,.c; ,.c; (l) 0 ~ <!) <!) <!) ~ ~ A ~ A ~ ~ ~ 
- 2 3 3 - - 3 - 2 3 - - -
.3 10 13 17 - - - 5 - 38 - - -
- Mi 39 - - -- 96 -
- - -2 1 l -~ l -- - 2 -- - - l -7 8 2 ~ - 4 - 9 -· 4 - -
~· 
5 64 211 139 bD 1? 19 79 49 -- 81 - 98 - 8 - 85 -4 15 36 1\-1 :::: 3 4 9 - l~ - 25 - 4 - 17 -4 66 166 119 <!) 17 o.c - 53 - - 60 - f) 131 - 8!-J -2 8 7 l ::: l l -H 1 - (i 2 7 - - 3 -3 11 13 9 - 4 3 - 5 ~) - 8 - 7 - · 2 3 3 - l l - l - 2 3 -2 13 34 li 2 - 5 33 11 9 l 
- - - l - -
------
-- 154 1~1 164 ~1 180 --------------27 200 551 360 43 l 2 221 - lf)g - 214 -
---------
OJ 
....... 
Tabel 6 b. 
Sy g el o .m 
Simpel feber o o o o o o o o o o o o o o o o o o J 
Skarlagensfeber o o o o o o o o o o o o o o . 
Difteri o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o 
Rosen o o o o o o o o o. o o o o o o o o o o o o o. 
A kut katarr i aancledrætsorg::tnerne 
Katarralsk og follikulær angina o 
Infiuenza o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o 
Krupøs Jungebetændelse o o o o o o o o 
Plenrito o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o. o 
Gigtfeber o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o 
Akut diane o o o o o o o o o o o o o o o o o o o 
<l) 
"C 
<l) 
;:c; 
~ 
..o 
<l) 
P=l 
4 
l 
l 
l 
77 
12 
52 
5 
14 
6 
13 
Suml 186 
Epidemiske sygdomme under lofotfisket ! 90 ~. 
(U el en for o p s y n s el is tri k tet.) 
Sum 
<l) 
"' (Sl ~ 
Behandlede i: Fordeling paa fiskeridistrikterne 
@ @ ....... 
Værø 
og Røst 
Borg·e 
og Gimsø Dverberg Øksnes 
Bø 
og Malnes 
::l 
~ 
Cl:l 
1-:> 
l 
~ 
E 
<l) 
""' 
2 
l 
rn · .'"""' @ ~ ~ <tj 
l 
..o 
Q) 
P=l 
l 
. l l l 
<l) 
"' <Sl ~ 
,.d 
<l) 
P=l 
l 
<l) 
rd 
Q 
~ 
..o 
Q) 
P=l 
3 
<l) 
"' (Sl ~ 
~ 
<l) 
P=l 
ctl 
"' (Sl A 
~ 
<l) 
P=l 
l - - - - . -- l 
18 15 18 26 29 6 8 - 19 - 15 
l 2 54 8- - 4 -
l 13 14 24 29 - 7 - - 9 - 7 
l 3 l 2 2 -- - l 
2 3 3 6 9 l- l- l 2 
l 2 3 - 2 - 2 l - -- l 
<l) 
rd 
(Sl 
~ 
-,3 8-2 3- 4 - 1 2- 4- - ~ -
- 27 48 46 65 84 - 23 - 1!'5 - 38 - 26 -
O) 
~ 
Tabel 7 a. 
Ikke epidemiske sygdomme under lofotfisket 190 l . 
(I n el e n o p s y n s d i s t r i k t e t). 
Snm Fordelin g paa fiskeridistri:.:.terne 
Cl) 
Svol vær Va::~ g ene Stene, Bnlstad 
r::l Skraaven og Hennings - Stamsn~d Sy g clom l Cl) o o· o o· 
"d Cl) Østn es- o vær Mort~und "d H op en og Ure !=: es, ~j ol'Clen Cl:: A 
..r..: l ~ l j l j l ~ l ~ Cl) .c .c ,.ei l ~ ~ .,q ...c; l .,q Cl) Cl) Cl) Cl) l al al (;) ~ ~ ~ ~ ~=C! ~ A 
Hj ern eb etæncl el,; e . .. .... ........ ........ 3 l -- - - - - - l l l -
A n<lre hjerne- og rygmarvssygdomme ... . . 28 2 - - - - 3 l 3 l 17 -
Andre n er vesygdomme .................. 197 7 51 11 13 17 - - - - -
Sinds ,.,ygdom . ..... ..... . . ......... ... .. 9 -· - - - l -- 1 
Hj ertesygdom .... . .. .. . ..... ... .... .. .. 33 9 - 5 - 9 - 2 - 6 -
Kronisk. l.Jroi,kit, astma ••••• o ••••• o . o •• • 67 - 8 - lO - l - li) - 7 -
Lungetuberknl ose ....... ... . ..... ... ... . 31 l 2 - 19 - 3 - 6 1 6 -
Blodspy tning (bl odbrækning) ... .. .... .. .. 9 :V - - l - 1 - - - 9 -
..., 
Akn t sygclnm i forc1 øielseso rgan ern e ...... 11-1: rn 9 - 7 - 51) -- 14 -- 10 -
Kronisk gastrit, kardialgi ..... . .......... 2:)5 -- al 19 - 3() - - - 89 - 71 -bO T armslyng ............................ . 9 ~ - - - - - - -- - 2 
LevPrsygdom, gnlsot ............. . . .... . 7 - ;::: l - - - l - 3 - - -
Nyresyg clom ............ . ............... 5 l Cl) - - 2 -· - - - - l l o(• 
Anden sygdom i urinveiene .............. 23 - ;::: - - 9 - 4 - 5 - 7 -H 
Andre kronisk e underli vssyg clomme ....... 41 2 - 26 - 9 - 4 - 3 -
Bl od- og ern æringssyg domm e ... . .. ...... 74 - 8 - 29 - 4 - 3 - li) -
Akut og kronisk rl1eum atisme ........... 397 - 15 - 52 - 194 - 41 -- 52 -
Fnat og smitsom hm1syg clom ............. 60 - 3 - 15 - 9 - 6 - 14 -
Andre hudsygdommP. . .. . ....... .... ..... 106 4 - 8 - 19 - 22 - 33 -
Syfilis ..... o •• o o o •••••••• o o ••••••••• o. i) -
- l - - - l - 2 -
Gonorre, epididymi t ..................... 45 l l 21 - l 21 - l 7 - l 4 - l 211 - l 
Reine Sund og 
Nufsfj ord 05 Sørvaagen 
l ~ l ~ ..d ,.ei al Cl) ~ ~=C! 
-
- ~ 1 -- - a: l <:;..:> - 27 
3 - 6 
11 - li) 
- - 2 
- - 5 
5 - 21 
15 - 39 
- - 2 
-
-
9,_ 
9 - 3 
- - 4 
8 - 14 
19 - 24 
5 - 8 
lO - lO 
- - l 
21- 71 
(Forts.) 
Sy g <l o rn 
Sum 
Cl) 
'U 
Cl) 
;:a 
J:: 
~ 
,.q 
Cl) 
p:::j 
Saar (vuln er a) .. .... ..... . .. ...... . . ... . 90 
B en brud, lnxation er........ ........ .... . 23 
Ben- og ledsygdom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53 
Stød, forvridning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120 
Senesk ec1ebetænde1se . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 
Lymfangit, aar ebetænde lse . . . . . . . . . . . . . . . 3G 
Bylder, :flegmone, karbun k el..... . . . . . . . 191 
Værke fin gre. .. .. .. ... .......... .. .. .... 142 
Ulcera .. . . . ...... . ......... .. . ...... ... 5ti 
Forbrænc1ing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 
Forfrysning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 
Øiensyg-dom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 184 
Øresygdom. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89 
Sygdom i næsen, b lødning . . . . . . . . . . . . . . . l 6 
Svulster . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 
Brok .. .. .. . .. . ......... .. ...... . ... .. . 28 
Cl) 
'O 
0 
A 
Andre sydomme ... . ........ . ..... _. _· _·_·_·_· __ 1_7 ___ 3_ 
Sum 2517 8 
Tandudtrækning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 988 
Drukning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 3 
Skraaven 
~ lil 
l 
~ 
....., 
ljJ 
a; 
bD 
~ 
~ 
Cl) 
bD 
~ 
H 
Epidemiske sygdomme ............ _· _· ._._·_· ~ _3_1 ____ _ 
Tilsamm en l 4646 l 14 
l) U opgivet dødsaarsag. 
Fordeling paa fi:;ke ridi strikterne. 
Svolvær 
o o· Østr~es ­
fjorden 
Vaagene l H . l Stene, Balstad ! S d · l Reine enmngs- un og 
og vær Stamsund og Nufsf"orc1 og 
Hopen og Ur e Mortsund J Sørvaagen 
~ ~ ~ ~ ~ ~~~ ~ ui!J~ I ~ Cl) <Sl Cl) 0 Cl) 0 Cl) 0 Cl) P=l P P=l A P=l A P=l A P=l ~ ~ A ~ ~ ~ A ~ ~ 0 Cl) <Sl Cl) 0 A P=l A P=l A 
l l 
14 - 19 - 9 - 28 - 5 - 17 
8- - - 3 - - - 8 - ' tb 
31- 1 8 
-
()- 9 - ~ - 6 ·- 12 
17 - 20 
=i 3 - 1l - 41 - 7 - 18 2- - 4 - 17 - 10 - 1 ·- 11 2 - 4 4 - 4 - 8 - 3 - 11 
2 - 25 - 20 - 48 -- 41 - 23 -- 32 
4 - 15 - 13 - 24 - 51 - 22 - 13 
2 - 18 - 4 - 2 -- 4 - 6 - 20 
- - 2 - 1 - 4 - 6 - 2 - 4 
- - 7 - 5 -- 4. - 4 - 1- 2 
13 - 41 - 14 - 41 - 3(-) - 13 - 26 
JO - 22 -- 12 - 4 - 23 - 7 - li 
2 - l - 2 - 1 - 7 -- - - 3 
- 4 - l - 11 - - - 2 
2 - 4 - 13 - 4 - - - 5 
5 - 7 l 4 - l - - - - - - l 21) 
----
- l 1185 38712 131 - 44!1 l 373 l 422 3 570 
58 = 15i\l 13~ 2 1_'!5 = ~5 = l ~3 = 1_'!3 -
43 l 154 - 164 - 180 2 221 - 162 - 2141 -
--·---------------- --------
232 1 l l 7631 2 l 6741 3 l 787 1 5 l !1361 l l 4901 - l 7641 2 
m 
rj:::o. 
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rrabel 7 b. 
Anta! veneriske tilfælde under lofotfisket. 
-
S um af lofot- Anta l ven eri ske l venerisk A ar 
søg encle ti l fæl de k ommer p aa hver 
= 
1892 • ••• •• • •• o ••• • • l l •• • 34 3()0 55 624 
1893 •••••••••• l l •• l ••••• 30 900 41 754 
1894 • • o ••• •• • • • ••• • o •• • • .32 200 74 435 
1895 •••••••••• l ••••• •• •• .37 800 97 390 
1896 l •••••••• • • •• ••••••• 37 600 98 384 
1897 .................... 35 700 51 · 700 
1898 •• l •••• l ••• • l •• l ••• l 33 700 76 443 
1899 • ••••••• • l •• l •• l l •• l 27 800 44 632 
1900 ••• • •••••• l •••• ••••• 25 500 64 398 
190 1 •• l •••••• •• l •••••• l. 21 000 50 420 
Tabel 7 c. 
Sygdom 
Ikke epidemiske sygdomme under lofotfisket l 90 l. 
(Udenfor opsynsdistriktet). 
Snm Fordeling paa fiskeridistrikterne 
(]) 
'O 
~ 
'O 
@ 
,!:l 
(]) 
P=i 
40 
2 
17 
34 
15 
2 
32 
68 
2 
5 
9 
Hi 
10 
l 
67 
24 
23 
l 
(]) 
"g 
~ 
l 
Værø og 
Røst 
Beh r=-
20 -
l -
11 -
7 -
4 -
2 -
22 -
17 -
l -
-
5 -
11 -
6 -
-
36 -
8 -
17 -
Borge og 
Gimsø 
Beh. Døcle 
3 -
l -
l -
lO -
5 -
- -
5 -
7 -
- -
3 -
2 -
- -
l --
l -
13 -
6 -
l 2 -
Bø og Øksnes l Dverberg Mal nes 
BelJ. Døde Beh. l Døde ·1 Beh. l Døde 
l l l 
8 - 4 - 5 
- -
- -
-
2 - 1 - 2 
3 - 13 - l 
5 - l 
- - -
2 - - -
l 
3 
17 - 21 - 6 
- - - - l 
l - l l 
- -- 2 -
- -- 4 - l l 
3 
-
12 l - l 5 ! - l l il - l () - l 
l 
(J) 
(J) 
IQ 
Svfilis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 2 - l Gono rn~ og epididymit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 ~<-1<\r (vnl 11e r :1 ) .. . ...... .. ...... . . .. . . . . . . . . . . . . . . '27 
BenbnHl, Jnxat.ion er. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 
B en - og lecl::;ygdom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 
Støll .og fo rvridnin g ..... ... . . . ...... .. . . . .... .. .. 57 
Senesh:edebetændelse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 
5 -
-: l - 2 5 - -l 2 l - -
1'2 5 o 
2 2 - l 
l - 9 
20 l 
12 -- 3 
7 2 
18 - 16 
7 
Lymf<l ngit, aa rebetændelse ... . ... ... ... . . . . . . . . . . . 3 
Bylder, fl. egmon e, karbnnk el . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 
Y æ 1·k efingre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 
U lcera ...... .. .... . .......... . ...... . ...... . .... 16 
--
-
5 - 4 
11 o l 
l - 5 l 
2 - l 
17 - l 
(i 3 
8 l 
Fo rbrændin g . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 
Forfry::ming . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 
Øiensygclom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41 
Øresygcl om.. . . . .. .. .. . ..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 
Sy,Q;dom i næsen, bl ødning. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 - (i 
Svulst.er ........ . .. , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 l 
l -
-
4 - 3 l - l l 
3 - l 
3 
l 
2 -
2 - 2 
23 10 
lO - l 
B rok . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 3 - 6 2 - l ------------- ------- ---- - ___ , ___ , ___ , _ _ _ 
Snm 673 l 31!) - 117 - 118 89 l l 34 
6 Tam1n(1trækning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 281. 127 63 43 - 42 
Epidemiske sygdo n:m e . . . ...... ... • ....... . _. _· _· ·_·_· ~-=-~-=-- ~-=--~-=--~l-=--1~.---
Til sammen l 1140 52() l 203 176 169 l 66 
en 
-.:J 
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f. Kirke- og skolevæsenet. 
Om den extraordinære geistlige betjening under lofotfisket har iaar 
bi skopen i Tromsø velvillig meddelt en beretning, hvor ::lf her indta ges 
den stør ste del. 
S k r a aven. Her betjente i februar maaned stiftskapellan S tens-
aas , derefter fra l ste til 15de mars sognepræst Gj erl øw og pastor Janke 
og und er den r ester ende del af fisket stiftskap ellan Kringe n. 
I Br e tte s n es og Øs t ne s fj ord e n virkede emissær Han s 
J ohann esen fra 'rromsø bhmdt fiskern e i en maaned fr a slutningen af 
febru ar. 
I Svo l væ r udførtes betj enin gen den hele t id af personelka.pellan 
til Buksnes Jø rgen Thronsen. 
K a b e l va a g . Sognepræst Gj erløw med bistand af pastor J anke 
betjente her under hele fi sket. 
Efter opsynsbetj entens inclb eretning var saavel frim enighecl en s for -
samlingshus ,: B ethani a" som bedehuset benyttet som :fiskerhj em. Det 
sicl st e, der bes tyrecles af emissær Nilsen og en diakonisse, var overm aade 
godt besøgt af baade :fisker e, hi emfolk og tilreisende, el er ikke var :fiskere. 
Ø r s n es og Ka l l e. Her var fra begyncl elsen af februar til midten 
af mar s emissær Eicli ssen fr a Trom sø. stationeret. D er efter overtoges 
b etj eningen af sognepræst Gj erløw og pas tor J anke. 
I He n ni n g s v æ r virkecl e stiftskapellan Roln ess den hele tid. 
Opsynsbetj enten incl ber etter, a t ogsaa en uclsending fr a indre-
missionen virkede der. Bedehuset blev som i~j o r benyttet som fiskerhjem 
og bestyr edes af denn e emissær i for ening med en di akoni sse . 
St a m s u n el , S t e in e og U r e betj eEtes af sti fts kapellan Holmboe 
med bolig i Steine. Til hans bi stand var emissær I ngvard Ingebrigtsen 
fr a Dyr ø stationer et i Ur e i 2 maaneder fra midten af fe bruar. 
I B a l s t a d og lVI ort s u n el u el fø rtes den geistlige betj ening af 
sognepræst Arcta11cl er · i Buksnes . 
N u f s fjor el, S u n el , R e in e, lVI o s k e n es, 8 ø r v a a ge n og A a . 
S tiftskapellan Sætran g bavde sit virkefelt her med bolig i R ein e, lw orhos 
Fl aks tads sognepræst: provst Landmark, deltog i di sse vær s betj 8ning. 
I Nufsfjord val' under hel e fisket lær er Stener sen fr a Ibbest ad stati oneret, 
og fra midten a f mars ·var des ud en emissær Kri stensen fra S kj ærstacl 
sendt til hj ælp. 
B etj eningen har vær et udført ved gudstj enstlige sammenkomster i 
kirke ell er bedehus søn- og helligdage saavel formiddag som eft ermiddag, 
ligesaa paa lanc1liggecl age i ugen. Samm enlcomsterne har været jevnt 
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godt besøgte, navnlig om søndagene. Desuden har man virket ved sam---
tal er med den enkelte og ved Lesøg i rorbod erne og paa sygehusene. 
Biskopen foretog ogsaa iaar sin vanlige reise til Lofoten, forrettede 
gudstjeneste fastelavenssøndag i R eine og første søndag i faste i Hen-
ningsvær kirke, h' orhos han besøgte enkelte andre vær . 
Kun i et vær holdtes fi skerskol e ved de af biskopen udsendte folk. _ 
Det var i Nufsfjord, hvo r lærer Stenersen samlede landgutterne om dagen 
og de voxne om aftenen. Søgningen til denn e undervisning var dog ikke 
- særlig for de voxnes vedkommende - synderlig god. Det viser sig 
vanskehgt at holde di sse skoler igang, navnli g naar veiret er godt og-
fisket slaar til. 
g. Telegrafvæsenet. 
T elegrafinspektør K. Strømsted har som sædvanligt velvillig med--
delt de fornødne oplysn inger og opgaver vedkommende telegrafvæsenet. 
Stationern es antal var 22, nemlig 21 faste og l feltstation . Af 
di sse holdtes de 18 aabne hele aaret, 8 som telegraf, 5 som telegraf 
under fisket og som telefon r es ten af aaret samt 5 som udelukkende 
telefon. 
Personalet ved sta tion erne blev under fi sket forstærket med indtil 
22 tjenestgjørende - i en enkelt maaned -. Ved Lødingen station 
forøgedes b e~j eningen i samme tid med indtil 4 tj enestgjørende. 
Kalle sta ti on aabnedes 7 de, Ør svaag 9de og Vaterfjord 26 de januar; 
feltstation en i Stein e 5te februar. 
Vaterfjord lukkedes 4de, Ørsvaag 20de, Kalle og Steine 30te april. 
I tabel 8 er anført antallet af de i vinter und er fisket expederede 
telegrammer. Antallet var 758 fler e end i 1900, men 3184 færre end 
i 1899 . 
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Tabel 8. 
Opgave 
over antall et af expederede tel egrammer ved telegraf- og telefonstationerne 
i Lofoten under vinterfisket i aaret 1901. 
J an uar F eb ruar :M:arts April 
~ 
<!) 
~ 
2 <l) 3 <l) 2 
Q) 2 Q) ;:: s § § ~ 1 ~ r:::J 'U 8 8 ::::: ::::: @ <l) o ~ o 
li 
<l) o 
l 
~ ~ ~ ~ ·n ...::.:: ::::: '+- '+-< ~ 
-< ~ <ti .;;j -< .;;j -< 
Digermulen . ... . .... Il 47 52 l :)8 196 il 5~~ 1 2791 40 12s ll 888 B rettP.sn es .......... 45 62 150 29(:) 362 102 153 1635 
Sk raaven . ... ....... 151 121 -±56 296 710 527 <109 350 3020 
Vater tjorc1 .......... () 
l 
27 (-)0 217 34 275 3 2(:) o-lB 
Svo lvær ... .. .. . . ... 1503 788 2Hi4 1137 3076 1824 2074 1569 14135 
Kabelv~1ag .. ... ..... 499 4?)7 817 67() 1646 11 36 1602 1283 8116 
·Ørsvaag . .... . ... . .. 28 57 17·5 2()9 313 441 112 16o 1561 
Kalle ............... 61 ()7 324 2i51 6~Jl 42 1 272 230 2317 
Henningsvær . ... .... -1:22 216 839 586 1871 1315 1227 943 7419 
:Lyn15·vær ••••••••• o. 4:1 41 35 .. !(:) 29 Ml 62 67 374 
Valbe rg •• • • o o o o •••• 12 12 - - 3 2 12 8 L19 
Stamsund ........... 315 214 631-i 385 114(1 825 902 615 5038 
Steine •• o •• o o o ••• o. - -- 48 135 224 327 1:-34 Hli5 10()3 
U re o o •••• o •••• o ••• 158 86 572 32() 960 686 (:)83 482 3953 
Balstad . .. . ... .. .. .. i55f:i 271 820 514 1561 1082 1229 886 69HJ 
Bøstad .... . . . . . . .. . 55 3.J. 48 30 59 31 :)9 51 367 
Borg-evær •••• o o. o • • 30 2-± 42 35 25 28 59 158 301 
Nu fs~j orcl . .......... 233 U3 4-±6 
l 
270 (:)04 513 571 405 3Hi5 
Rambe rg • o ••• o o . o o . 39 2-l: 13 26 (-j 7 26 33 174 
Sund . ..... .. .. .. . .. 249 l!:Jl o21 309 5201 4-73 425 345 3133 
RP.in e .......... . ... 2(12 205 4112 045 5-±6 462 :101 427 3210 
-Sørvaagen .... _· _· ._._·_· b02 3H3 9J(j 
l 
o05 \-> 8:1 1 721 1267 921 0440 
--
--
Tilsamm en 5318 3Lb65 ~J732 6880 15632 11786 11771 H341 73925 
Ialt. 8783 16612 27418 21112 
rrabel 9 viser telegrafkorrespondancen under fisket i de 8 sidste aar. 
Tabel 9. 
1000 telegrammer 
.Maaned 
189-± l 1895 l 1 8 ~)6 l 1897 1 18\->8 1 1899 l !900 l 1901 
l l i l 
Januar • ••••• o ••• •• o o 10 .5 10 .51 9.4 10.3 1 7.8 8.8 11.0 8.8 
Februar o o •• • o • •• ••• o 18.9 2 1.1 19.2 18.0 16 .2 16 .6 16.8 16.6 
:Th1ar s .... . .. .. ....... 31.5 -±5.7 35 .5 39.8 34.0 27 .6 26.5 27.4 
April ...... .. ... .. ... 32 .1 28 .2 23.0 27.5 24.6 24.1 18.8 ! 21 .l 
---87.11 95 .6 ------ 73~1 13 . 9 Ialt 93 .0 l 00.5 82.6 77.1 
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Tabel 10 meddeler telegrammernes antal Yecl lofotstationerne f01~ 
hele aaret i de siclste 15 aar undtagen i 1898, 1899, 1900 og 1901, for-
hvilke aar opgaver mangler. 
Tabel 10. 
A ar 
1887 ................. 
1888 ................. 
1889 ................. 
1890 ................. 
1891 ................. 
l 892 ........ . .. . . .. .. 
1893 ................. 
l 
l 
l 
l 
l 
l 
l 
l 
894 ................. 
895 ............. · .... 
896 ................. 
897 ................ . 
898 ................. 
899 ................. 
900 ................. 
901 ............... -.. 
Afsendte l 
33.9 l 52.1 
54.4 l 68.0 
l 
61.5 
60 .2 
67.6 
77.4 
90.1 
78.0 
75.5 
1000 telegrammer 
l l 
:M:od-
Ialt 
tagne 
27.0 60.9 l 40.2 93.2 
43.9 98.3 
53 .6 121.6 
49.1 110.6 
50.4 110.6 
55 .2 ] 22.8 
62.0 139.4 
63.2 153.3 
55.6 133.6 
62.5 138.0 
l 
Procent af 
hele aarets I fiske-
tiden expedition 
42.2 l 67.1 62.3 67.5 
69.8 71.0 
80.0 66.0 
75.7 68.4 
76.3 69.0 
82.6 67.3 
93.0 66.7 
105.5 68.8 
87.1 65.2 
95.6 69.2 
82.6 
77.1 
73.1 
73.9 
Et til telegrafinspektøren iaar indsendt andragende om oprettelse -
af telegraf- eller rigstelefonstation i elet betydelige fiskevær Mortsund _ 
anbefales paa det bedste. 
h. Post- og passagerbefordringen. 
Lokalruterne i Lofoten og Vesteraalen udførtes som vanligt af det 
Vesteraalske dampskibsselskabs ski be "Hadsel" og "Røst". 
I Skraaven hørtes gjentagende klager over den mangelfulcle lokale. 
clampskibsfart. Klagerne gjaldt særlig det fra ifjor uforandrede forhold, _ 
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·at den med hurtigruteskibet lørdag ankomne sydpost blev liggende over 
:i Svolvær i hele 2 døgn, ligesom den omstændighed, at lokalskibet paa 
·turen østover om lørdagen fl ere gange ikke naaede frem til Svolvær før 
efter sydgaaende hurtigruteskibs afgang derfra. At Skraaven undertiden 
blev sløifet som anløbssted i lokalskibets lørdagsture østover, forat skibet 
-slmlde naa "hurtigruten" i Svolvær, gjorde naturJigvis ikke . forhold et 
.bedre for Skraavens vedkommende. 
For øvrigt henvises til beretnii1gen for 1899, ela der siden det aar 
:ikke er truffet nogen mere tilfredsstillende og tid sm ~ssig ordning af post-
·og passagerbefordrin gen for de udenfor hurtigruteanl øbene liggende steder 
i Lofoten . 
Til Nes 1 an el blev der i vinter i fi sketiden 3 gange ugentlig be-
fordret post fr a Sund. Denne ordning vakte almindelig tilfredshed blandt 
·de paa Neslancl roende :fiskere. 
1. Havnevæsenet. 
Skraaven. Da fi sket i vinter for en stor del foreg ik paa det 
østenfor Skraaven liggende hav, var den ringe dybde i Ørsundet -
havnens østre im11 øb - end mere ti l uleilighe<1 og hinder for færdselen 
end sædvanlig . En snarlig og fuldstændig opmudring i dette sund er 
·derfor høist paaluævet. 
V a agen e. Den beskrivelse af de herværende havneforhold , som 
blev giv et i ber etningen for 1900, passer fre mdeles . Alene ved Bru berge t 
i Storvaagen skal der sommeren 1900 være mudret en del ; men saavel 
Finnespollen med inclløhet til denne og den yclre havn ved Kabelvaag 
som Høljesundet, Rækøkilen og Sto rvaagkil en ved Storvaagen er i samme 
forfatning som tidligere, ja, maaske i en end værre. At der i saapas 
·store :fiskevær som de her .omhandlede og særli g ved et saa tæt bebygget 
og trafikeret sted som Kabelvaag, hvor det norske havn evæsen til og med 
har) kan man sige, sin hovedstation i Nordland , skal raade saa elendige 
·havneforhold til trods for de gjentagne forestillinger om forbedring er ved 
-dem, nærmer sig nu stærkt en skand ale. 
Hvilken skjæb ue den i forrige ber etning anført.e henstillen t il havne-
styret om at r ette paa manglerne har faaet, video endnu ikke. 
H e nningsv æ r. Kaarbøvalen er endnu ikke gjenmuret og paafylclt. 
St am su n el. Opmudring af Buøvalen paakræves, da den holder 
_paa at aure igjen. 
Balstacl. Hatvigens opmudring omerindres atter. 
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Reine. Ogsaa i vinter blev der indsendt et andragende til stor·-
thinget fra fiskere, fartøifolk og væreiere om hurtig bevilgning til gjen·-
muring af Havnøhullet. Saafremt dette arbeide havde været udført tid--
ligere, vilde den skade, som fon1arsagedes ved uveiret og den store flod 
den 22de januar iaar, sandsynligvis været undgaaet for Havnøs ved .. 
kommende. Her reves nu væk 3 rorboder og flere blev beskadigede, 
ligesom næsten alle kaier og hjeldbrug til ca. 100000 fisk strøg med. 
Et held i uheldet var det, at uveiret indtraf saa tidligt i fisket, at det 
vanlige antal baacle og fartøier endnu ikke var ankommet. Ha.vde be-
lægget været det almindelige, vilde skaden efter al rimeligbed blevet 
betydelig større, og det er ikke usandsynligt, at menneskeliv da vilde 
gaaet med. 
Derfor gjentages her indtrængende nødvendigheden aJ, at Havnø-
hullet og Aarebrottet gjenmures eller gjenkastes. 
En yd erligere uddybning aJ indtil 3 fod af indløbet til Reine havn 
paakræves, da dampskibene ved lavvand ikke vil resikere at gaa ind over 
revet, men ankrer paa flaget mellem Reine og Olenilsø, hvilket i høi 
gracl besværliggjør expeditionen af skibene, foruden at denne - expedi-
bonen i stormende veir derved er forbunden med fare. 
k. Fyr- og mærkevæsenet. 
S kr a aven. Den i forrige beretning omhandlede forandring af 
Skraavens fyr vil, ifølge fyrdirektørens indberetning af 3die januar 1901, 
blive udført i indeværende aar. 
Henningsvær. Uclvalget for dette distrikt har udtalt stærlct 
ønske om anbringelse af seilmærke paa inderste Vestværbaren, taagelur 
paa Henningsvær fyr og ommaling af dette fyr, der er meget benyttet 
som fiskemed, til rødt, hvorved elet vil blive lettere at se fra sjøen . . 
Stamsund. Der er fra et enkelt hold udtalt ønskeligheden af, 
at der til fyret i Stamsund anskaffes en taagelur til at signalisere med 
for fiskerne i snefok eller snetykke. 
Bal sta el. Kravet om en jernsøile i øvre Balstadhavn og om 2 a 
3 fortøiningsringe ved løbet mellem Hatvigholrn~n og Balstadøen gjentages. 
De1·hos er fremsat krav om anbringelse af 3 iernsøiler, nemlig l 
paa skjæret Dynan paa østre side af Stormoholmen, l paa faldene ved 
Brandsholmbøen og l paa skjæret Bagerovnen ved Mortsundholmen. 
Re in e. Om anbringelse af den anden fyrlampe for indseilingen 
til Reine fremkom der ogsaa i vinter krav fra · clampskibsførerne. 
11. Fiskerne vedl<ommende. 
a. Ankomst og afreise samt flytninger inden 
opsynsdistriktet. 
Ved jan u ar maaneds slutning var der til Vestlofotværene ankommet. 
endel baade, i det hele taget -var dog belægget ved dette tidspunkt for-
holdsvis liclet. Det i den sidste halvdel af maaneden herskende uv ei1~ 
var vistnok en stor aarsag hertil; men de senere aars skuffelser i be-
driften har ogsaa bevirket, at mange fiskere ser tiden an og tildels paa-
ven ter efterretninger fra Lofoten, før de begiver sig paa reisen: did~ 
.Med roligere veir i begyndelsen af februar: øgedes baadant3.1l et j evnt 
fremover denne maaned, ved hvis udgang som vanlig den størst e del at 
:fiskerne var fremkommet. Af ulykkestilfælder under r eisen til Lofoten 
er anmeldt forlis et af en større sneclseilsbaad fra Gildeskaal, hvorved. 
mandskabet r eddedes, men mistede alt. Ligeledes tabet af en mand,. 
eler blev slaaet overbord af seilet paa en baad fra Lurø. 
En nogenlunde jevnt fordelt tilflytning til fi skeværene i Hopens,. 
Henningsværs, Stamsunds og Balstads opsynsdistrikter fandt sted i den 
første halvd el af mars. De tilflyttede baade vendte sidst i denne rnaaned 
og i begyndelsen af april tilbage til sine respektive vær. 
Enkelte baade afsluttede fi sket til paaske (7 de april) , de fleste om-
kring 15de april, og kun et mindre antal drev :fiske i de vestligst e vær,. 
da opsynet hævedes den 20de s. m. 
Efterstaaende tabel viser baadantallet samt dets procentvise stør-
relse ved begyndelsen og ved midten af hver maanecl samt ved :fiskets. 
nær forestaaende afslutning i de sidste 5 aar. 
~ 
Tab. 11. 
Antal baade tilstede Procnt 
- -- -
Tid 
1897 1898 1899 1900 
Januar, midten ................ 500 100 100 100 
Februar, begyndelsen . .. ........ 2200 1300 1200 2000 
- midten ...... . ........ 4500 3700 3000 3500 
Mars: begyndelsen ............. 6000 5500 4500 4600 
- Inidten .................. 7100 6900 5400 5100 
- slutningen . ....... ....... 7100 6(:)00 5800 5000 
A p ril , slutningen af 1ste uge .... 6000 4500 5400 4100 
2den uge .... 4000 3700 3800 2900 
3clie uge ... 1000 12~;0 1600 1700 
Tab . 12 viser La:H1forclelingen ved de forskjell ige fiskevær. 
stregen betegner linebaacle og efter samme clybsagnbaade. 
1901 1897 1898 1899 1900 1901 
100 7.0 1.4 1.7 2.0 2.3 
1300 31.o 18.8 20.7 3!1 .2 3l.o 
2600 (}3.4 53.G 51.7 68.6 61.o 
3400 84.5 79.7 77.6 92.0 Sl. o 
3900 IOO.o 10 ~ .0 93.1 100.0 92.D 
4200 100.o 95.G lOO.o 98.0 100.0 
3800 84.5 6f>.2 !13.1 80.4 90.5 
2()00 56.3 53.6 65.5 56 .0 6l.o 
1000 14 .1 17.4 27.G 33.3 23.8 
Tallene over stregen betegner garnbaade, under 
-l 
o~ 
-- 76 -
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r:rabel 13 incleholder opgave over de fra de forskjellige præstegjeld 16de mars i Lofoten antegnede fiskere, 
disses fordeling ved de forskjellige brug samt antallet af leiekarle. 
Tabel 13. 
Fortegnelse 
over det i Lofoten den 16de mars 1901 forsamlecle antal fiskere, disses fordeling ved de for-
skjellige redskaber o. s. v. 
Fra hvilket præstegjeld 
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Rissen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - - - 5 l l - 5 l l 
~ 
.;;j 
~ ;... 
C<: 
~ 
"@ 
H 
Stadsbygden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 146 26 26 - - 146 26 26 l 5 
Ørlandet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 3 3 - - 52 13 70 16 16 
Bjugn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 5 5 27 6 6 12 - 3 63 14 14 lO 
Aafjorden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 3 3 - 41 9 10 35 9 88 21 22 11 
Bjørner . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 4 4 5 l l 4 l 26 6 6 l 
--------- - - - ------------------------------
Søndre Tronclhjems amt 217 ~ ~-=-~ __ 1_7 ___ 1_8_ ~- --~ ~ ~~  ~ 
Frosten .. .. ........ . ...... . ...... . 
!Jeksviken ........................ . 
Inderøen ......................... . 
Ytterøen ......................... . 
Beitstaden ..... ..... ... .... ... . ... . 
Stenkjær ....... ..... .... .. . ...... . 
Fosnes ........................... . 
Flatanger ...... • .............. . .. · · l 
I1ekø .............................. · 1 
Kolvere;td ......................... . 
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Pra hvi lket præstegjelcl 
Hadsel ........... .. ..... .. ..... . . . 
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Fremdeles bevirket af de i forrige aarsberetning anførte 
er der iaar en nedgang i fi skernes antal af over 4000 manc1. 
aarsager, 
Baadmandskabernes gjennemsnitlige styrke bar været: 
1901 pr. garnbaad 4.75, pr. lin ebaacl 4.42, pr. clybsagn baad 
1900 4.73, 4.50, -
1899 4.84, 4.39, -
1898 5.42, - L1.28, -
1897 5.87, 4 .18, -
3 .12: 
3.00 
3.11 
3.23 
3.2~~ 
Fra forrige aar er heri ingen væsentlig for andring indtraadt. 
Forholdet mellem baadbesætningernes størrelse fra de forskjellige 
distrikter vil sees af tabel 14. 
Tab. 14. 
Pr. garnba a cl 
Distrikt 
l l 1899 1900 1901 
S. Tronclhjems amt . . 5.4± 5 .74 5 .29 
N. el o. c1o ... 3.93 4.19 4.63 
S. Helgelands fogderi. 5 .06 4.92 4 .98 
N. do. do. 4.02 4.84 4.05 
Saltens do. 4.68 4.55 4 .•17 
Lofoten og Ves ter-
aalens fogderi ..... 4.23 4.49 4.27 
Tromsø amt . .. . .... 5.33 4 .92 5.11 
Pr. linebaad 
189H l 1900 l 1901 
4.48 4 .53 4 .59 
4 .59 4 .75 5.00 
4 .77 4.81 4 .87 
4.43 4 .37 4.34 
4 .13 4 .42 4 .39 
4.3G 4 .34 4 .11 
4.34 4.50 4.80 
Pr. 
1899 l 
3.09 
3.41 
2.89 
2 .85 
3 .17 
2.26 
2.81 
clybsag 
1900 l 
4.12 
2.92 
2.50 
3.09 
2.96 
l 
2.24 
2.57 
n 
1901 
3.96 
3.30 
2.91 
3.47 
0.14 
9.42 
2.01 
Foruden at almindelige snedseilsbaade stadig mere og mere for-
trænger raaseilerne , er man i den senere tid begyndt at omrigge til 
snedseilere N ordlandsotringer, der har den fordel fremfor de mindre 
Hardangerbaade, at de er rummeligere og lettere at ro end disse. 
Nogle mindre dæksbaacle anvendtes i vinter som smaagarnbaade. 
'l'al.1el 15 viser søgningen til Lofoten fra de forskjellige hjemsteder 
tidsrummet fra 1897-1901. 
Tabel 15. 
Hjem s ted 
1897 Procent 1898 P ro ce nt 
Sønll re Trondhjems amt ........ 1064 3 .4 809 2.7 
Nordre do. flo. . ...... . 815 2. G 728 2 .4 
Søndre Helgelands fogderi .. . ... 5581 17.8 4997 16.8 
Nordre do. do . o o o o o o 9319 7.4 21(:)9 l 7.3 
Saltens do . o o o ••• 6406 20.G 5848 19 .G 
Lofoten og Vesteraalens fogderi . 6826 21.8 7365 24 .8 
Tromsø amt . . ................ 8248 26. 3 7827 26.3 
Ialt 313121) 99.8 297771) 99.0 
1) Fisker e fra nndre h e r ikke anførte llj em s t~ d e r iber eg nec1e. 
Antal fiskere 
1899 Procent 1900 
7~0 2.o 664 
675 2.7 586 
4626 18.!J 4224 
1 ~1 3 6 7.0 1872 
4797 19.G 3022 
5687 23.2 5873 
6000 24 .G 5067 
244-611) 99 .7 l 2273o1) 
P r ocent 1901 
2.0 398 
2. G 361 
18.G 3562 
8.2 1456 
17.3 3929 
26.8 f50 92 
24 .5 3748 
99.9 185551) 
P ro cent 
2.1 
1.9 
19.2 
7.8 
91.2 
27.4 
20.2 
99 .8 
OJ 
C;.:> 
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Tabel 16 viser forholdet mellem brugen af de forskjellige fiske -
redskaber i de siclste 10 aar. 
1892 
1893 
1894 
1895 
1896 
1897 
1898 
18 1.: 9 
1900 
1901 
Tabel 16. 
A ar 
Garn-
brugere 
43.2 
42.8 
38.0 
26.3 
22.2 
28 .9 
35.5 
43.5 
59.2 
52.5 
Procent fiskere 
Natl.ine-
brugere 
48.8 
49.6 
55.7 
66.7 
69.1 
62.7 
59.6 
52.0 
38.9 
44.6 
Dybsagn-
bruger e 
8 .. 0 
7 .. 6 
6 .. 3 
7 .. 0 
8 .. 7 
8 .. 4 
4 .. 9 
4 .. 5 
1..9 
2 .. 9 
Under rubriken garnbrugere er eler adskillige smaagarnbrugere. 
Enkelte var ogsaa i vinter udrustet baade med smaagarn og liner. 
Brugen af synkenot til fangst af skrei under lofotfiskeriet er frem-
deles forbudt ved udvalgsbeslutninger. Vedtægt desangaaende fincles under 
afsnit VIII -- udvalgene vedkommende. 
Med hensyn til anvendelsen af de forskje-llige redskaber i de enkelte 
distrikter i de sid ste l O aar henvises til tab el l 7. 
,-ra bel 17 . 
S. Trondl1jems N. Trondhjems Sønd re Helge-
amt amt lands fogderi 
A a.r Cl) Sn Cl) ::::: Cl) ::::: c c ~ c co ::::: i co ~ ~ :u ~ _..., 
.D ~ ...., 
.D ~ .2 ø z ::>., ø <C ø <:<:: s A z s z 
1892 .... . 47 5 48 51 19 30 40 LJ:2 18 
1893 . .... 47 4 49 44 23 33 37 46 17 
1894 . . . .. 52 5 43 46 24 30 35 51 14 
1895 ..... 43 11 46 29 33 38 26 6J 12 
1896 . . .. . 35 14 51 24 44 32 22 ()i) 13 
1897 . .. . . 42 9 49 24 40 36 27 61 12 
1898 . .. . . 50 11 39 45 28 27 31 62 7 
1899 .... . 50 13 37 63 22 15 36 59 5 
1900 .. ... 67 13 20 84 lO 6 48 50 2 
1901. . . . . M 20 26 76 t5 9 . 48 4!1 3 
Brngenes fordeling 
Nordre Helge- Saltens fogderi lands fo!..>;<leri 
Cl) Cl) c 
::::: -~ co ,.... 5 e.o ~ CC: ~ ~ 
.D ~ $ ø z s ø 0:: s z 
P rocent af fiskere 
75 13 12 42 54 4 
75 17 8 37 60 3 
74 19 7 33 65 2 
54 34 12 20 76 4 
47 34 19 15 7H 6 
52 21) 23 21 72 7 
62 26 12 25 72 3 
6;) 22 13 32 66 2 
82 16 2 44 54 2 
81 15 4 4 1 ii5 J 
LofotenogVester-
a.alens fogderi 
Cl) ::::: 
c 
.2 co ~ ~ ~ 
_;:) ø <:<:: > , z A 
2-l- 75 l 
21 78 l 
14 85 l 
9 89 2 
L! 95 l 
14 85 l 
24 75 l 
3;) 64 l 
57 42 l 
40 59 l 
Tromsø amt 
r< 
Cl) 
5 bO ::: 0:: ~ p ø <:<:: ::>., z A 
49 4!1 2 
56 -!3 l 
48 50 2 
36 62 2 
30 68 2 
41 57 2 
48 51 l 
57 42 l 
70 30 o 
72 27 l 
Cf) 
Ot 
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b. Leiekarle. 
Sidste rubrik i tabel 13 viser antall et 11.f leielcarle for de for skjellige 
præstegjelcJ. Ne cl enstaaenc1 e tabel 18 angiver antall et fra de fo rskj ellige 
fogderier ell er a mtr.r i cl e sidste 5 aar samt det procentvise antal af 
distriktets lofotfiskere . 
Tab e1 18. 
And re leiekarl e 
Hj em sted 1897 1 1898 1 18!-J9 l HJOO 1 1901 
.M:and 
8ønclre B ergenlms amt ............. .. .... . .... 1 
Nordre do. do .... ......... . ......... . . 
RonJsclals :·unt . ... .. . .. ..... ..... ' . ........... . 
Søndre Troncll!j ems amt •••• •••• o o • ••• •• o o • ••• o 33 46 38 42 '27 
Nordre do. el o. • o • • o • • •••• o. o •• o o • • ••• 7n 66 72 74 49 
Søndre Hel gelands fogde ri • o • •••••• o •••••••••• 1255 928 935 975 853 
Nonlre do . do. . ..... . .. .. . .. .... .. . . 305 299 236 265 201 
Saltens fogde ri • o • •••••• • • ••••••• •••• • o • • o • ••• 367 323 272 256 193 
Lofoten og Vesteraalen s fogderi ... . . .. . . .... . . . 1264 1350 961 1125 928 
Tromsø an1t ......................... . ... . .... 53 68 56 38 28 
Finmarkens IH11t ...... . .. ,,., , . .. . .. ,, .. , .. ... 2 
Ialt 3353 3080 2570 '2779 2281 
Procent. a.f RRmt liQ·e fi sk ere . : .. . ...... .. ........ 10.7 10 .3 10.5 12.2 12.3 
L eiekarl sl1 yren var ivinter fra 130-160, almindeligst 145 kroner 
for bevante, og fra 60-90 kroner for mindre bevante folk, frit hus , 
brændsel, kogt mad og kaffe. Med alt frit var den fra 60- 100 kroner. 
I Sund og Sørvaagen forefaldt noget krangel ved opgjørene, og 
maatte der enkelte leiekarle slaa af paa hyren. 
1) B erg<>n . 
Ill. Fiskeværene vedkommende. 
Efterfølgende tabel 19 viser antallet af de i de forskjellige fiskevær 
16de mars antegnede :fiskere og disses fordeling ved de forskjellige 
brug o. s. v. 
Tabel 19. 
Garn Line Dybsag·n Samlet ant::ll 
'"d '"d ~ l .o ~ '"d Baade :.... r-i hvilket ~ ~ Cl) :::: ~ ;...... Cl) Cl) ~ ;..., Cl) ~ ~ Fra. '"d ro .;:; '"d ce C!) '"d ;... ce Cl) 
.l!: +> c ~p '"d ..å~ @ F<p '"d s:; Cl) ~p '"d ;u ::::: præstegj eld ce ~ ce ro 
- ce ce ce ;;r ~ - ro <C ·a; <ti ~ 'O '~ ro ~r'd ~ re::;.!.:::: ce H "d~ ce ce"u; ~ ;... Cl) ce w ~ A Cl) Cl) Q) Cl) R ~ 'JJ ~ H ce ro s <C s~ ~~ cC cq Cl cq ~ 
Risvær .. ....... 236 67 88 35 131 45 53 - - - 367 112 141 -
BrettesnæR ..... 605 15!) 187 62 276 83 90 - - - 881 242 277 2 Østnæsfjorden . . 184 52 75 lO 139 43 63 - - - 323 H5 138 -Skraaven ... .. .. 689 147 160 8 85 23 25 88 5 28 862 203 218 11 Svolvær . . ...... 352 97 97 l 300 88 93 15 3 4 1)67 192 Hl7 -
IC<lbelvaag • .• o. 527 118 118 5 1)8 22 22 38 8 6 633 154 154 22 Storvaagen ..... 677 150 150 l 106 28 28 205 13 47 988 238 238 43 Ørsvaag ........ 68 13 13 - 123 26 27 8 - 2 189 41 4~ 13 Ørsnæs ••• o •••• 161 27 27 - 362 73 81 - - - 523 100 103 24 
Hopen og Kalle. 434 87 87 - 202 4± 44 27 - 9 fi()3 140 140 29 
- - ----
--
------ - ------
-- - -
--Østenfor Hen-
ningRvæ:...:..:...:..: 3933 917 100:,~ 122 1792 471) 526 381 29 96 610() ] 517 1653 144 
Henningsv~ 1013 200 200 - L046 228 228 98 6 22 2157 456 4no 48 
--
--
----Skokkelvigøeme 59 14 14 - 4 l l - - - 63 15 15 5 Stamsund ...... 909 166 170 4 326 76 79 - - - 1235 242 249 67 Steine .. ....... 446 81 81 2 30 9 9 38 2 10 514 102 102 20 Ure ........... 398 77 77 13 573 123 123 12 l 3 983 204 204 52 
1\'Iortsuncl med 
Branclsholmen 490 !)5 101 12 413 86 89 - - - 903 181 190 130 Balstad ........ 538 l On 105 16 1241 257 257 2 l - 1781 363 363 408 
Nufsfjorcl • o o o •• 401 80 80 4 765 154 154 4 - l 1170 235 235 142 Sund .......... 337 67 73 18 283 87 117 - - - 620 154 190 227 
Branclsholmen til 
Suncl ....... . 1766 347 359 50 2702 584 617 6 l l 4474 933 978 907 
Reine. . .. .... .. 931 
J\'[oskenæs . . . . . . 102 
Sørvaagen. . . . . . 187 
Aa .... .. .. .... 5 
Reine til Ijofot-
-------------------------187 191 14 2n6 58 59 - - - 1187 245 250 277 21 21 3 23 5 5 - - - 125 26 2!) 45 41 41 - 617 130 132 - - - 804 171 173 304 l l - 902 181 184 - - - 907 182 185 412 
odclen . .. ... . 122?) 2i)0 254 17 1798 374 380 - - 3023 624 634 l 038 
Vestenfor Hen-
ningsvæ~ 4803 935 955 86 5433 1107 1209 5() _4_ ~ 10292 2120 2182 2089 
Ialt 9749 2052 2157 208 8271 1870 1963 535 39 132 18555 4093 4291 2281 
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Tabel 20 viser , hvonmw ge fi sker e der i de sidste 5 aar har taget 
nummer i de for skjellige vær, samt til hvormange der i disse er husrum. 
'rabel 20. 
Husrum til 
ialt i 
:M:ærkedistrikt 
1881 1899 1896 
RaftsundP.t .......... . .. ... - - -
Brettesn es ... . ...... . . . ... 370 - 555 
Skraaven .. .. . ....... .. .. . 2-HiO 2200 1858 
Østuæsfjorden . . . .... . . .. . . ~u 50 32±1 2268 
Svulvær ..... . : ... . .... . . . 3160 3:278 5230 
Kabelva::~g ................ 2470 2370 2279 
Storvaagen ••••• o • ••• o ••• o 1932 2768 2726 
Ørsva::~g . . . . . .. . . ... . ... . . 900 908 681 
Ørsn æs .... . .. ....... . .. .. 7±0 
l 
510 776 
o pen og Kalle ........... 1660 p76 1777 H 
H enningsvær . .. . . .. .. ..... 48l0 5548 4463 
ø ern e .. . . .. ... . .. .... .. .. 330 330 12± 
s ta.msund . .. . . .... .... . ... 3170 46±4 2121 
s teine og Æsøen .......... 12;)0 1618 140 
u re • • • ••• • ••• o ••••• o ••• o 940 1220 672 
B randsholm en og· Morhmn cl . !)20 1007 593 
B ::~.Istad . . ...... . . .. . ...... 1270 1710 1333 
N ufsfjo rd ...... . .......... 580 1090 716 
s und og Næslanc1 . . ........ 580 1030 790 
R eine . ... . ........... . ... 830 1457 1334 
ioskenes . .... . .. ... ... . . . } 395 38~ 550 ørv<'~agen m ell Bogen ..... 712 746 s 
A a-Evenstad ....... . .. ... 330 719 711 
1) R isvær. 
An tal fl skere taget nummer 
1897 1898 1899 1900 
77-t. -- 6971) -
1221 1875 1J13 1345 
898 1233 1151 1358 
1797 2074 357 193 
2918 :23 15 1110 1326 
1824 1395 863 807 
2623 1916 1401 ll08 
656 473 3()1 267 
8±7 809 ~ 634 509 
179± 1363 1043 606 
4526 4498 3543 251)0 
137 317 so 65 
2594 3303 2479 2464 
5::9 677 620 603 
899 966 1099 1164 
765 839 758 1238 
1580 1776 1717 19±3 
857 950 lO~ l 1196 
684 743 857 841 
1387 1393 1255 
l 
1341 
40± 310 309 148 
823 846 862 793 
770 706 811 811 
l 
190 
36 
88 
86 
32 
66 
63 
98 
19 
2 
3 
7 
3 
8 
52· 
9 
3 
3 66 
215 7 
6. 3 
5 123. 
51' 4 
98 
90 
178 
117 
62 
118 
3 
3 
l 
o 
o 
7 
5 12. 
80 4 
90 7 
Belægget procentvis 
tabel 21. 
Tabel 21. 
Strækning 
R aftsundet ...... .. ...... ... .. . 
Brettesnes-Hopen .......... ... 
Henningsvær ••• •••••• o o o •••• o . 
Øerne-Ure . ...... ............ 
Branclsholmen-Suncl ........... 
Reine-Lofotodclen ... .... .. . ... 
1) Risvær 
--- 89 -
de forskiellige grupp er af vær fremgaar af 
:Fisker e indskrevne 16de mars 
l 
1897 
l 
1898 1899 1900 1901 
Pro cent Pro cent P ro cent P rocent P roce1}t 
2.5 - 2.s1) -- 2.o1) 
46 .6 41.s 3±.1 33 .1 30.9 
14.4 15.1 14.5 11.3 11.6 
13.3 17.7 17.5 19.1 1n.1 
12.4 14.5 17.9 22.9 2±.1 
10.8 10.9 13.2 13.6 16.3 
Om rorbodernes og logihusenes antal henvises til tabel 22. 
Tabel 22. 
Sted 
Østnesfjorden 
Skraaven mecl Gulbrandsø .. 
Skjoldvær .... ..... ...... . 
Svolvær .... . .. ...... . ... . 
Osan .... . . .. .... . ... . . .. . 
Kabelvaag . .. . ... ... .... . . 
Storvaagen .. . ........... . 
Ørsvaag ..... . ........... . 
Kjønclvik ....... . .. ...... . 
Ørsnæs .................. . 
Hopen .. ............. .. . . 
ICalle . ... ..... ...... . ... . 
Gnldviken .... ...... . .... . 
Festvaag .............. . . . 
Sauøen og Skaten ..... ... . 
Henningsvær ... .... ... .. . 
Skokkelvikøerne ...... . . .. . 
Valbergøerne ........ . ..... . 
Stamsund og Svarbolt .... . 
Æsøen . . ....... . ... . .... . 
Nedre Steine ... .. . .... . . . . 
Øvre Steine . ... ..... ... . . 
U re . ..... ... .. ... ... .... . 
Brandsbolmen, .Mortsund og 
Sandsun cl . .... .... . ... . 
Balstad ..... .... ... ...... . 
Nufs~jorcl og Strømø ..... . . 
Næslancl ... ..... ....... .. . 
Sund ... ....... . . ...... .. . 
Havnø ... .... ......... .. . 
Olenilsø, Sakariasø og Topø 
Reine ..... . ............. . 
l\'Ioskenæs ... . .... ... .... . 
Sørvaagen med Bogen .... . 
Aa og Tind .. .. .. ...... . . 
Evenstad ........ ... .... . . 
-~o-
Rorboder og logibuse 
Rorboder tilh ørende 
79 
129 
12 
16(:) 
52 
11 6 
35 
3 1 
50 
79 
75 
15 
34 
36 
l 
75 
72 
9 
2 
l 
l 
39 1 -
68 -
- 161 
19 
7 
238 
8 
70 
20 
83 
68 
145 
94 
20 
74 
45 
30 
64 
32 
60 
81 
14 
l 
l 
9 
3 
11 
lO 
5 
7 
2 
24 
l 
15 
3 
109 
l 
4 
l 
8 
12 
3 
3 
2 
3 
4 
115 
189 
12 
167 
l 
142 
191 
44 
33 
50 
80 
76 
15 
39 
68 
270 
20 
9 
251 
8 
73 
20 
84 
87 
167 
97 
20 
77 
48 
31 
67 
37 
71 
81 
14 
19:17 
1704 
160 
2270 
12 
2150 
2612 
558 
350 
510 
868 
908 
200 
480 
630 
3900 
250 
80 
3888 
160 
968 
240 
1054 
1060 
1767 
1130 
210 
770 
476 
305 
636 
370 
740 
810 
150 
Logihuse 
77 
18 
2 
66 
2 
6 
7 
l 
l 
13 
17 
4 
7 
lO 
2 
6 
3 
3 
5 
2 
l 
l 
1284 
180 
40 
906 
90 
70 
156 
15 
48 
275 
756 
80 
170 
166 
66 
70 
130 
20 
70 
12 
80 
30 
28 
3241 
1884 
200 
3176 
102 
2220 
2768 
558 
350 
510 
868 
908 
215 
528 
630 
4175 
250 
80 
4644 
160 
1048 
410 
1220 
1126 
1837 
1260 
230 
840 
488 
305 
716 
370 
770 
838 
150 
Ialt 2118 441 195 2754 34333 257 4742 39075 
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Renslighedsforholdene var i vinter slettest i Skraaven, Ure og Hen-
ningsvær. Ogsaa i anc1re fiskevær lader de meget tilbage at ønske; men 
eler spores da fremgang. Det er jo heller ikke for tidlig, at fiskerbefolk-
ningen gjerinemgaaende faar øinene op for denne vigtige sag. 
De hvert aar gjentagne beklagelser over mangel af priveter paa flere 
steder synes ikke at have frugtet stort. Som et kraftigere skridt i saa hen-
seende er der iaar skeet henvendelse direkte til hvert herreds sundheds-
kommission saavel om dette, som angaaencle sundhedsvecltægternes opslag 
i enhver rorbod, hvilket lader til at øve god virkning i de distrikter, hvor 
det er gj ennemført. 
Fra Skraaven og Kabelvaag klages fremdeles over mangel paa godt 
c1rikkevand. Af fiskere i Balstad er indsendt andragende til medicinal-
fondets bestyrelse om anlæg af vandledning fra Reinesjøen til Hatviken, 
mocl at der af hvert baadlag, der benytter vand fra samme, betales en 
bestemt vandskat. Tilgangen af ferskvancl saavel paa Balstadlandet, som 
paa øen, er nemlig utilstrækkelig for behovet, og kvaliteten er heller 
ikke god. 
Omstaaende tabel 23 oplyser om det procentvise forhold mellem 
helægget i de anførte værgrupper og det i disse opfiskede parti. 
7 
Tabel 23 . 
Strækning l 
Rafr,undet . . . ... ... ....... . . . . .... · 1 
Bret tesn æs-Hopen ..... .. . ......... 
H ennin gsvær .... ..... .. .. . .. . . .... 
Øerne·-Ur e . ..... . .... ..... .. .... .. 
Bran(blJOlmen--Snnd ......... .. ... . 
Det procentvise fo rhold mellem fi skernes antal og det opfiskede kvantum 
1!.. 
1895 1896 1897 
Q) Q) Q) 
;... ;... '~ ;... ~ Q) er. a.' rn Q) ~ ~ ~ ~ ] ~ ~ ~ R 
p et. p et. p et. p et. pct . pct. l 
1.7 - - - 2. 5 O.G 
4:) .0 47.3 !16.2 5!1 .9 46.6 19.2 
14.4 16.8 13.8 9.1 14.4 19.4 
16.3 8.4 l 9.5 1 7. 3 13.3 l 28.7 
12.8 13.4 10.G 12. 6 l 12.4 20.5 l 
1898 
Q) 
;... ~ Q) ~ ~ ~ 
p ct. [ p et. 
41.s 7.2 
15.1 7.5 
17.7 17.7 
14.5 38 .1 
1899 
Q) 
;... 
a; · t.,..t ~ c;; 
~ ~ 
pct. l pct. 
2.81) l 4 .o1) 
34.1 25 .8 
14.5 l 5.3 
17.5 l 20.1 
17.9 30.0 
1900 1901 
9-l Q) 
ai ..... ;... ~ ~ er. ~ 
~ ~ ~ ~ 
pct. j pct. l pct .. p et. 
2.o1) 0. '! 
33.1 11.2 30.9 18.4 
11 .3 2.8 ll.G 14.2 
19.1 8.3 15.1 20.7 
22.9 42.5 241 31.o 
Reine-Lofutodden . . . ........ _._. _ . . _._. ~~~~~~~ 29.5 ~~~~ 35~~ 16.3 ~ 
Østellfor He nningsvær .. ........ .. ... 4-6 .7 47.3 5H.2 55.9 4-9 .1 19.8 4 1.8 7.2 36.9 29.8 33.1 111.2 32.9 18.8 
VPstenfor H enningsv ær . . . . . . . . . . . . . 38.9 35 9 30.o 35 .o 3G.5 ()Q.s 43 .1 8;) .3 48 .8 04.9 55.G 86 .. 0 M.5 67 .o 
1) Risvær. 
'1\·ocls det forholdsvis gode uclbytte i Hopens distrikt, blev det samlede kvantum for værene østenfor~ Hen-
ni ngsvær li det, el a fisket slag fei l for de fleste af disse . Henn ingsvæ r ucl vise r ifølge tabellen adskillig fr emgang mod 
de to fo reg::taende aar. J evn8s t var fangste n fra U re til N ufs fj ord. 
CC 
w 
Efterfølgende ta hel ~4 viser, h,•tli'iedes :fisl<ettie fra de forskjellige præstegjelcl var fordelte i Lofotens 
{i.skevær. 
Tabel 24. 
l 
l 
aJ aJ 
~ ~ ;.. ~ ål); Ul Q) co ~ æ ;... c E æ ~ ~ l "l • 
~ y Q) ~ Q) "C .-o <1) ;.. cC or ;> 0 Q) Fra hvilket æ ;;; J.J o æ co:; co <C æ rr. co ~ aJ ...., c .-.::; 5 .-o Q) ~ oc s ;> co:; 01) p aJ cC 
a ~ c;: CD :>· ;> co:; cC p co ;> Ul ~ ;.. ~ ,.... ..... <;:;"' ~ aJ co:; ctl ~ præstegjelcl cC o al ?- ~ "' o >=: ::: Q) p ~ '"?;; 'f) ~ 5 "@ '~ co:; <1:1 ~ æ ..0 ;... p a:; ~ w fSru ?v w ~ rr. ;> :> c 0 Q V ::l o ;.. rr. eller by w E w c:;l C) ~ ;..... ::: ~ z ~ 0 ~ ~ w Q., Q; o w o ~ w 8 Q c P=1 ~ ?-!i~ 
P=1 w 
---
l 
_,_ 
Risscn .. ........ - - --
= l -
- 5 
-l 5 Statsbygclen . .. .. - - 14() -- - - - - 146 Ørlanclet .. . . .. .. - - - ()(j 4 -- - 70 e.o c..,; Bjug n ......... . -- 3 -
- 4 25 - - - - - 4 -- 17 10 ()3 
Aafjorden . . . . .. . 23 4 20 - - 4- - - - 22 15 88 
Bjømør . ...... . . - - - 12 4 - 5 - - - - - - 5 26 
Frosten .... .. .. . - --
- - - - 9 - 9 
Leksviken ... . ... - - - - 6 - -
=41 = .1 = 
- - - 6 
Inder øen . ...... . - -
- - 3 - - - - -- 3 
Ytterøen ........ - --
-- - - 3 - - - 7 
Beitstaclen .. . ... -- --
- - -- -
= l 
- 5 - 5 - 10 
Stenkjær ........ -
- - - 4 - - 4 
Fosnæs ......... - -- - - - - - - - - lO -- - 5 lO 25 
Flata nger ... . ... - - - - - -- - - - - - -· 5 5 10 
Lekø ..... . ... .. - - 4 l I -
- 6 113 4 5 - 143 
Kolvereid ... .... · '-- 3 8 - - 6 17 3 7 9 4 4 - - 10 71 
Na~rø . ....... . .. -
- - 2H -- 35 - - - - -- --- 4 5 73 
Bincl ::den . . ...... 34 10 - 25 - - :n 8 - 5 .. 25 - - 3 5 136 
Vik . .... .... ... 17 - 10 10 - - - l:l ~1 18 - - - 70 Brønnø . ... . .... - - Gl - Hl 3 198 --: - 6 27 10 50 - 218 - 40 20 631 Vestfjorden._. .... - -- 3 - - 5 - 63 21 47 10 149 
Vega . . . . . ... .. · • - - -l 1" - 1 --1 -
- l 9 81 O[ 4211 41 - l 4[ 41 lO! 505 
(Forts.) 
--1 
~ 
<l) <l) 
~ ;.... ~ ~o.§ 
l • l ~ <l) e.o ~ æ å) '1:::! ~ ~ ~ rO ;.... cd <l) e.o ~ > (Sl '1:::! æ <l) <l) Fra hvilket <l) ;.... e.o æ ~ rO~ '1:::! ;.... s > o !IS . ~ cd ro "' e.o p <l) ro o rO <l) ::::: bO ro 'R ~ > ro cd bD bl) ·:; rn ::::: <l) å~ ..._, '+=<" ::::: .s <l) ~ cd ~ e; 2 .--< >:: .s ;.... præstegj eld cd æ <l) p. > "' o s <l) p rn ~ := <l) ~ ~ <lj @ ~ ~ o ,.a ;.... ro ;.... >:: al w 'n ,..., ca Ul ~ rn > > ;.... ~ cd t@ p ;... rn eller by ~ .E cd .E "(Sl_ "(Sl_ >:: ~ ..._, P=l o 'J2 <l) z ~ 0 P=l Ul ~ Ul p.. <l) ~ Ul o ;.... w 8 
-& lJ:l o ~P=l o (}3 lJ:l 
l l l l l l 
Alstahaug ....... - lO - - 186 - 134 - 21 - fl - 5 178 - 27 20 58() 
Herø . ... ....... - - - - 117 -- 4f::i - 38 - 5 - -- 32 JO lO 48 306 
Tjøtta .......... - - - 4 - - 98 - 5 5 lO -- lO 35 - 22~ 19 275 301 984 
Vefsen .. .. .... .. - - 12 6 - - 5 9i) - -· 6 -- - - 6 - 6 21 - 28 10 195 
Mo .... .. ....... - - - 17 - - - - - - -- - - - - 20 - - 5 15 57 
H emn æs .. .. ... . - 50 11 52 - - - 30 - - o - - - - - lO - 159 
Nesn e .. ...... . . - 3 15 163 - 18 - 72 17 56 23 I.l - - 4 ~2 1 H) lO 429 e.o J-1:>.. Lurø ..... .. .... 2 - 3 lOti - - - - - 4 52 - - 42 - 4 - · 213 
Rødø ..... .... .. - - - i6 68 - 14 -- - - l) 90 17 243 76 34 - lO 25 598 
Gilcleskaal . .. ... . - 18 - . 12 - - - - 83 - · 3 - 6 ()9 - - 17 79 5 73 o5 430 
Reiecen . l - - - -- - - - - - - 9 - -- - 65 30 15 71 190 
Bodø . .... .. ... . - · 3 7 4 - - - - - 2 - - - 4 14 - 4 5 5 48 
Bodin .... . . . ... - - 7 - 19 2 - 11 - 44 21 5 14 - 5 - 18 4 150 
Skjærstad ... .. .. - 32 19 - 6 68 - 6 - -- - - 5 - - - - 5 141 
Saltdalen ...... .. - - 6 - 12 3 - 6 45 18 18 - - - - - - - 108 
Kjæuingø .... . .. - 6 - - 4 -· - - - - -- - 61 - - 65 - - - - - 136 
Folden. · . ..... .. . - - 62 6 15 18 - - 33 11 164 10 51 218 - - - - ~5 1 603 Steigen ... ...... -- 46 4 3 - 175 68 108 - 46 6 - 85 - 19 - - - - 560 
Hammerø .... ... 16 16 168 9 - - 45 fl lO - - 5 - - - 125 5 14 - - 418 
Løding-en ...... .. 166 285 - 5 40 21 - - 5 - - - - - - - - - 5 -- - - 527 
Tys~j orden . . .... 38 107 12 18 - 18 142 - - - - 4 - - - - - - 339 
Ofoten .. .. . .... . 20 3 20 - 79 33 99 - 10 61 6 - - - - - 3 - - - - - - 27$-l 
Hadsel ......... . - 121 11 88 82 11 9 108 145 141 - 21 - 20 - 219 - 6 - - - 982 
C1 f l ') ~ 
34 - ~ - i 1~1 ~fi l ~6 1 l l ~l ~1 1 =l ~41 =l ~'l= =l= l ~al = l ~ =l l 223 "o' Jonc . .... .. ·1 C li B ø . ............ - lo - 7 35 ,Dverberg . . . . . . . . - 10- ' ~ 3 3--- -- - - --- - - - - - 16 
l ' 
Øksnæs ...... . . -~- - - --
=l- 1- 5 - 3.;o[ 213 3:5 5 Flakstad .... ... . - - 5 152 100 213 1068 Buksn æs . .. ..... - -- - 184 86 119 320 600 145 - - - 14fl4 Gimsø . ..... .. . . -
- - - 138 - --
- 139 
·Borge ... . . . ... . 
- 58 63 75 - 20 67 - 6 - 289 Vaagan . .... .. . . 100 117 81 183 120 56 33 15 37 4 105 5 10 5 - 871 Kvæfjord . .. ... . . 2 36 4 1~7 3 - - - - 45 22 - 22 54 315 Ibb estad ..... .. . 70 38 87 - - 44fi - 167 48 55 38 84 8 - 5 - 1047 Trondenæs . .. ... 43 18 - 58 104 5 -· - 3 (i 5 5 25 35 - 5 312 
'l'ranø . . . .. .. . .. 98 15 4 15 - - 71 61 - 18 23 . 18 42 84 4 
-
- 453 Maalselven ...... - 3 -- - - 16 5 
- 24 Lenviken . . .. .. . 23 4 8 4 9 - 53 100 117 30 - - - - - 348 Bals~jorden ...... 15 3 25 48 12 5': 6 24 38 24 33 
-- 4 - - 284 
'l'l'otnsøsund ..... - 18 3 62 4 115 4 4 - - -· 4 - - - 214 
'l'r0 111SJ .. . ... .. . 3 7 4 13 30 -- 59 14 - 3 - l] (:) -
- - 5 155 
Lyngen . ... . . . .. - 251 6 - - 4 - 121 35 - - - 417 
Karlsø ..... . .... - 12 - 5 102 -
-- - 119 
Skj ærvo . . ... . ... - - - - ~ - - GO -
-- 60 
'l'Hlvik .. . . . . .. .. - - 4 
-5, 
,_ 
- - 4 T ana .. . . . . ... . . -
- - 5 e.o - - - - l o-.: 
----
Ialt 18555 
IV. Fartøierne vedkommende. 
a. Amkomst og afreise samt fl ytninger inden 
opsynsd i stri ktet. 
Kiøbefar tøierne ankom i vinter temmelig sent, li gesom der es antal 
var betydelig mindre end vanlig . Mangel p RR. kj øber e opstocl der dog ikke. 
Sidst i ma rs flyttede endel fra Skraaven og Va:1gene ves tover samt 
enkelte fra de vestligste vær til Balstaddistrnctet ; forøvrigt var der ikke 
stor bevægelse blandt kj øbefartøierne under opboldet i Lofoten. 
Afreisen foregik for de fl es tes vedkommend e i begynde1sen af april. 
rrab el 25 viser anta1let af kj øbefartøier ved hver uges slutning i 
de for skj ellige opsynsclistrikter. Tallene i næst sidste rubrik over dele-
stregen betegner antal fartøier øs tenfor, under deles tregen vestenfor og 
efter denne i H enningsvær . 
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Tabel 25. 
-K.iøbefartøier tilstede 
i::D >::! ;..., l ~ l ~ o Q) ffi --::::; >=: ;..., Q) æ '1:;j ,::: U gen, som ..., ;..., a:. > >::! '1:;j Q) Q) o > æ Q) >::! 'fl ~ ~ ~ bD re w V > a.· bD ~ <C endt e C1l i::D p.. 
i! IÆ 
rt æ ~ C1l o lj a s '@ c;: Tilsamm en a~ <C o c;: ?-(f} Q) t > '"' ~ .5 p:j ~ 0 ~~ ..., w lø p. w w (f} ~ '0 
l l_ -1-1- _u_l- = Jann Rr 19 .... - - - - - - -J_ 
- 26 . ' .. - - -
-1- 7 5 - 3 l 2 2 12 7 l~~ - - = l 
l 3 Februar 2 .. . - l 
- l - - 2 13 l ± 3 5 :) l 3 5 8 4313 = 59 
l 27 
- 9 .. . l _ , 2 ± 3 17 15 18 ± 8 7 ± 7 9 
- 5715 = 99 l Jl 3 t - 16 . ' . - - 2 9 -± 16 10 17 7 !:J 7 8 !:J 6115 = 107 
78 
- 23 .. ' 12 - 8 12 8 38 28 23 l O 13 8 6 9 l O 7928 = 181:) l 111 1\farts 2 ..... 12 - 14 28 14 -13 36 26 14 H 8 8 9 10 sg36 = 236 
124 
-- 9 ..... 7 - 12 2(i 20 59 -12 33 19 25 13 5 ' 9 10 11-1-12 = 280 
101 
- 16 ' .... 7 - 7 13 19 on 51 39 22 35 17 5 6 8 132°1 = 284: 
92 
-
')0 
.... o'' .. . 7 - 9 5 22 -19 7-i 37 22 30 13 3 5 8 11874 = 28.J: 
l 98 
- 30 ..... 11 - 9 J 4 29 Jo 67 ±-i 28 31 13 4 5 i 1 o 13567 = 300 
73 April o .. ' .... l - 7 1 3 25 37 58 Jl 28 JO 18 -± 6 11 148°8 = 279· 
29 
- 13 ... ' . - - 2 J 2 11 14 34 29 16 31 19 5 6 15 12134 = 184 
-1-: 5 - 20 ..... - l - 4 9 5 3 4 2 2 4 lO 3o 9 = ~1 
Antallet af kjøbefartøier ved hver halve maanecl de sidste 9 aar 
vil sees af tabel 26. 
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Tabel 26 . 
Antal kj øbefartøer til stede 
Maanecl Tjcl 1893 , 1894 , 1 895 , 1896 , 1897 , 18~8 1 1 899 1 1900 l 1901 
l l 
Januar .... . . .. . Midten 2 6 15 - 18 - - -
Februar ..... : .. Begynd elsen 90 180 190 70 160 30 70 100 60 
Midten 450 490 340 26() 270 200 180 200 110 
Marts .. ........ Begynclelsen 510 690 620 695 450 420 350 300 2-±0 
Midten 622 733 744 747 635 550 422 360 280 
Slutningen 521 696 680 500 590 450 400 381 300 
April .......... Slutningen 
af 1ste uge 474 590 590 440 500 380 340 299 280 
- 2clen 
" 
250 448 330 350 320 290 200 216 180 
-
3die 
" 
75 203 260 100 130 100 72 85 44 
- 4de 
" 
- 58 75 - - - - -
Opgaver over de tilstedeværende fartøier 16de mars foreli gger i 
tab el 27. I denne er, forud8n kjøbefartøier og bygdefarere, medtaget 
logifartøier og fartøier i oplag. 
Tabel 27. 
Fortegnelse 
over k j øbefa r tøier og bygd e farsiægter opteg n ede Lofoten 
den 16de ma r s 1901. 
B y eller fogde ri 
A. By. 
Kristiania .. .. ... . .... l 
B erg-en .. . .. ......... l 
Aalesund .. .. . .. ...... l l 
Kristiansund . . . . . ... .. 2 7 
Trrmdbjem ...... .. . . . l l 
Bodø .. . . . . . . ... . .... 
T ron1 sø ............. . 
J ægte-
galeas 
ell t> r 
..., slnp 2 
~D --- - 'o 
f-;) "' w 
16 
4 
13 
4 9 
l 
l 
~ 
<l) 
'U 
bD 
>, 
~ 
l 
l 
Samtlige 
fart0ie1 s 
l 6 
17 !H 
8 43 
23 l 07 
lf> 78 
2 9 
2 8 
60 
987 
498 
1186 
873 
103 
71 
Q) 
·~ 
Gjennem- "'; 
snit af ".:..; 
6.0 60 
6.4 58 
5.4 62 
4.7 52 
5.2 58 
4.5 52 
4.0 36 
3 
Fra byern e ia lt. 6 10 39 10 4 68 342 3778 5.o 56 3 
--------------------------~--· 
B. Fogderi. 
Søm1horc1land .... . · .... l l 11 131 65 76-t 5.o fl9 Hardanger og Voss ... 2 l 15 18, !:)6 JOH5 5.3 61 
Nordmør .. . ..... . ... . 6 6 32 287 5.3 48 
Fosen •• o o . o • • • •• •• •• l 3 16 3 8 31 130 1285 42 41 
Ind erøen ..... .. .... .. l 2 3 16 166 5.0 55 
Namdal en .... .. ... . .. l l l 3 9 150 3.o 52 2 
Søndr e H elgeland .. .. . 3 l 14 17 6 41 166 2211 4.0 54 3 
No rd re Helgeland ..... G 2 2 9 32 346 3.6 38 
Salten ........ .. . .. . . 2 4 65 2 15 78 336 330!-J 4.3 42 '3 
Lofoten og Vesteraalen l 3 9 5 2 20 93 83 1 4.7 42 20 
Senjen og Trom~ 2 l 3 13 162 4.3 54-
--
--
------------- - --------
F ra fogderierne ialt 11 14 134 32 34 225 987 10610 4.4 47 28 
----------------- ----Fra landet ialt 16 24 173 42 38 ~93 1329 14388 4.5 49 31 
Det gjennemsnitlige antal af kjøbefartøier fra de forskjellige byer 
og fogderier i· cl e sidste 5 aar finc1e3 anført i tabel 28 og tabel 29. 
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T abel 28. 
B y 
Kr istj ania . . .. .. . .. . . .. . .... . . . 
Farsund . . .... . . .. .. ... . . . .. . . . 
Skudesn æshavn .. . . . .. . . .. . ... . 
Stavanger . . . .. . . ... .. . . . . .... . 
H augesund ..... .. . . . .. .... . .. . 
B ergen . .. . . . .. . . .... ... .. . .. . 
Florø . .. . . .. .. . .. .... . . ... . . . . 
Aalesun d . . .. . . . . ..... ... ... .. . 
n'l:olcl e . . . . ... .. . . . .. .. .. . .. . . . 
K ri stj ansnnd . . .. . . . . . . .. . . . . . . . 
Tronclhj em ..... . .. . .. .. . . .... . 
L evanger .... . ....... . .... . .. . . 
Stenkj ær ...... .. . . . . . . . . . .. . . . 
Na1nsos .. . . .. .. . . .. .. .. .. . . . . . 
n'l:osj øen ... . . . ... . . . . .. ... .. . . . 
1897 
l 
l 
67 
3 
18 
2 
()i) 
25 
3 
l 
B odø . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 
Trornsø . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 
1898 
l 
2 
66 
16 
l 
40 
19 
l 
l 
9 
11 
F artøier tils tede 
1899 
l 
l 
39 
13 
41 
17 
l 
l 
8 
lO 
1900 
l 
27 
13 
36 
18 
2 
8 
4 
1901 
l 
17 
8 
23 
l i) 
2 
2 
l---------l---------l---------l---------l---------
F ra. by ern e ia.lt 
Tabel 29. 
Fogderi 
Søndh or dlancl . .... .. ." . . . .. .. . . : 
H ardanger og Vo ss . .. . . . . ... . . 
N or clhor clland ... . . . . . . ....... . 
Sogn . . ... .. . . . . . . . .. . . . . . . . . . 
Søncltn ør . .. . .. . .. . . .. . .. . . . . . . 
R on1sclal ... . ..... . . .. .. ... . .. . 
No rchnør . ... . . .. . . .. . .. . . .. .. . 
Ørlanclet og F osen . .. . . . . . .. .. . 
Trondhj emsfjo rd en . ... .. . . . . . . . 
.N a.n1clalen . . . . .. . ... . ... . , .. . . . 
Helgelan d ..... . .. . . . .. . ... . . . . 
Salt en .. . .. . . .. ~ . .. . .. ...... . . 
207 
1897 
20 
47 
3 
6 
6 
58 
l 
21 
l 
8 
176 
1898 
17 
28 
l 
l 
3 
7 
53 
20 
6 
l 2 
132 
F artøier Wst ecle 
1899 
15 
19 
2 
l 
2 
2 
7 
48 
15 
7 
l 
os so 52 
129 126 94 
l 
110 
1900 
16 
15 
l 
l 
7 
48 
l 
9 
4 
51 
80 
os 
190 1. 
13 
18 
6 
31 
3 
3 
50 
78 
Lofoten og Vester aalen. . . . . . . . . 23 23 22 15 20 
Senj en og Tromsø . . . . . . . . . . . . . 
1 
_ ___ 3_6 ___ 
1 
_____ 1_1 ___ 
1 
______ 5 ___ 
1 
______ 6___ 
1 
______ 3_ 
a 2 2 1 ·o 
Fra landdist rikterne ialt 425 376 29 1 253 225 
Anm. Tallene ove r streg en angiver bygclefar ernes antal , un der kjøbefar tøiernes. 
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Ta bel 30 og 31 v1ser fartøiernes anta l de forskj elbge fiskevær 
16de mars 1901 og der es procentvi se antal i de. sidste 5 aar. 
Tal)el 30. 
An tR.l fa rtøier tilstPde den lnde mars 1901 
Fiskevær 
..., ;... on Cl) 
bO ro æ Q)p_ 
·~ 2 ·es; o 3 $ ·es; 
<lJ 
..., •.-< ~ 
..!:<; E ·s r::::s Ul ~ ev ..... ...., 
;...., on;... 
~ 3~ 
Risvær .. .. . .. .. ...... . . . ...... . . . ! 41 l i5 
Brettesnæs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 3 l l 8 
Skraaven..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . l ul 3 2 9 
Svolvær . ... . . .. .... . . . ..... . .. . .. 3 2 4 1 4 6 19 
Kabdvaag . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
1 
l 3 
Storvaagen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . l 13 2 2 18 
Ørsvaag . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 27 3 33 
Ørsnæ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 j 7 
Hopen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . l 2 111 l 15 
Henningsvær . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 5 25 12 6 4 57 
Stamsund . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 4 
1
1
0
2J' 5 2 26 
Steine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . l l 2 2 16 
Ur e . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . l 3 10 3 4 21 
Mor tsund . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 2 l 2 12 
Balstacl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . l 14 7 3 4 29 
Nn fs~j ord . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . l 141 2 3 2 2~ 
Sund . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . / l - 3 l l 6 
Reine . ... . . ........... . . ....... .. - ___" - - 51 1 - - 2 8 
Sør vaag:en . . . . . .... .. . . . .... ~ -=-1-=-~  ~~  ~-=- -fs-si-~ 
Tabel 31. 
Kjø befartøier tilstede 16de mars 
Strækning 
l l l l 1897 1888 1899 1900 1901 
l 
p et. p et. p et. p et. p et. 
Raftsundet ............. . ...... - - 4 .o1) - 1.5 
Brett esnæs- Hop en ' ........... 47.6 46 !J 43.5 29 .4 34.6 
Henningsvær ••• o ••••••••• o o. o o 17.0 16.2 14.0 12.9 17.6 
Øerne-Ure ..... .. ........... . 18.1 14.3 18 .2 19.5 19.5 
Branclsholmene·-Nufsfjord ••• o • • 11.5 11.9 12.3 29 .1 19.1 
N æsland-Lofotodd en • o •• • •• • •• 5.8 10.7 8 .o 9.1 7.7 
Østenfor H enningsvær . .. ... . .. . 47.6 46 .9 47 .5 .29.4 36 .1 
Vestenfor do . • • o • • o . o o. 35.4 Rf3.o 38.5 57.7 46.3 
An tal ti lstede i Østnæsfjorclen ... 53 103 l - -
D o. - i Raftsundet • o o o. - - 171) - 51) 
1) Ri svær. 
Antallet og gjennemsnitsprocenten af hver klasse far tøier i de sidste 10 aar vil seos af nedenstaaende tabel 32 . 
Tabel 32 . 
Antal fa r tøier tilstede 16Lle mars 
...... 
Bark, brig, Jægtegaleas eller jægt ~ -~ 
A ar Dampskib skonnert, Slnp Jagt Skøite Q) -
..., ~L,"~~ gaJeas Kjøber Bygdefar s C2 ~ (-1 o H o.o ~ ~ tt! Q) 
Antal l Antal l Antal l Antal l 
:.... ::::::; 
Antal l 
~ ~ Q) 
An tal p et. p et. p et. p et. p et. An tal p et. p et.. ·g 
] 89:3 . .. .. .. .. o o o o . o • • 5 0.8 69 lO.o 32 5.1 341 5th 110 17.5 6 l. o 67 10.6 (i30 520 
1893 .. . o • • o • • o • • • •••• 9 1.5 47 7.6 3 t 5.0 345 55.9 106 17.2 8 1.3 71 11.5 617 533 
1894 .. .... . .......... 6 0.8 67 9.1 34 4.G 414 56.5 120 ] 0.4 4 O.a 88 12.0 733 508 
1895 . . · .. .. .. . . ... .... 14 1.9 76 10.2 52 7.0 4 t5 55.8 106 14.2 2 0.3 79 l O.a 744 555 
18!-!6 .. . .. .... ..... . . . lO 1.3 65 8.7 57 7.6 419 55.8 ~~: l 14.2 2 0.3 91 12.1 751 531 1897 .. . .. ..... . . ..... 8 1.2 52 8.2 46 7.2 364 57.3 15.0 3 0.5 67 10.6 635 540 
1898 .. o ••• • ••••• • ••• • 6 1.1 42 7.G 37 6.7 323 i58 .3 78 14.1 2 0.3 n6 11.9 5i54 53 
1899 ... .. . . ...... . . . . 5 1.2 35 8.2 37 8.7 233 54.8 68 16.0 2 0. 5 4i5 l O.a 425 62 
1900 .. . .. . ... .... .... 2 O.a 26 
:: l 
31 8.5 198 54.4 59 16.2 l 0.3 47 12.0 36-1 51 
1901 ... . ....... .. .... -- - 16 24 8.2 173 59.0 42 14.3 - - 38 13.0 293 49 
-- - -- -
An n 1. Dræg lighc:>ll en er f ra 1898 angi vet i tons istedetfo r tiuliger e i tønder. 
e 
"'""" o 
~ 
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b. Han del. 
Tabel 33 giver oversigt over handelen fr a kj øbefar tøierne udenfoe 
indkj øbet af fiskevarer. 
Tabel 33. 
lf.l Ant::~ l far tøier m ed handel 
;.., 
Q) Var ern es Rr t :§ 
~ ;.., .- l 0 0 .3 
"-< Q) .--< :::: 0 ' 0 V Q).-< ;.., ;.., Q) oD Q)~ 
,.c; ~ ro Q) b.(l'"d o ;.., ;.., ·:-;.o ;.., .-o 0 +' ;:.. ;.., ~@ OD.!!: Q),.!;!j Hjemsteder • ....., ,-< ~ ;.., ro ....... Q) Q) SD rn ..0 Q) ~· ~@ Cil p :> "d,..q Q) ~ ;.., ro ffi :::: ;> Cil s ro :::: of!~ ;.., H ~ ::: 'O :> ;> :> oD Q) Q) ~ 
·a • ..-< o _r::j Q) ·~ o (JJ oD ( <tj ;.., ;> .~P ~ s..o ~] .-o 'O 'O p ~ ~ o Q) +:l p o ~ ~ Q) æ~ ;.., o @ s :::: R ;!2 :::: Q)+' :> ro ~ ;.., ~ ~ Q) ro ~ ~ Q) ro .-o w P=lt; [f; Q) R 
Tr ondhj em .. . ....... . . . . 15 4 3 l l l l 3 
H ar danger og V oss . . . . . . 18 l l l 
Fosen • • • • •• • •• o • •• o •• o o 31 2 2 l l l 
Narndale11 .. . .. . ... . . .. .. 3 l l 
Søndr e Helgeland ... . . ... 41 11 3 l 3 7 2 7 l l 
Nordre H elgeland .. ...... 9 l l l l 
Salten .... . ..... .. . .. . . . 78 5 l 2 2 3 2 l 
. L ofoten og Vester aalen ... 20 6 l 4 2 3 3 l 
Senjen og Tromsø 3 l l l 
---
----------------------
--
Ialt 32 2 14 5 9 15 3 16 4 2 5 
Atter iaar er der nedgang handelsfartøiernes an tal. 
Til sammenligning oplyses, at el er for 5 a ar siden var 114 og for 
10 a ar sideu 104 far tøier med hand el. E nkelte mellemliggende aar har· 
antallet vær et endog større, f. ex . i 189 6 - 147. 
V. Andre næringsdrivende. 
(Ved opsynschef B . F . Motzfeldt). 
Antallet af andre fremmede. næringsdrivende under fi sket er anført 
i tabel 34. 
Tabel 34. 
Beskjæftigelse 
And re fremmede næring·sdrivende til stede 
den 28de man !901 
æ .--:;:; '-;::; "'C ~ Q) ~ Q) .--:;:; 8 C]) o o ~ C]) E ~ .--:;:; ~ CIG s '-< <.::' c Q) ~ c '(i) ~ !j '(i) cC "2 w 5 ~ ~ w ~ er. ;:;. r.c o ~ c w ~ i=Q ZJ ~ Q) w ::q 
l l 
el! 
<Q 
Handl ende . . . . . . . . . . . . . . 6 11 26 21- .J-1 6 18 :22 o i) 2 25 2 4 4- 2-
·Uhrmagere ........ ... ... - l - - - - 1- 3 2- ] l 4 l l l - l -
Gnlcl- ug sølvarb eiclere ... ---- --- - - - - - - - - --- - - -- -
~ 
~ 
H 
1L_l:2 
l (::i 
Andre baandvæl'l{ere . . . . . l 2 i) - - - -- l± l - - l · 5 4 6 2 l 5 l 48 
. Fotografer ... . ... . . .. .. . - ·- 2---- 2 2- l - ~ 
1
1 -_ -_ _ 1 -___ 1 _- lO 
. Gravører . . ..... . .. . .... . - - - - - - - l 
Arbeidere . . . . . . . .. .. ... . 
1
14 11_ 15 8 - ,-- -±5 5 4 6 13
1
10 12 11 ~-- 14 4
1
172 
Betjente og tj enere .. .. .. ~ , 6 l~ 2 -! 10 10 3~ l~ ~ _! _!: ~ ~ _2 ~ _!_ i -~ 193 
Flækl; er e . . . . . . . . . . . . . . . l :23 0-- - ~-
1 
45 
Hovedkjøbere .. ... . .. . .. . - ~ 2
1
15 7 l ti 6 17 6 3 5 9 2~ -~ _!: 18
1 
~ ~~ _~l 149 
· Sp i s~værter . . . .. ... ... .. -- l - ,- - - 8- l 2- :<: 16 
JY1us1kan~er ... . ....... .. - -
1 
4-1--- f 2 2 - ~ - 3 ~ -- -- ---- liS 
Kunstn ete ... . .... ....... ----- --- 2---- 8- - --- - 10 
Kvaksalvere . . .... . ...... -- - ~---- - l-- - 1- l - -·-- --- l 
Leve r- og rognkJøbere . . . -- -- 2 2 3 23 13 - - ~- 16 2 -±-- 6 2 73 
Fiskekj øbere . . ........ .. - 2-- 3 }) - 71 3--- 16 - 21-- -± 2 48 
'T ranb ræn der e .......... . - 21 - ~ - 6 6 4 Hi 16- - 115 30 7 8 20 3 3 7 H32 
.Uden fast arbe1cle . . . . . . . l 13 2---- 2 J - - l (:i 2--- --- 28 
.Agenter oo handelsreisende ------- - - -- - 4- --- -- -- - -± 
-
o ------rili 36 ~I931 01G 37 29 199 90 18 2-t 143107 J3 47 83 9 57 30 il32 
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I Brettesnes- Risvær-distriktet var ingen saadanne fremm ede 
næringsdrivende tilstede den 28cle mars, da optællingen af disse som 
sædvnnlig foregik. 
Til sammenligning viser tabel 35 antallet af fremmede nærings-
ch·i vend e for hvert af de sid ste 9 a ar . 
Som ifjor var iaar antallet fo rh oldsv is liclet i sammenligning med 
tidligere aar. Af handlende fremmødte i vinter nagle flere end i 1900, 
hvorimocl nedgangen paa løse arbeidere iaar er noksaa stor. F'or øvrigt 
er der ingen bemærkelsesværdig forandring i tallene fra ifjor. 
Tabel 35 . 
An tal fremm ede næringscll:i vende 
Ha a ndt e rin g 
l l 
; 
l l 
1893 1894 1895 1896 l8~J7 1898 1899 1900 1901 
Handlende .......... 272 206 348 313 301 2!52 210 129 142 
Ubrmagere ......... 20 20 21 23 18 15 18 13 16 
Guld- og sølvarbeidere - - l - 2 2 - -
-
Andre haa ndværker e. 70 . 74 81 85 99 74 61 53 48 
Fotog rafer . .. .. ... .. 16 13 20 21 21 14 15 6 lO 
Arbejdere .. . ... ..... 357 300 432 485 3±0 304 225 205 172 
Fl ækkere ........... 61 45 83 35 22 15 24 31 45 
Hoveclkj øb ere ....... 195 208 299 219 100 195 188 149 149 
Spiseværter ....... .. 49 38 30 19 28 38 21 16 15 
]insikanter .. . . . .... Il 7 9 14 8 11 9 3 15 
Kunstnere ... , ....... 13 25 17 18 17 13 9 7 lO 
Gravør er •••• ••• o ••• 2 2 4 3 5 - - - l 
Betjente og tJenere .. 195 231 276 227 264 220 205 196 H.l3 
Kvaksalvere ........ - 5 11 2 3 4 l 2 l 
L ever- og rognkjobere - 25 79 89 116 73 ] 87 89 73 l 
:Fiskekj øbere ........ - 6 23 17 25 27 65 l 3() 48 
Tranbrændere ...... . - 6~ :) 102 125 lU:i 70 113 174 162 
Ucl en fa st arbeide ... - 40 66 30 31 24 lo 13 28 
Agenter o o· b handels-
reisende .. . .. ... . . _l) _l) __ l) _l) _l) _l) 
-----=.2_ _l) 4 - --
- - -IRlt l 334 l 310 l 895 ] 7'!.5 l 516 l 351 l 3(:57 11'!.2 l 132 
l) Ikke mecltagn e for disse aar. 
Tabel 36 viser arten af den handel, de tilreisende handlende drev. 
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Tabel 3(1 . 
Af de tilreisende handlende solgte 
Varern es art 
or. c ffi '";j 
':=i æ c Q) ;.... æ Q) bL rn ;;; :::; '";j Q) ~ <t: or c<:! Q) :::; ~ Q) ~ o ~ Q) 1=1 b.J: ;.... :> c<:! c<:! Q) bJ) c ~ ~ <t: ct: ..., ct: ~ Q) ct: > if. p. c 8 ·u; s ~ 2 '(ij Q) -:c: ~ ~ -:.: o > y;; ;.... o -':" c;: ~ ~ l H · j > p s 0. ~ :::; c<:! U] c ::::: w P:i 00 ct: :::; +" p::j o w w ~ w 0. Q) w ~ z ~ ~ w 
F edevarer .......... . ...... 15- 2 ~---- 2 1111---------' - 11 
Frugt . .. . ..... . .. · ....... ... - - - - - - - l 2 1 1 - - u - -- - - 1\- 8 
Manufakturvarer . ........... 4- 6 ~-- l 5 4-- 1 - 6- l---,- 28 
Beklædningsgjenstande .... .. 4 l i5---- 8 10 - 1·- 6 l l 1\- --- 38 
F ecleva rer og do. . . . . . . . . . . . 4- - - - - - -~- l - - - - - - - -- - 5 
Manufakturvare r og do. . . . . . 4 - - - --;- - - - l - - - - - - - - l - 6 
Kolonialvarer og fiskeredskaber 3----- 2 3 - l- - l -- 2-- --- 12· 
Jernvarer og bliktøi . . . . . . . . 3- 2 - --- - 2-- ---- --- - - .:___ 7 
Staalvarer. . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 - - - - - - - l - - - - - - - - - - 5. 
Trævarer, ved, kul ete. . . . . . 2- 4 2-- -- -- l l - - - -- --- 10 
Ul1l'e: maskiner ..... . . . ..... - - l - - 4 l - l - l - l - - - - -- - 9 
B øger , papir, blæk .. ........ - - l - - - 2 l 2 - 3 l - l - 3 - -- - 14 
Gulcl- og sølvvarer ... .... ... - - - ----- l 1--- - -- ----- 2 
l\1odevctrer . . . . . . . . . . . . . . . . . : - - - - - - 1 \ 3 - - - l - - - - -- - 7 
Kortevarer............ . .... o- l-- - - Ill 2 l ------ - --- 10· 
Agn, skjæl.. . . . . . .. .. ... . . . 2 10 2 - ~- ~- - ,- - ,- - ~- 6- - ,- - ,-- 20· 
Alminclelig krambodhanclel . . . ------- ---- - 1-- - ---- l 
Banclagesager ............... ---- - ~------------- -
Beklæclning og kortevarer . .. - - - - - - - - - - - - - - - - - -- -
Trikotage .. ... ......... ... . -- -- - - - ~- - - - - - - l - - - - --. - l 
Ogsaa i vinter var omsætningen for de handl er1 de i det hele t aget 
noksaa daarlig om end vistnok bedre end ifjor. I Skraaven havd e de· 
hanl1lende nogen, om end liden fortj eneste af sin Lofottur, i Kabelvaag 
blev resultatet misligt, i Stamsund var omsætningen nogenlunde god uncl -
tagen for modeforretningernes , der gav et elencligt udbytte, i Balstad gik 
handelen betydelig bedre end ifjor, særlig fo r mannfakturisterne, der 
·endog udtalte sin tilfredsbed oYer fortj enesten, i Sunds distrikt klagedes 
over, at ikke engang udgifterne hl ev dækkede; noget bedre gik det dog 
her for dem, som solgte kl æder og skotøi; i Reine hand ledes forholdsvis . 
godt - her var nu for øvrigt kun 3 tilreisende handlende -, og i Sør-
vaagen endelig blev udbyttet ivinter misligt - det modsatte af: hvacl 
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tilfældet var ifjor - og det, uagtet der iaar var forholdsvis faa hnnd·-
lencle tilstede dersteds. 
I tabel 37 er anført de fiskevær, hvor lovlig handel med spiritu_øse 
drikkevarer foregik, og rettighedernes antal saavel for det siclste aar som 
ogsaa - til sammenligning - for de 13 nærmest foregaaende. .. aar. 
Tabel 37. 
Handel m ed spirituøse drikke 
Fiskevær 
l l l 
An tal Brænclevin Vin Øl 
rettigh ecler 
Risvær ................ l l l 2 
Skraaven .............. l l l 2 
' Svolvær ............... - 1)2 1)2 2 
Kabelvaag ........... . . - 1)2 1)2 2 
Lyngvær ............ . . l - - l 
Henningsvær ........... - - l) l l 
Ialt 3 6 7 lO 
1900 .......... 3 6 6 9 
1899 .......... 3 8 8 11 
1898 .......... 3 5 5 8 
1897 .......... 3 9 7 12 
1896 .......... 3 8 8 11 
1895 ..... . .... 5 9 8 14 
l894 .......... 5 8 7 13 
1893 .......... 6 8 7 14 
1892 ... . ...... 5 6 7 12 
1891 ........ ... 6 8 8 14 
1890 .......... 6 8 9 15 
1889 .......... 6 6 9 15 
1888 .......... 8 lO lO 18 
l) l botel med inclskrænket ret til udskj ænkning·. 
Handelen med drikkevarer foregik i det hele taget med orden. 
8 
VL Veiret. 
a. Landliggedage. 
Det antal dage fra og med 16de januar til og med 20de april, 
incl. søn- og belligdage, hvorpaa veiret tildels eller ganske hindrede 
redskabstrækning, findes anført i tabel 38. 
Tabel 38. 
Maaned 
J anuar ................... . 
Februar . .. ................ . 
Mars ..................... . 
Landliggeclage paa grund af veir et 16de januar-
20de april (95 dage) 1\-101 
Øst.lofoten 
Hele Delvise 
5 l 
7 ·7 
8 7 
Vestlofoten 
Hele Delvise 
6 
9 
11 
2 
7 
6 
April .............. _. _. ·_·_· _. _· ._ . ___ _ 2 ___ 1 ___ 2 ___ 1 ___ 4 ___ 1 ____ 2 __ 
Ialt 22 17 30 18 
1901 
1900 
1899 
1898 
1897 
1896 
1895 
1894 ..................... . 
1893 
1892 
39 
39 
38 
48 
30 
41 
35 
43 
47 
45 
48 
46 
44 
43 
39 
57 
39 
47 
54 
48 
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I ugen fra 19de-26cle januar rasede et uve1r af 8ydvest· til nord-
·vest, hvortil kom, at der den 22de s. m. indtraf en i mands minde 
ukjendt høi vandstand, der bevirkecle megen skade langs Lofoten. 
Ifølge derom indhentede opgaver androg tabene til ca. 101300 
kroner, saaledes fordelt paa de forskjellige opsynsclistrikter: 
Skr::tavens opsynsclistrikt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ca. kr. 4300.00 
Svolværs 
Vaagenes 
Hopens 
Heimingsværs 
Stainsuncls 
Bal stads 
Sunds 
Reines 
Sørvaagens 
~ 
" 
" 
': 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
20000.00 
" 
'5'000.00 
,, 4000.00 
" 
8000.00 
" 
4000.00 
" 
11000.00 
" 
4800.00 
" 
10200.00 
" 
30000.00 
Heraf faldt elet meste paa væreiere og for~·etni~1g~folk, der led til-
dels ret stor skade paa kaier, rorLoder, hjelclbrug og varebeholdning. 
Endel fiskere mistecle ogsaa sine fiskereclskaber, klæder og proviant ved, 
at de af dem beboecle rorboder blev hortrevet af søen. Til de uheldigst 
stillede af disse blev der af offentlige midler ydet en hjælp paa omkring 
·2000 kroner, som modtagerne har lovet at tilbagebetale, naar de dertil 
ser sig istand. Heldigt var det, at sH.a faa fiskere og fartøier ved dette 
tidspunkt var ankommet til fiskeværene. .Med fuldt belæg i disse kunde 
skaden have antaget store climensioner. Senere var veiret skjønt utrygt 
.almindeligt bra, indtil der den 22cle februar pluclselig opstod et uveir 
.af østenvind, som anrettede flere baaclforlis. I mars hinclredes fiskeriet 
.af storm og -snetykke fra 9cle t.il 23cle med enkelte opholdsdage incl-
Jime·llem. Sidst i mars og i april var veiret roligere. 
Til sammenligning med tidligere aar indtages tabel 39. 
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_ Tabel 39. 
Hele o o· b delvise -uvein>dage fra 16c1e ianu3 Ll' -
til fiskets ende 
A ar 
l l l l Januar Februar ~fars April 
1892 9 12 21 3 ••••••••••••••• l •• l 9 -15 ' 21 3 
1893 8 13 n - ]5 ••••••••• l ••••••• l. - - - -lO 14 15 15 
1894 6 :J_7 19 l •••••• l •••••••••• l. - - - -7 18 20 2 
1895 4 12 8 11 ••••••• ' ••••• •• • l •• - - - -4 13 J2 10 
1896 14 17 8 7 ••••••• l •• ' ••• l •••• - -14 20 15 8 
1897 5 13 9 4 '!!l' ••• '' •• l. l •• l. - - - -8 16 lO 5 
1898 
11 15 12 2 
• • • • l • • • ~ • • l l • • • • • l 
- - -
14 15 12 2 
7 14 14 3 
1899 •• • ••••••••••• l ••• l l - - -8 18 15 3 
1900 5 
14 lo 4 
•• l ••• l •• l ••••••••• 
- -
- -
8 14 18 6 
6 14 15 4 1901 l ••••••• l •••••••••• - - -8 16 17 7 
Anm. Over stregen gjælder Østlofoten, under stregen Vestlofoten . 
Tabel 40 viser trækningsdagenes antal i de forskjellige vær. 
I 
L 
L 
L 
t 
L 
-
L 
< 
< 
L 
alt 
!5 
18 
17 
)4-
13 
17 
~5 
~9 -
16 
>7 [' 
;: 
;: 
n 
w 
40 
13 ~ 
q 
,g ;: 
-
a 
4 
44 
9 
l6 
q 
o 
4l 
9 
8 
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Tabel 40. 
Antal trækningsdage fra 16de januar til 20de 
april (95 dage) 1901 
· Fiskevær 
Ja'nuar l Februar l Mars l April l Sum 
Skraaven .. · .............. 3~ 8 2113 3 ~:~5( 19il 7-l 8 4 
Svolvær ................. - 19
19 1812 1110 34 . 4E 
7 6 . l 14 
i 7aao·ene 14_2 1510 1310 27 •• l •••• l •••••••• - p=4~: b 7 · . 5 3 o 
Ørsvaag-Hopen 2 
. 6 
22
11 12~ ' 27 =541 l •••••••• 2- 1812 o 11 4 27 
Henningsvær ............. 4~ 7 2210 10~ - .29=5E' o 2013 12 2 27 
Stamsund-Ure ........... 8~ 17~ 8 15.!.! 33 
- ·-
. 3 - 8 2113 . 4 ~8=61 
Balstacl 6~ 18~ - -. 2ol2 6 31_5"'' • l ••••••••• l ••••• 2 9 8 137 26- ' 
Nufsfjord-Sund . . ........ 7_!?_ 2011 2110 1311 ' 38 l 9 11 2 23=61 
Reine ................ 4__! 
9 13~ 14_2 ~~=461 .. 3 156 7 7 
4~ 15~ 15.!..!. 1410 9.9 Sørvaagen ..........•.... 4 7 4 4 -~~-=-48 
Anm. Over stregen hele og under stregen del vise trælmingsdage. 
Søveirsdagenes antal om maaneclen fra 16de januar indtil fiske{s 
slutning fincles fo'r de sidste 5 aar anført ·i tabel 41. 
Tabel 41. 
l 
Antal søveirsdage , i aarene 1897-1901 . . 
l ., Østlofoten Vest.lofoten . .. Maaned 
; 1~;7 -1. ~898 -l 
.1899 .l l l 1898 l l '8.99. l 
,. 
1900 1901 1897 1900 1901 
,, .. ~ .. . .... - ,- . ... 
-··- ~- l ., ·-· .... ··-· ... ~ ·-·-· .. 
. ..... . ... _, -. 
11 5 9 lO 8 9 3 7 : 8 7 Januar ...... 
Februar .... 16 16 17 · 18 18 > . ·19 '. '12 15·'·· 16 · 14 
" 
.. 
Mars ....... 25 23 21 17 18 23 19 22 16 16 
April .... ... 20 21 20 17 12 20 21 19 17 12 
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b. Forlis. 
Af de indtrufne 16 baadforlis foregik 13 den 22de februar, som var 
en sand ulykkesdag, idet samtlige ivinter omkomne 19 personer da fanclt 
sin grav i Vestfiorden. 42 mand blev den samme dag reddede fra baad-
hvelv, et arbeide, som i den høie, krappe søgang og storm visselig i 
flere ti1fælde var forbund en med livsfare for redningsmændene, hvoraf 
enkelte er anbefalet dl offentlig paaskjø1melse. Redningsskøiten "Svol-
vær" bjergede 2 mand fra et baadhvelv - vest af Skraaven. I de for-
skjellige opsynsdistrikter var stationeret redningsskøiter. 
Tabcl 42 viser tid og sted for de ~arlige baadforlis fra 1892. 
Tabel 42. 
Baadforlis 
Maaned Baaclforlis 
A ar 
1892 ............... 7 l 3 3-
-l- - - 1- - - l 2- 1- l l -
1893 ............... 15 7 3 4 l- - - - 1- - - 3 1-- 2- 2 l 2)5 
1894 ............... 19 2 611 - - - 3)1 1)1 2- 3 l 4)4 2- 3 l- l -
1895 ............... 16 - 5 2 9- - - - - 1- - 5 5 1- 1- 2 l 
1896 ............... 95 - lO 6 9- - - - 3 2 l l 4 1- 2- l 4)3 3)7 
1897 ...... .. ....... 32 2 12 16 2- - - - 2)3 l l 2 2)7 - l 3 2 4 j& 6 
1898 ............... 17 2 6 5 4- - - - - - l - 2 l l 4- 5 3 -
1899 ............... 11 2 2 o l - - - - - - -- l l 2 - 2 - l - 3 
1900 ............... 12 2 8 2- - - - - - 2- - - - - l l 2 3 3 
1901 ............... 16 - 14 l l - - - - - l - l 2 l 3 5 l l - l 
l) Baadene forliste i havn. 
2) Heraf 2 forlis i havn. 
8) Heraf et forlis ved paaseiling af dampskib. 
4) Heraf l forlis i havn. 
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Tabel 43 viser anledningen til og anta1let af ornkom11 e ved forlis 
og andre ulykkeshændelser und er lofotfiskeri et i de sidste 10 aar o 
Tabel 43o 
Baadforlis 
Til-Anledning 
r egnelighed ...., 
A ar ~ ...., <ll H .~ bO æ~ ...., <ll <ll~ ;..:::1 s @·c ;.... <ll ;:> <:<:: 
~~ ~~ >:l cd ~ ;.... ] J:! bO <ll b.C <li ~ '0 ..-Q <ll ro ..q:p c ~ .o >:l ::::: ::::: p p 5 ~ 
1892 . ......... . ..... . ... 7 7 -- - 7 - ·-
1893 .. o •••• • • • ••• •• •• o • • 15 13 - 2 11 3 l 
1894 . .. ... . .. . ... . .. . . . . 19 16 - 3 15 4 -
1895 ... . ... . .. .. ........ 16 15 l - 13 3 -
1896 .... . ... .. ........ .. 25 23 l l 22 3 -
1897 . ...... . . .... .. . .... 32 27 2 3 26 6 -
1898 .. .. .. . . . . ... ..... . . 17 11 6 - 13 4 -
1899 . . ..... .. ......... . . 11 9 2 - 7 4 -
1900 . . .. . .... . ....... . . . 12 9 2 - lO 2 -
1901 . ...... . ..... . .. .. .. 16 16 - - 14 2 -
l) Faldt overbord fra baacl. 
2) l ved sneskred, l fald en overborcl, l ved vaadeskucl. 
3) Drab. 
4) F aldt uclowr fj eldet. 
5) Ved sneskred. 
6) F aldt uclover stenkai. 
-
Om-
<ll komne ;.... 
'"d 
~ 
An tal cd 
forliste 'U <ll ....... <ll '"(j ;:. ....... ...., 
<llJ:! 'd C> 
...., C> 
<ll ,:;::;:::: c; c> <ll ~ S...., ";; 
'"d s H ...C: C> <ll o · :...C> 
'C o ..!:<: c8 r-i 
'd .l<! s <ll s o H p:j o 
28 8 - 8 27 
50 17 32) 20 75 
59 16 P) 17 6~& 
45 27 - 27 83 
81 22 P) 23 71 
133 15 31) 18 57 
50 18 14) 19 64 
37 17 IS) 18 7Lb 
39 9 16) lO 4~b 
55 19 - 19 102 
. 
Oplysning om maaden, hvorpaa :forlisene fo~·egik, samt aarsagen, forsaavidt denne er bekjendt, tilligemed 
baadenes art :findet anført i tabel 44. 
Tabel 44. 
....., 
Cl) . 
;... 
A ar 
~ <s> åO 
~ .Cl? .e 
....., 1-:-" ~ =@ ~ .§ E ~ 
H 'Q) p ~ 
1892. . ......................... 7 
1893............... . ...... . .... 15 
1894.. .. .. .... ........... .... .. 19 
18!=15 ..... .. ................. ·... l6 
1890 ................ . ....... : ~ .. 25 
1897....... ...... .. .. ........... 32 
1898.. .. ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 
1899................ . . . . . . . . . . . 11 
1900..... .. ..... . .............. 12 
l~JOl .......................... : 16 
..._,'+-; 
u cr: 
~-
~ 
2 l:! 
8 2 
10. 2 
11 2 
12 7 
4 2~ 
8 5 
2 7 
3 6 
10 4 
ivraaden 
....., 
bJJ 'O 
.5 2 
~ rr. 
;].) 'O 
~ § 
c:ij ;... 
~ c!J 
2 
l 
2 
4 
4 
2 
l 
2 
~ ~ 
Q) • -
'O 0(1 Q) 
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c. Luftens temperatur. 
I hele februar og i de sidste dage af mars var temperaturen meget 
lav. JYiiddeltemperaturen for hele vinteren var dog naget høiere end de 
to foregaaende vintre. Vinden var meget fra nord og nordvest med 
stort snefald. Gjennemsnitstemperaturen for hver uge vil sees af tabel 45. 
Ugen som endte 
Januar 19de. 
26de. 
Februar 2den. 
9de. 
16de. .. 
23de. 
:i.Vfars 2den 
9de. 
16de. 
23de . .. 
30te. . . . . .. 
April 6te .. 
i l 
- ·, 
- ·'13de :' . 
·l · : ' ,, i ~ 
f39de, .!. > i - -. 
Midd~lt.eniJ)eratnr .. 
Luftens temperatur i Svolvær 1901 
(Celsius g rader) 
Gjennemsnitlig_ I uge ns løb 
Middag Laveste Høieste Laveste 
temperatur tem])eratur temperatur 
+ l.s 0.2 + 5.0 1.7 
+ 1.2 + 0.3 + 4.4 2.2 
1.2 4.3 + 0.6 5.6 
4.7 7.2 1.1 10.0 
2.0 5.8 
' + 2.2 10.0 
0.3 3.7 + 4.4 12.2 
G.2 6.8 O.o 10.6 
+ 2.1 2.o -+ 6.1 5.G 
+ 0.4 2.8 + 3.3 3.9 
+ 1.7 2.5 + 3.3 3.9 
0.7 ----:- -7·.7 + : 3.3 9:4 : 
+ 4.1 1.4 + 8.9 6.7 
+- 3.3 + 0.2 + 10.0 3.9 
'-+ (5.ci ----:- ·-3.3 
--- + tl5.G 3:3:•· 
+ '0.5 3.4 
Tabel 46 · t{~1_viser 1 )niddelt~n1iJetaturen ved middag~tid Svolvær 
de ~-i_dste·· 5:- a ar: · 1 '· 
.J .. ' . 
.. . 
i . 
;: 
( .:· . \ . ~ ..:. 
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Ta bel 46. 
Luftens middeltemperatur middag 
(Celsius grader) 
Tid 
1897 1898 1899 1900 1901 
Januar 16de--31te ...... . ...... 1.6 3.0 3.3 0. 2 -/- l.s 
F ebruar 1ste--14de ............ 3.9 2.2 4.0 4.3 3.o 
15de-sidste ........... + 22 + 0.9 + l. o 3.4 1.2 
Mars 1ste--15de • •••••••• o •••• + 0. 7 O.o 1.2 1.2 0.6 
- 16de--3l te ........ .. . .. .. + 0.2 + 0.4 + l. o + l. s -1- 0.5 
April 1ste-24de ..... . ......... + 6.0 + 6.7 + 6 .1 + 5.7 + 4.3 
Middeltemperaturen ............ + 1.4 l 2 .0 + 0.7 + 0.7 -/- 0.5 T 
L:weste middeltemperatur • o •• o . 3.1 2.2 5.o 4.0 3.4 
Hø i este kuldegTacl o o •••• ••• • ••• 10. 6 8.3 12.2 11.7 12.2 
d. Vandets temperatur. 
Følgende j ournaluddrag over temperaturmaalinger foretaget af 
fiskere, med de af opsynet udlaante clybvandsthermometre, hidsættes: 
Garnfisker Jo han Sivertsen af Brønø. 
30te januar. 80 favne dybt. 'remp. i overfladen 3.0° } 110 fisk paa 
Do. ved bunden 4.0° garnlænken. 
31te 80 Do. i overfladen 3.0°} 190 fisle 
Do. ved bunden 4.2° 
1ste februar. 75 Do. i overfl.aden 3.1°} 247 fisle. 
Do. ved bunden 4.5° 
12te 70 Do. i overflaclen 3.5°} 514 fisle 
Do. ved bunden 5.5° 
13de 60 Do. i overfladen 3.2° } 38 fisle 
Do. ved bunden 4.5° 
22de 90 Do. i overfladen 3.5° } 263 :fisk. 
Do. ved bunden 5.5° 
23de 90 Do. i overfladen 3.5°} 420 :fisk. 
Do. ved bunden 6.3° 
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1ste mars. 100 favne clybt. Temp. i over:f:laclen 3.2°} 139 fisk. Do. ved bunden 6.0° 
7de 80 Do. i overfladen 3.2° } 261 fisle. Do. ved bunden 6.0° 
26cle 105 Do. i overfladen 3.5°} 384 fisle. Do. ved bunden 6.2° 
30te 75 Do. i over:f:laden 3.5°} 50 fisle. Do. ved bunden 6.5° 
2den april 75 Do. i over:f:laclen 3.5°} 256 fisk. Do. ved bunden 6.5° 
5te 75 Do. i over:f:laden 3.5°} 321 :fisk. Do. ved bunden 6.2° 
Sele 75 Do. i overflaclen 3.5°} 3.53 fisle. Do. ved bunden 6.3° 
Maalingerne er tagne fra 5-7 kvartmile ind af Reine. 
Garnfisker Eclv. Meisfjord af Stamnes. 
13de februar. 60 favne clybt. Temp. i over:f:laden 2.5° } 346 fisk. Do. ved bunden 5.0° 
14cle 70 Do. i overfladen 3.0°} 169 fisk. Do. ved bunden 4.5° 
23de 70 Do. i overfladen 4.0°} 270 fisle. Do. ved bunden ti.0° 
28de 60 Do. i overfladen 4.0°} 304 fisk. Do. ved bunden 5.5° 
1ste mars. 55 Do. i overfladen 4.0°} 841 fisle. Do. ved bunden 5.0° 
6te 60 Do. i ovrrfladen 4.0°} 230 :fisk. Do. ved hunden 6.0° 
14de 60 Do. i overfladen 3.5°} 80 :fisk. Do. ved hunden 6.7° 
22de 66 Do. i overfladen 3.5°} 273 :fisle Do. ved bunden 5.5° 
30 favne fra bunden har varmegraden som regel været 5. 
Maalingerne er tagne fra 4-8 kvartmile ind af Stamsund. 
Garnfisker Lorents Olsen V alla af Hemnæs. 
13de februar. 70 favne dyht. 'remp. i over:f:laclen 3.0° } 210 :fisk. Do. ved bunden 4.5° 
26de 60 Do. i overfladen 3.0°} 454 fisle. Do. ved bunden 4.5° 
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2den mars. 80 favne dybt. Temp. i ove1:fladen 3.0°} 637 :fisk. 
Do. ved bunden 4.5° 
7dE} - 80 Do. i overfladen · ·3.0°} :fisk. 
Do. ved bunden 4.8° 
1066 
27de 60 Do. i overfladen 3.0°} 197 :fisle 
Do. ved bunden 4.3° 
lVlaalingerne er tagne fra 4-8 kvartmile ind af Stamsund. 
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VIl. Fisl<et vedl<ommende. 
a. Fiskets gang. 
Af enkelte spredte fiskeforsøg, der foretoges i ·januar, fremgik, at. 
skreien var kammen. Uveir forbød imidlertid saa godt som al sjødrift. 
i denne maaned. 
Ogsaa i februar hindrf des fiskeriet af utrygt veir; men fangsten 
var da, især for Reine og Sund, rigtig pen paa garn, for Balstad naget 
mindre, men jevn paa begge reclskaber, og for Stamsund sidst i maane-
den tildeLJ god paa overstaaede garn. Fisk formærkedes ogsaa for de 
fleste Østlofotvær; men man fik eler lid et af den. 
lVled mars maaneds indtræden tog fisket opsving fra Balstad og 
østover til og med Hopen, paa hvilken strælming elet, vedvarende til 
udi første uge a.f april, var godt, tildels rigt paa alle redskaber. 
Fisketyngden var stor, først for Balstad og senere ved Hennings-
l'ær og Hopen. Kun skade, at en længere uveirsperiode i mars gjorde 
et saa betydeligt afbræk i driften. Vestenfor Balstacl aftog fisket sam-
ti di~. Paa liner var det dog upaaklageligt og delsvis godt i Nufsfjord 
samt i Sørvaagens distrikt, naar veiret tillod det. 
· Skraaven og Brettesnæs fik ogsaa endel af fisket i mars; men for· 
Risvær, hvor der en tid var udsigter, blev u el byttet magert. Til ,~Hø la" 
mætkedes ikke naget større fiskeindsig. I Svolvær var det opfiskede 
parti høist ubetycleligt, i Vaagene rigtignok adskillig bedre; men væsent-
ligst fisket henimod og paa Hopens fiskehav. 
Efter paaske (7 de april) var fisket misligt overalt undtagen i Bal-
stad, hvor det vedvarede nogenlunde jevnt til den 14cle april. 
Agnmangel var en ikke uvæsentlig aarsag til fiskets tidlige afslut-
ning. Dybsangnfiskere paastod, at fisken en længere tid stod høit i. 
sjøen, hvilket ikke er urimeligt, da der var adskillig sild tilstede, ;:;om 
formentlig gjorde den urolig. 
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Fisket forcgik hoveclsagelig paa eggen. Kun en kort tid i mars 
:fiskedes eler ved Stamsund ganske godt nærmere land. 
De nærmere forholde i de enkelte vær vil fremgaa af det følgende. 
Raftsundet, Brettesnæs og Risvær. Ved Bretiesnæs erholdtes 
den 25de januar ca. 100 fisk paa firenætters smaagarn. Senere var 
fisket gj ennemgaaende smaat indtil midten af mars. Den bedste fangst 
.gjordes i ugen fra 18de mars baade paa garn og dagliner, hvorefter 
den igjen gik tilbage. 
For Risvær blev eler i den sidste halvdel af mars ogsaa opfisket 
.endel. Af nogen varighed og betydning blev dog ikke fisket der. 
I Raftsundet formærkedes ikke fisle. 
I Østnesfjorden foregik heller ikke vinter noget nævneværcligt 
fiske. 
Skraaven. Paa cle tre trækningsdage man havde. i januar var 
fangsten optil 200 fisk paa overstaaede garn. I februar holdt fisket 
sig overmaade ujevnt. Den Ilte fik en enkelt baad 700 paa firenætters 
.garn, men som regel naaedes ikke op til 100 stykker, og for linebrugernes 
vedkommende var det endda mindre. 
Fra mars maaneds begyndelse tiltog fisket jevnt og var ganske 
godt især i den sidste uge, da ogsaa daglinerne gav noksaa pent uclbytte. 
: Fisket foregik mest langt vest paa eggen samt for endel østenfor 
.Skraaven paa eggen ind af Guldbrandsø. Nordveststorm og snetykke 
hinclrecle meget i den bedste tid. 
I april aftog fisket stærkt og afsluttedes, undtagen for indbyggernes 
vedkommende, den 9de. 
Svolvær. Fangsten paa liner og smaagarn varierede i el en første 
11alvdel af februar mellem l O og 200. Senere var det yderst smaat ind-
til 6te mars, da fisket en uges tid blev lidt bedre for saa den 13de s. m. 
igj ea at gaa tilbge. De fleste fiskere flyttede sidst i maane~len vestover. 
Kabel va a g og St orv a agen. Fiskeforsøgene i januar hrågte 
-saagodtsom 'intet udbytte før den 29de, da der naaedes optil 180 fisk 
paa smaagarn. 
Den 7 de februar gav den første storgarntrækning - fire. nætters 
brug - 200. Fangsten holdt sig senere i maaneden omkring 50-300 
paa storgarn, 30-300 paa smaagarn og 30-180 paa liner, hvilket tal 
ogsaa dybsagnbaadene opnaaede. 
Fra begyndelsen af mars blev fisket jevnere paa alle redslmber, 
specielt paa dagliner, hvortil smaagarn og dybsagnfiskerne da gik over. 
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P et viste .sig imidlertid, at fi sken ikke vilde sige længer e øs t end ved 
den østre grænselinie for Hopens lin ehav, hvor r edskabsmassen blev 
sammentrængt. . Da dertil uveiret fr a den 9de en længere tid lagde hin--
dring iveien for bedriften, blev sammes r esultat adskillig daarliger e, end 
man havcle ventet. 
Ved "R emk.r oken " og ,, Kabelvaagbakken" formærk edes :fisk nogle 
dage ; men der stod samtidig sildestim er , og man an tog, at den slag sig: 
o p i sjøen og strøg med silden indover eggen. 
De fr emmede fi skere afreiste for det meste i den før ste uge af april. 
Ø r s vaa g, Ø r s n æs , Hop e n og K a ll e. Lin ebaadene fik paa sin e 
første trælminger sidst i j anuar 100---:-20 0 fi sk ; men naae cl e før henimod 
slutningen af februar ikke op til disse t al igj en. Garnfiskerne begynclte 
sin drift omkring midten af februar med uj evn, kun for enkeltes ve c1-
ko~1mende nogeiJ.lunde bra fangst. 
I de sidste dage af februar bed redes fisket for all e r edskaber og 
holdt sig hele mar s samt den første uge af april j evnt go dt, tildels rigt, 
især paa lin er. Uheldigvis indtraf i mars, da :fisket var paa det bedste, 
i længere tid stormend e veir, el er hindrede bedriften meget. 
Efter paaske aftog :fisket brat og var den 14de april aldeles oph ørt. 
H e nnin gsvæ r. Fisk et, som i januar og februar var smaat, tog 
-ved mars maanecl s begynd else opsving, eler fra midten af maanecl en 
øgede til god, tildels rig fangst, især for garnbruget, hvorpaa den gik 
op til 3000, gjennemsnit1ig 1000 den 20d e. Nævnte dag var ogsaa line-
fi sket godt, og indtil paaske holdt fangsten sig meget tilfredstillende for 
alle redskaber. Det mes te af fiskeparti et bl ev op:fisket i den korte tid 
fra 15cl e mars til 5te april, hvoraf end el gik bor t i uveirsclage . I første 
h alvdel af mars fi skecles lidt paa "S trømm en"; men fo røvrigt for egik 
fi sket paa eggen , hi or der i mars var l ·etyclelig fisketyngcle. P aa gruncl 
af at fi sken gik i silclaate var den temmelig urolig og stod ofte fr a 8 
til 15 favne oppe i sj øen. Dybsagnfiskern e kunde enkelte dage trække 
Tigelig fi sk, medens elet paa bundredskaberne var ganske smaat. 
S t a m s und, S t e in e o g U r e. H øist 170, almindelig 20-40 
fisk fik man paa de tildels meget over staaede linetrælminger , den fandt 
-st ed i j anuar. Omtrent paa samme 1i1aade fortsattes linefi sket ogsaa i 
f ebruar. Det var en sj eldenhed at opnaa 200 fisk i sættet. Flere line-
iisker e begynclte ela at bruge smaagarn. 
F ør st den 6te mars gik linefangsten op og holdt sig denne m aaned 
for Stamsund med l 00-300, enkeltvis 600, og for U re var den ofte 3 
a 400, optil 700. 
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I Steine, hvorfra ingen linebaacle roede, fiskede dybsagnba.adene 
ret godt. Garnfisket, som fra først af var meget smaat, bedrecles i løbet 
af februar noget, men holdt sig ujevnt indtil 6te mars. Senere, indtil 
5te april, var fangsten pa.a dette redskab ofte mellem 700 og 1500, 
gjennemsnitlig omkring 400. 
Uveiret i mars gjorde selvfølgelig ogsaa i dette · distrikt betydelig 
stands i fiskeriet, som efter 5te april saa godtsom ophørte. 
N a ar undtages en kort tid i mars, da fisken var noksaa nær land, 
holdt den sig langt ind, og ·mest vestpaa mod U res linehav. 
Balstacl og Mortsund. A~mindelig redskabstrækning foregik, 
paa grund af uveir, ikke før 29cle og 30te januar. 
Gjennemsnitsfangsten var da l 00 pa a liner og 40 paa garn. 
I februar var veiret ofte utrygt med nordvest og snetykke, hvilket 
veir, specielt for Balstad, med den lange udror til fiskeplaclsene, er frygtet 
af fiskerne. Fisket var imidlertid ganske jevnt, om end ikke høit, i clenne-
maaned. 
Først i mars steg fangsten betydelig og var den 6te, 7 de og Sele. 
paa det høieste, nemlig 400-500 gjennemsnitlig baade paa liner og garn . 
.Men allerede den 9cle incltraf igjen en uveirsperiode, som hindrede meget. 
Fraseet dagene fra 20cle-25de mars, da elet var smaat~ holdt fisket sig 
jevnt til 14cle npril. 
Da sluttede de fleste baade, tildels paa grund af a.gnmangel. 
Nufsfjord og Sund. Liner blev trukne for begge vær 9de, Ilte,. 
l8de og 19de januar. Udbyttet var første dag optil 40, senere fra 6 
til 90 skrei. De første garntrækninger foregik 26de januar med en fangst. 
af 50-100. Efter nogle mislykkede sætninger blev garnfisket rigtig godt. 
for Sund i februar maaned. Enkelte dage fiK man sa~ledes 400-1500, 
gjennemsnitlig 600 fisk; men adskillig mindre for N ufsfjord, hvor derimod 
linebrugerne fiskecle tildels meget godt paa derværende linehav, ogsaa i 
mars maaned. Fra begynclelsen af mars aftog fisket for ga.rnbrugerne i 
betydelig grad, og da eler samtidig kom gode efterretninger fra Balstacl: 
og østligere vær, flyttede mange af disse i midten a.f maaneden østover ._ 
U el byttet a.f flytningen blev imidlertid ikke rart for de flestes vedkom-
mende, som derfor vendte tilbage igjen til distriktet sidst i mars, haa-
bende paa. et efterfiske, der dog ikke kom. 
Et ops ving i linefisket for Sund i april varecle kun nogle faa dage. 
Omkring 14de april sluttede de fremmede fiskere. 
Aarsagen til at fangsten blev saa ujevn angives at være den, at. 
fisken i længere tid "gik i sild". 
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Reine, Sørvaagen, Aa og Tind. Den 20de januar blev de 
første liner trukne for Sørvaagen, og den 29de for Reine. Fangsten vFLr 
henholdsvis 20 og 40-120 skrei. 
Paa garn fik man den 3lte for Reine 40-300. For dette distrikt 
tegnede garnfisket til at blive godt, og i februar var fangsten jevn og 
enkeltvis optil 1200. Trælmingsdagene blev imidlertid faa paa grund af 
uveir, saavel i denne, som i mars maaned, og da fisket i sidstnævnte 
maaned var betydelig aftagende, naaedes ikke det uclbytte, man havde 
haabet paa. 
Linefisket slog imellem godt til, men hindredes mere end garn-· 
fisket af uveiret. Den bedste fangsttid for Sørvaagens distrikt var om-
kring 20de februar samt den sidste uge i mars og nogle dage i begyn-
delsen af april. Senere var fisket betydeligt i begge distrikter. 
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b. Udbyttet. 
Det til handelsvare tilvirkede udbytte ansloges ved fiskets afslut-
·ning til 13 millioner fisk, 6005 hl. lever, 15889 hl. dampmedicintran og 
16600 hl. rogn. 
Af fiskepartiet blev 7 4/1 0 million saltet til klipfisk, 51/z million 
hængt til rundfisk og 1/1o million tilvirket paa anden maade. 
Til guanofabrikation opsamledes 8 3/1 0 million torskehoveder, hvoraf 
·der desuden hjemsendtes ca. 36/1 0 million til kreaturfoder. 
V ær di en af disse produkter kan formentlig ansættes til noget over 
4 2/1 0 million kroner. 
Til fortæring i Lofoten gg bortsendelse medgik antagelig 1/z mil-
lion fisk. Dampmedicintranen tilvirkedes ved 64 damperier, hvoraf 46 
}Jaa land og 18 ombord i fartøier. 
Efter vægtopgaver, der saavidt muligt regelmæssig indhentedes fra 
samtlige opsynsdistrikter to gange i hver maaned, udgjorde gjennemsnits-
vægten for garn- som linefisk 295 kg. pr. 100 stkr. i sløiet tilstand. 
Leverens fedtholdighed opgives til gjennemsnitllg omkring 51 pct. 
Fiskens rognboldighed pr. 1000 stkr. har været: 1.71 i 1898, 1.61 
i 1899, 1.34 i 1900 og 1.41 hektoliter i 190 l. Denne beregning er fore-
taget ved den tid, da forøgelsen af rognpartiet ophører. 
Ta bel 4 7 viser det aarlige udbytte af fisk, lever og tran; samt an-
tallet af fisken i de siclste 18 aar. 
rrabel 47. 
l 
Op:fisket 
' 
A ar Antal fiskere kvantum i Fisk pr. fisker 
tu,incler 
1884 .... . . .... . . ...... .. . 27 798 17 000 612 
1885 .. ... . ... : . .. . ....... 26 625 26 500 l 000 
1886 . . ... .. .. ... .. . .. .... 28 920 31000 l 072 
1887 . ... . ..... ... . ... . . . . 28 030 29 700 l 060 
1888 . ... ..... .. .... .. .. .. 31917 26 000 815 
1889 .... . ..... . .. .. .. . .. . 30 083 17 200 572 
1890 . . . .. ... .... . . . . . .. · . . 30 324 30 000 989 
1891 . . . . . .... . ... . .. ..... 30 378 21050 691 
1892 . . . . . . .. ......... ... . 30 092 Hi 250 540 
1893 .... . .. . ... . ..... . ... 26 683 27 000 l . 012 
1894 . . . .. .... .. .......... 28 000 28:100 l 017 
1895 ... .... ........ .. . ... 32 ()00 38 600 1184 
1896 .. . . .. . ....... . ...... 32 280 18 000 558 
1897 . ...... . .... ..... . .. . 31 312 25 800 824 
1898 ............. .. ...... . 29 777 15 000 504 
1899 . . . ............ . ..... 24461 15 000 613 
1900 .... .... ... .. . .. . .... 22 736 8400 369 
lHOl ... . . . . . . . ....... . ... 18 555 13 000 700 
NB. Dampmedicintranen er ikke medregnet i lever- og tranpartiet. 
Lever·pa>·ti l 'rr·anparti Damp-Leverholdighed. me<licintran-parti 
Fisk pr. hl. 
lever l 000 hektoliter 
500- 700 16.o 10.1 4.20 
400- 700 29.5 18.2 6.55 
300- 650 4l.o 25.4 l O.oo 
300- 700 38.3 23.G 9.50 
250- 450 38.0 23 .G Io.1o 
200- 500 23 .5 14.G ] 2.!JO 
200- 500 58.5 36.3 16.70 
250- 500 22.7 14.1 18.20 
280- 550 23 .0 14.3 8.10 
270- 5f>O 31.5 19.5 18.GO 
400- 800 14.G 7.3 12.30 
500-1300 11.0 3.8 12.30 
570--1000 2.5 1.2 8.85 
300- 720 7.7 3.8 18.2G 
300- 700 8.o 4.0 11 .25 
250- 450 ll.o 6.1 18.45 
230- 440 5.G 3.0 10.77 
250- 500 6.o 3.1 15.so 
--- ------ --------- - - - ---- --
...... 
t-.!:J 
at 
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Tabel 48 v1ser, hvormeget der er op:fisket i de forskje lljge maanecler. 
Tabel 48. 
Opfisket kvartnm 
J am.l<tl' 
l A ar og Mar~ April Ialt 
Februar l 
Million er stykker 
I gjennemsnit 1871- 1890 .... 5.o l 15.8 4 .4 25.2 
Pro cent 19.8 n2.7 17.5 100 
I gjennemsnit 1891-UlOO .... 2.8 ld. o 4.7 21.4 
Pro cent 12.3 l 6?).4 22.3 100 
1897 ........... . ..... o.G 16.1 0,1 25.8 
Pro cent 14.0 62. 4 23 .G 100 
1888 ....... . ... . ..... 0 .8 10.0 4 .2 15.o 
Pro'cent 0.3 6o.7 28.0 100 
1899 ............... '. 1.4 10.1 3.5 15.0 
Pro cent D.3 67.3 23.4 100 
1900 ................. l. o l i'l.5 1.9 
8.4 
Pro cent ll .o 65.5 ~:2 . G 100 
1~!01 ................. l.s 7.8 3.4 13 .0 
P ro cent 1i~.s 60 .0 l 26 .2 100 
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Tabel 49 indeholcler opga.ve over uclbytte af fisk , lever, clampmeclicin-
tran og rogn for hver uge . Antallet af trækningsclage i ugen er anført 
længst tilhøire. 
rrabel 49. 
Ug ent1ige opgaver over mlbyttet for 1901 Dag·e t rækning 
:::: (i) 
"" 
(i) Fisk l '-' ;... ~~ ::: ? 2 Ug e n J a. OIJ s o 111 > § '8 o o c 
l 
l Q) ~;o ~ e nd te He raf Ugens H -+-' u: Ialt <1J Q Q) 
saltet l fiske 8 > 
~ ~ ~ ~ ~ l i Millioner s tykker Hektoliter ~ Cl) ~ Q) Fi A 1Fi A 
Januar ...... . .. l - - - - - -
Febru ar 2c1en . .. 0.0215 0.007 0 .025 64 ~ 50 3 g 3 l 
- 9c1e .... 0.208 0 .051 0.183 300 '237 450 2 2 3 l 
- 16c1e . ... 0.668 0.104 0.4GO 650 783 1300 3 2 2 2 
- 23de . ... 1. 332 0.344 0 .664 1200 1592 2600 2 2 2 2 
Mar s 2 c1 en .. . 2 .350 0.762 1.027 2014 2732 4800 2 3 3 g 
- 9c1e . . .. 4 .010 1.660 l.G60 3570 4429 7600 3 2 4 l 
- 16de .. .. 5.500 2 .475 1.481 3610 6806 11200 2 2 l l 
- 23c1e . .. 7 .314 3.864 1.814 4520 l 8-898 13850 3 2 3 2 
- 30te . .. 9 .641 5 .398 2 .327 5080 12051 16150 4 l 2 l l 
l 
April 6te . .. 11.759 6 .725 2.118 i5720 14337 16600 2 3 2 l 2 
- 13c1e ... 12.706 7.300 1.037 5860 15673 16600 3 l 2 l 3 
- 20c1e ... 13.ooo 7 .400 0.204 6005 15889 16600 4 l l 5 
l o 
Anm. Dampmedicinteanen er ikke medregnet i leveqJartiet. 
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I tabel 50 er anført det antagelige udbytte af fisk ved hver uges 
slutning i de sidste 5 aar. 
Tabel 50. 
Lofotfiskets udbytte i millioner 
l\iaanecl 1897 1898 l 1899 1900 l l!) 01 
--
;.... ;... ;.... ;.... 
s Q) s Q) s Q) s 
Q) s ::: ::: ::: ::: B ~ p ~ p ~ ::::: ~ ::::: ...., ...., ...., ...., Cl:) ~ ~ c:: ~ 
~ ~ ~ ~ O, ~ ~ ~ ~ 
6 0.42 5 l 4 0.05 3 0.10 2 l 0.071 
13 1.12 12 0.18 11 0.17 lO 0.23 9 
0.03 
0.21 
Februar 
20 1.62 19 0.33 18 0.61 17 0.49 16 0.67 
27 3.151 26 0.77 25 l 1.46 24 0.98 23 1.33 
----------
------· 
6 5.07 5 2.55 4 2.36 3 2.02 2 2.36 
13 7.90 12 4.58 11 4.06 lO 2.94 9 4.02 
Mars 20 12.05 19 6.28 18 6.26 17 3.38 16 5.50 
27 15.87 26 8.18 25 9.03 24 4.83 23 7.31 
- -
l 
-
- - 31 6.48 30 9.64 
----------
------· 
3 20 .41 2 10.82 l 11.48 7 7.64 6 11.76 
lO 23.51 9 12.04 8 12.801 14 8.20 13 12.80 
April 17 25.22 16 13.57 15 14.31 21 8.37 20 13.00 
24 25.80 23 14.75 22 14.85 25 8.40 -
- - 27 15 .00 27 15.00 - - -
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Tabel 51 
o·J· ennemsnitlig t: 
viser lofotfi skets udbytte af de forskjellige produktet~ 
1881-1885, 1886-1890, 1891-1900 samt i cl e siclste· 
10 aar. 
Tabel 51. 
Lofotfiskets udbytte 
Heraf (:i 
l ai ·~ iD -:C ~ ~ ~ c ~ ,... o ,.!.:d <lJ co ~ ;... A a r ...., <C ~ ;> o :§ 8 Q) ~ s ~ o P::1 'O c ~ c;. H Q.) 
'r-1;..., ~ 8 ~ .,....;~ 
.-;::; 
lVIill ioner stykker l 000 hektoliter ~ 
I gjen. Tl e ms ni t. 1881-1885. l 23.7 20.2 3.5 17.3 28.4 3.23 16.5 1 i\.so_ 
I gjen.n emsnit 1886-1890 .. 27.5 23.5 4 .0 li5.5 29.5 13.10 25 .0 6 .21 
------
- -- - -- - --
---
- --
I gj enn emsnit 1891-1900 .. 21.4 17.0 4 .4 U .± 22.9 13.71 7.7 5.26 
------
---
---
- - - ------
1892 ............ 16.3 12.8 3.5 12.2 17.4 8.10 14.3 4 .30 
1893 ............ 27.0 23 .2 3.8 17.7 31.1 18.60 19.5 6.00 
189± . ... ... ..... 28.5 24.5 4.0 20.0 24,.4 12. 30 7.3 7.00 
1895 ....... .. ... 38.6 31.4 7.2 28 .9 42.0 12.30 3.8 6 .90 
1896 . ........ .. . 18.0 15.3 2.7 11 .2 16.0 8.85 1.2 i5.15 · 
1897 ............ 25.8 19.1 0.7 13.5 27.1 18.26 3.8 i5.2G 
1898 ............ li5.o 8.1 6 .9 8.3 20.G 11.25 4 .0 0. 30 
1899 ...... : . .... 15.o 10.7 4.0 9.6 20.7 18.45 6.1 4 .55. 
1900 ............ 8.4 6.7 2 .G 6 .0 10.2 l 10.77 
i 
3.o 3.46 
1901 ............ 13.o 7.4 5.5 8 .3 16.6 15.89 3.1 ±.20 
-
.Anm. 0.3 million fisk tilvirket paa anden maacle i 1899. 
0.1 " i 1900. 
0.1 
" 
i 1901. 
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Fordelingen af det erholdte kvantum paa de forskjellige fiskedistrikter 
sees af tabel 52. 
Tabel 52. 
U dby ttP.tS fordeling· paa. opsynsdistrikterne 
Fisk 
=-o 
Op synsdistrikt ..., s:: Q) c;: ~ ;... s:: p 
,..... c<:: ~ 0 ;>., 
A 
1000 stykkel· 
Raftsundet (Risvær) 0.055 0.045 0.010 -
Brettesnæs . . ........ 0.233 0.1!)0 0.043 -
:Skra.aven .. .' .. . .. ... 0.270 0.220 0.016 0.034 
:Svolvær ... . . . .... . . 0.078 0.050 0.028 -
'Kab elvaag og Stor-
vaa.gen ........... 0. 553 0.355 0.143 0.055 
·Ørsvaag, Ørsnæs, Ho-
p en og Kalle .. . .. 1.260 0.555 0.675 0.030 
Henningsvær . .. . .. .. 1.842 l. o o o 0.782 0.060 
:Stamsund o o· b Steine 1.515 1.265 0.205 0.045 
U re o' •••••••••• o •• 1.180 0.455 0.677 0.048 
Ba.lsta.d og Mortsund. 2.601 l.ooo 1.601 -
N ufs fjord . .. . .. . .. .. 1.027 0. 300 0.727 -
·sund ..... .... . ..... 0.400 0. 350 0. 050 --
Reine .. . ........... 0.776 0.654 0.122 -
·.sørvaagen . ... . ... . . 1.210 0.150 1.060 -
- -- - - - ------
13.ooo 6. 589 (1.139 0.272 
1) Endel lever tilfø rt fra andre fiskevær. 
L ever 
Hektoliter 
------
:::: 
....... ~ 
:;:;.;: 
..., ~.s ce oo o H ~·r-1 
;- "U 
j:Q 'lJ 8 
140 100 
640 210 
816 715 
234 1) 950 
1730 1) 2460 
3500 2000 
5450 1) 5130 
4400 1) 5160 
3340 2370 
7500 5750 
2900 1650 
1180 840 
2270 2230 
3060 1590 
--- -
--
37160 311M 
~ 
::::~ 
~no q.,__ 
p:j,.!.::: 
(l) 
,.Q 
60 
300 
380 
90 
860 
2000 
2300 
1630 
1550 
3500 
1405 
470 
730 
1325 
---
16600 
1\'Iilli on er 
der ho ve 
- - -
c 
~ 
p 
oD 
8 
0.01 
0.15 
0.16 
0.03 
0.20 
l. o o 
l. o o 
l. lO 
0.60 
1.70 
0.60 
0.25 
0.50 
l. o o 
- - --
8.30 
0.04 
O.OG 
O.o8 
0.02 
0.30 
0.20 
0.8o 
0.30 
0.40 
0. 60 
0.30 
0. 14 
0. 20 
o 20 
3.64 
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Tabel 53 giver oversigt over det procentvise forhold mellem ud-
bytte t for de forsk jellige brug og antallet af fi.skere ved disse. 
rrabel 53. 
Forht:llclet. mellem brugenes uclby tte 
Garn brug Lin e brug Dybsagn 
A ar 
l l l Fiskere Fisk Fiskere Fisk Fiskere Fisk 
Pro cent 
I gjennemsnit 
1871-1880 50.4 48 .7 39.6 45. 6 lO. o 5 .7 
1881-1890 35.1 31.5 56.3 64.6 8.6 3.!.J 
1891-1900 38.4 34.!.J 55.o 62.3 6 .6 2.8 
1892 43.2 35.4 48.7 61.7 8 .1 2 .o 
1893 42.8 40.3 49 .5 55.8 7.7 3. o 
1894 38 .0 24.2 55.7 72.1 6.3 3.7 
1895 26.3 16.4 66.7 79.2 7.0 4.4 
1896 22.2 21.1 69.1 7i5.5 8 .7 3.4 
1897 28.9 29.3 62.7 68 .5 8 .4 2. 2 
1898 35.G 32.4 59. 6 66.4 4 .9 1.2 
1899 43.5 50.9 i52. o 48.3 4 .5 0 .8 
1900 59.2 51.7 38.9 ':1:7 .8 l. !.l 0.5 
1901 52.5 50.7 44.G 47. 2 2.9 2.1 
lVIandslotterne findes anført tabel 54. 
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Tabel 54. 
Manclslotten for 190l angivet i kron er 
Høieste l J'l1iclclels L aveste ~ :=: 
~ ~ @ 
co bO co 
et et <Il 
Opsynsclistrikt -:t: s (C Å l ,.-< Cl) 8 q Cl) F Cl) 8 ~ ;::: [/] 8 ~ [/] .~ [/] ~ ~ -- @ --0 fo 0 c c; ..:; r= bO bO 
1111. 
et ;; et p ~ p >, ;>, 
A A A 
: 
151 215 100 50 R isvær ........ . ...... ... 70 80 o nO 40 - 15 -o o 
180 80 20 
Brettesnæs . . ...... ..... . 80 70 - 50 40 - 10 10 o o o 
330 llO 20 
Skraaven .. ... .. . . . .... . . 240 160 - 100 75 - 20 8 30 370 130 
100 50 30 
Svolva:r ........ .... ..... 50 60 - 30 30 - 15 15 -o o o 
200 150 40 
Vaagene ........ .. .. . .. . 350 250 - 150 200 - 40 60 -210 150 flO 
400 250 150 
H open ......... .. ...... . 500 f)50 - 260 330 150 250 100 300 200 
450 280 100 
Henningsvær . . .. .... . ... 500 450 350 240 - 180 130 -380 250 120 
330 280 50 
Stamsund og Steine . .... . FiOO 340 - 240 220 - 90 100 -360 220 180 
400 300 200 
U re •••••••••• ' •• • • • •• • o 600 540 - 380 340 - 230 220 180 360 ~60 
600 350 
1101 
150 
B~.lstacl og· Mortsund . ... . 700 6fi0 o 385 400 o 220 o 
240 160 120 
Nufs-(iorcl •••• o ••• o ••••• • 300 520 o 240 300 o 100 120 o 
37f:i 165 65 
Suncl . ..... .. ...... .. ... 380 165 165 100 80 60 -o o o 
400 230 90 
Reine ......... ... ....... 300 300 - 200 230 90 160 -o o o 
360 160 80 
Sørvaa gen ............. .. 190 375 150 210 - 100 90 o o o 
Tabel 55 viser det gjennemsnitlige fangstudbytte pr. mand i tiaarene 
1881-1890 og 1891-1900 samt i de sidste 10 aar. 
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Tabel 55. 
A ar 
I gjennemsnit: 
1881-1890 •••• • l •• . . . 
1891-1900 ........... 
1892 ••••••••••• l •••• 
1893 . . . .... • ••• l. l •• 
1894 •• l ••• 
• 1 • • • • • r • . .. 
1895 ••••••••• l l • • •• l •• 
1896 ...... • • • l ••• • . . . . 
1897 ....... . . . . . . . . . . 
1898 ...... . . . • ••• l •• 
1899 . . ........ . . . ..... 
1900 . . . . . . ............. 
1901 •••• l ••••••••••••• 
Gjennemsnitsudbytte pr. mand 
Stykker skrei 
856 
732 
540 
1012 
1017 
1189 
558 
824 
504 
613 
369 
700 
Kroner 
203 
183 
143 
225 
250 
212 
160 
168 
110 
186 
152 
226 
Fisketallet pr. mand er henimocl det gjennemsnitlige i de sidste 10 
aar , hvorimod manclslotten i penge regnet er høiere, paa grund af de 
forholdsvis gode priser i vinter. 
Agnudgifterne i de forskjellige opsynsclistrikter var fra 15 til 55 
kroner, eller gjennemsnitlig ca. 36 kroner pr. linefisker. Det samlede 
agnforbrug værclsættes til omkring 300 000 kroner. Fra Henningsvær 
og vestover benyttedes hoveclsagelig fersk sild og lodde samt endel saltet 
sild og blæksprutlever, østenfor Henningsvær mest saltet skjæl og blæk-
sprutlever. Siclstnævnte agnsorter roses fra flere fiskevær. 
c. Priser. 
De ved hver uges slutning vinter noterecle priser i de forskjellige 
fiskevær fincles anført i tabel 56. 
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Tabel 56 . 
+" 
<l> l ~ 
ffi r::j æ 
>= a, 
U gen, c <l> i> som ~ c 'O c.: > +" ;:... c.: o 
endte ..;:::: 0 o ~ > ~ ro w w ~ 
~I___Ilc_ ~~  F. ~~ ~~  
L. R. L. l R. L. l R. h l R . 
J anuar 19de .... l l l 
- 26cle . .. . 
Februar 2clen . .. 
25 25- 26 
-
9c1e .... 12 12 
" l l 22-25 60 25-26 - 16de . . .. 10- 12 12 12- 13 10 
25 22-25 25-26 
- 23cle ... . - - - - -- ---10- 12 12 12- 13 10 
26-27 50 25-27 50-60 26-30 50 
Mars 2den ..... ------ - ----- - - -14-16 12- 13 12- 13 10 
28 213-28 50-60 27-29 50-60 
- 9c1c ... . . 14-17 Hi- 17 13- 15 12- 13 
25-28 40 25-27 50- 60 26-28 50-60 
- 16c1e ..... ------ ------14-17 12 16- 18 8-13 15-16113-14 
25-27 40 25-27 50-60 2!i-26 50 
- 23de ..... 14-16 6-16 15- 17 --- ---10-13 15- 18 10- 12 
25-29 40 22-27 25-26 50 
-- 30te ..... - - - --- ---14-16 6-12 17- 18 15- 18 
25-28 26-27 25-2R 
April 6te ... .. . --- ------14-15 16- 18 5-6 16 
24-26 50 25-26 
- 13de .. . .. ------------15-16 30-35 
- 20de ..... 
Anm. Tallene betegner: 
For fisk (F) kroner pr. 100 stykker. 
" lever (L) - hektoliter. 
saltet rogn (R) -
hoveder (H) øre 
- ·hektoliter. 
100 stykker. 
Priser paR. fi sk , lever , l1 ovecler og 
l 
~ u: ~ ~ Qj <l> 
æ åD c. 
~ o > ::!l <l> p. ~ 
_!c_ l ___IIc_ F. l H. ~~  
li. R. ~lR. L. l R. 
l l 
27 20 25 
--- --- ---
25- 27 25 40 25- 30 
--- -- ---
---
12- 14 13-14 12-14 17 
25-27 1 25-30 25-28 1~ 25-30 U-14 13- 14 12-14 20 
25-27 25-30 25-28 50 25-30 
----------- - - -
---
12-14 12-14 25 12-14 20 
25-26 40-50 25-26 40-50 28-31 
- -- --- - - -
--
------
12-14 12 17-18 12-15 24 
26-27 40-50 26-28 50 27-31 30-40 
--
- --
- -
14-15 16- 18 14 13-15 20 
25-27 50-60 22-26 50 18-28 30-40 
--
--- - - - --· 
--- ---
15- 17 14 14-17 13-16 13-15 18 
23-26 60 23-27 50-70 23-27 30-40 
14-16 10 14- 17 10-12 14-17 10 
24-26 60 25-27 50-60 20-30 30-40 
---
---
--· - -- ---
16- 17 8 16-18 8-10 14-16 10 
25-27 60 27-28 50-60 27-30 30-40 
------ - - · --- - - -
16- 18 30 13-15 14-16 
25-27 60 26-27 50-60 25-29 
------
-----· ------
16-18 30-35 12 12-16 33 
27-29 40-50 
10 33 
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rogn vecl hver uge<> slutning 1901 
_F._I___!!:_ __ F._I___!!:_ -~~___!!:_~l___!!:_~l___!!:_ F . ! H. - F. -1 H. 
L. l R . L . R . L . R. L. l R. L. R. L . \ R.. L. R. 
l l l l l 
l 
2!)-26 50 25 
---------14 1:! 
13- 16 --- 13-14 
?O 
25-30 
12-14 
25-27 
12-15 
26 
27 26-27 25-2() 25 
25-27 50 25-26 50 25-26 40-50 25 
1<!- 14 --- 13-14 _ _ 2_0_ 12-14 --- 12-14-
28-29 50 2!i-261 
28-29 40-80 25-26 
13- 16 1!::1-20 13-14 
25-27 50 25-27 50 25-26 50 25- 2() 40-50 25-27 12-15 --- 12-14 - -- 13-14 _ _ 2_0_ 12-14 --- 12- 14 
25-28 50-70 2fi-26 50-60 26-29 50-60 27 50 25-26 50 23-26 40-50 26- 28 50-60 - -----------___ , ___ ---1------ ------------- ---13- 16 14-15 15 20 14- 171 13-161 15-16 13-15 12-15 
25- 28 40-60 26-27 50-60 25-30 50-60 25- 26 5 50 26 50 23-28 •10-50 26- 28 50-60 14- 16 ------:t5 16- 17 _ _ :l_O_ 13- 17 --- 15-16 12-13 Hi-17 --- 13-15 --- 12- 15 ---
20-27 50-60 20-22 50-60 20-27 30-50 1!i-22 50 24-25 50-60 20-26 40-50 26-28 50-60 14-16 1 11-14 __ 1_4 ___ 2_0_ 13- 17 --- 13-15 ------:t5 15-17 --- 13-15 --- 12- 15 - ---
24-27 50-60 24-25 50- 60 23-27 25-60 23-25 50 26- 27 50-60 25-27 40-50 26- 27 15- 16 __ 1_0_ 16-17 12" 14-17 . --- 14-16 --- 15-17 --- 13-16 --- 13-15 
20- 27 !iO 25-26 50-fiO 2~-26 30-60 25-26 50 25-26 50-60 26-27 40-50 26-28 :)0-60 13-16 --- 16-17 --9-- 1-±- 18 --- 14- 16 - -- 16-17 --4-- 14- 16 --- 13-18----
24-28 50-60 24-26 50-60 25-27 50-70 25-26 50 26-27 50-60 27-29 40-60 26-28 50-60 13- 14 13- l!7.6 ------:t5 8-30 15-16 :!5-30 15- 16 --- 15-16 --- 13- 14 --- 13-16 - -
20- 27 50-60 25-26 50-55 24-27 60-70 26 50 26-28 50- llO 24-28 40- 50 26- 28 50-60 - ----------------- -------------------------13- 14 ;J()-27.6 12- 13 32 14-15 25-33 13- 14 :z13-28 15-16 25-30 13- 14 13-15 
25-27 50 25 50-60 26-26 60- 70 26 
- --------------------12- 13 12 34 14 20-35 13 
26-28 50-60 2.'i-28 25-30 27 - 28 50-60 
------------ ---· ---15 30-33 13-14 40-50 13- 15 30-33 
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Gj ennemsnitsprisen pa a de forskjellige fiskeprodukter samt paa agn 
viser ta bel 57. 
Ta bel 57. 
G.i enn emsni tsprisen i 1901 angi vet i kroner 
I1'isk Ag n 
-------
,.... p V 
...., 
;.... bD åD æ ai 2 a.. ;.... o o ~ rd !: rd ClJ ;.... ;.... . ....., ~ o. O psynscli strikt !: <l) bO Q) i> ifJ ffi ~ ClJ VJ ct: i> Cl) ~ ...., '1:j ;.... >= }; o Q) · ~ ...., :;z ra .,: H +-' ..., ø ~ ~ ;.... (f, ~ o 
"' "" 
~ ;.... w ClJ H ~ ~ ~ :... A p w. ClJ ct: 
+-' æ E g: ~ w ~ w ~~Cl) I:Q ;;;' ..-. 
pr. 100 stkr . pr. h ektoliter 
l 
Risvær .. .. . .. . ... . 27.o l 27. o 0.50 1fi .o 29 .0 
Brettesnæs ••••••• o 27.0 26.0 0.50 15.0 29.0 
Skraaven .. . ....... 26.0 26.0 26.0 0.50 17.0 1~.0 26 .0 8.G 78 .0 
27.0 26.0 0.50 13.0 
i 
Svolvær .... . . . . . . . 11.o 28.oJ 60.0 
Vaagene 26.41 24.8 24.8 0.50 14.8 l9.o 32.J 4.0 40.0 
10.o 
• o • • •••• o. 00. 0 
Hopen .... .. . ..... 27.0 25.5 :~4.0 0.50 1G.o 12.0 26.0 50.0 10.0
 
35.0 
Henningsvær 27.0 28.0 28.0 0.'15 15.o 17.0 32.0 6.5 5.o 40.0 14.5 9.0 . ..... 0G.o 
Stamsum1 . ... ..... 26.4 26 .8 26 o 0.55 LL4 15.2 23.8 7.2 7.0 36.0 16.0 
~l.o 
0f:i .o 
U r e 24.5 25.0 25.0 0. 55 15.0 15 .0 27.0 7.2 9.o 38.0 ll:i.o 9.o
 
o •••• o • • ••• •• ' 
oO.o 
Balstad ... .. .. ... . 25.5 26 .5 O.GO 14.7 30.0 28.0 10.o 8.o 55.0 20.0 5.o 50.0 
Nnfsfjord 2fi.o 24.7 0.50 14.4 15.0 29 o 5) S.o lO. o 10.0 •• o. o o • • • 
l 
5 OI 
48.0 
Strnd .. ... . . .. . ... 2R. 5 25.1! 0. 53 16.4 20.0 30.0 S.o 10.0 lO.o 
5.o/ 
45 .0 
Reine ............. 2B. o 215 .0 0A5 14 o 25.0 6.o 10.5 
Sørvaagen .. 27.0 2!) .5 O.GO 14.0 12Ro 8.0 13.o JO. o •• o •• • 
i 30.0 
Til sammenligning anføres tab el 58 fiskepriserne de forskjelli ge 
fiskevær siden 1892. 
Tabel 58. 
·-
--· 
Gjennemsnitspl'isen af fisk (kr. pr. 100) i aaret 
~';<k"æ' 
- 189~- ~-~;3- -~ -189~ 1895 1896 1897 1898 1899 1900 l 1901 
Raftsundet.............. . ..... 2l.o 1'1.G 15.o 
-
- 9).51) 35.ol) 27.ol) ø~tnæsfjorclen . . . . . . . . . . . . . . . . . 20.4 20.o 22.5 14-.o 21.5 . 17 .o 
-t;kr8,aven . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21.2 18.!J 21.5 14.3 22.o 16.5 Hi. 8 26.32) 3l.o2) 26.32) Svolvær.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21.o 18.G 22.5 14.o 21.5 16.G 17.o 25.2 32.o S6 .5 Vaagene . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2l.o 18.2 20.o 14.2 2l.o 16.o 16.o 24.!J 32.5 25.6 Hopen ......... .. ............ . 
1 
22.o 18.D 20.5 14 .6 2l. o 16.o HLo 24.o 34.o 25.5 Henningsvær . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21.8 18.G 19.8 15.o 22.o 15.G 18.o 26.4 33.o 27 .7 Stamsund . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2!.5 18.o 19.7 15.o 20 G 
1 
1G.2 16.4 l 24 .8 31.8 
1 
26.4 Ure . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21.2 17.o 20.o 14.o 19.8 16 .1 16.3 23.7 30.5 24.D Tialstacl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21.5 16.2 20.3 12.5 19.5 16 o 16.2 23.8 33.9 26.o Suncl og Nuf~fj0rcl.. . ..... . . ... 21.4 1. 16.3 18.5 13.G 19.5 16.2 l!-).4 24.o 33.o 25.7 :J1e~ne_ o~ _~ ø_r~aagen . . . . . . . . . . . 20.4 16.2 19.5 12.8 19.G 16.1 1H.8 23.8 33 .o 26.1 
1) Risvær . 
2) Skraaven og Brettesnæs. 
De af opsynsbetjentene inclsendte opgaver over leverholdigheden til cle forskjellige tider er :mførte i tabel 59 pr. tiendedels hektoliter. 
,....... 
o:> 
-.J 
'rabel 59. 
,;, ::l ~ ffi :].) "' . .., :::: !::; bO ~ ~ æ w ~ (l) (l) 
·å æ '+-<'d ~] ro ~ p, Ugen som endte o .o ro ~ Cll o o <:<:; ::l > I=Q;;; ;.... ~ ro ~ "Gl_~ (l) w w > t:Q 
J annar 26cle ... . . . ... . ............. - - - - - - -
30 o 25 
Feuruar 2den .... ........ ... ...... - - o - - 25 25 
30 28 25 25 25 
- 9de . . . .................... - - 35 30 25 2o 29 
28 28 28 25 26 25 
- 16cle ........ .. ...... .... . . . 28 -- 28 30 27 26 27 
28 28 28 ~8 26 25 
- 23de ... ..... . ...... .. ...... 28 - 28 30 30 2o 29 
30 30 30 28 26 30 
Mars 2clen ...... ... . ............. 40 - 30 3~ 30 28 32 
30 30 30 26 32 
- 9c1e .... . . . . . . .. ..... .. ..... - - 30 32 31 28 34" 
40 35 32 30 3:5 38 
- lGde .. .. ... ........... .. .. . . - -- 40 34 33 38 40 
40 35 37 35 38 38 
- 23dc .. .... ....... .... ..... .. - - 40 4'2 40 40 42 
30 30 40 37 35 42 
- 30te ...... . ........ . . . ..... . 40 - 35 40 42 40 45 
35 40 37 40 44 38 
April 6te .. . . .... .. .. . ..... . ... ... 40 - 40 42 45 46 42 
50 40 50 4o 38 
- 13de ............ . .. . ..... . . . - - 50 45 50 48 42 
:10 38 
- 20cle ... . .................... - l 
- l - l - l - l - l 42 
Anm. Tallene over stregen er fo r gamfisk, n n der strf~gen for linefisk. 
'V ~ 
8r;:~ o (l) ro 
- ~ ;.... +> <.:::;> 
"' ~ r-J p ....... .2 +-' ~ 
w"' 
ro 
;:l P=l z 
- - -
-
o 30 25 
- 3!) 32 25 
30 29 30 30 
35 34 33 30 
28 29 30 30 
35 34 30 33 
29 30 30 30 
35 3;) 30 33 
2!1 30 30 30 
35 35 30 33 
32 30 35 30 
38 35 38 33 
32 34 40 35 
38 38 42 37 
34 34 42 35 
39 38 45 40 
38 35 35 42 
42 40 38 45 
38 35 42 35 
43 40 45 40 
40 38 45 35 
45 42 45 40 
4 !) -15 37 
- l 42 l 45 42 
(l) 
rd ::l 
..... 
. ;:l (l) 
w I=Q 
-
-
- -
28 30 
32 30 
30 30 
32 35 
30 30 
32 35 
30 35 
32 40 
30 35 
32 40 
33 35 
34 40 
34 35 
3o 40 
35 36 
40 40 
3:1 50 
40 54 
35 50 
40 52 
38 50 
l 40 l 52 
l C) 
;.... b.O 
~~ 
> 
-
-
28 
31 
28 
31 
29 
03 
29 
33 
29 
33 
29 
32 
50 
52 
35 
45 
38 
45 
38 
45 
38 
45 
e.o 
00 
139 -
Tabel 60 angiver for de siclste 14 anr gjennemsnitsværdien af den 
sløiede fisk og fisken rund tilstand. 
Tabel 60. 
A ar 
1888 . ........................... . . 
1889 ...................... . ...... . 
1890 ..... . ................. . ..... . 
1891 .... . ...................... . . . 
1892 ..... . ............. . ......... . 
1.893 ............................. . 
1894 ... .. ............ ; ........ . .. . 
1895 ..... . .......... . ............ . 
1896 .... .. .............. . ........ . 
1897 ........ . ... . ............. . .. . 
1898 ........................ · ..... . 
1899 ..... . . . .......... . ..... . .... . 
1900 . . ................ . .. . ..... . . . 
1901 ... . .. . ......... .. ........... . 
G.i enn emsnitspris 
Sløiet Rund 
Øre pr. stykke 
17.7 
27.0 
20 .5 
26.5 
21.4 
17.1 
20.0 
14.0 
21.1 
15.5 
16.6 
25.o 
33.4 
25.5 
23.3 
34.1 
24.2 
31.7 
2() .4 
22.3 
24.6 
17.8 
28.6 
20.4 
22.0 
30.3 
41. 2 
32.3 
d. Redskaberne vedkommende. 
Trods det tildels urolige veir, var reclskabstabet ivinter en ubetyde-
lighecl. Den omstændigbed, at vinden som oftest var fra nord og nord-
vest, hvorved Vestfjorden langs Lofoten selvfølgelig aldrig blir saa oprørt, 
som den kan være i paalandsvincl, er vel meget aarsag hertil. Utvilsomt 
er elet ogsaa, at havdelingen og de indførte belastningsbestemmelser 
allerede har vist sig at forminclske redskahstabet, iallefald for linebrugets 
vedkommende. 
Redskabstabet anslaaes til 60000 kroner, hvoraf 40000 paa line-
bruget. Slitagen andrager formentlig til 220 OUO kroner for garnbruget 
og 90 000 kroner for linebruget, eller tilsammen 310 000 kroner. 
Vedtægt angaaencle redskabers mærkning og belastning er indtaget 
i nærværende beretning under afsnit VIII - udvalgene vedkommende -. 
10 
VIll. Udvalgene vedl<ommende. 
Fortegnelse over de i 1901 valgte udvalgs-
medlemmer og suppleanter. 
I Skraavens opsynsdistrikt. 
Uclvalgsmecllemme1· : 
Garnbruger J olm Samuelsen l\1agisaas af Salangen. 
Linebruger Ole Andersen Høivaag af Lødingen. 
Suppleanter: 
Garnbruger Hans Dahl Molgavlen af Vaagan. 
L inebruger Sofus Hansen Guldvi k af do. 
I Svolværs opsynsdistrikt. 
Uclvalgsmecllemme1·: 
Garnbruger Martinus Rafelsen Buø af Brønø. 
Linebruger Joakim Kaasbøll Svolvær. 
Supp leanter: 
Garnbruger Peder Aalberg Svolvær. 
Linebruger Nicolai Vorsetø clo. 
I V aagens opsynsdistrikt. 
UclvalgsmPcllemmer: 
Garnbruger Ole Olsen Alderen af Lurø. 
rrøris Kristensen Bremnes af K væclfjord. 
Suppleante1·: 
Garnbruger Ole Olsen Bremnæs af do. 
Joh mm es Jo han sen Helligaa af N æ sne. 
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I Hopens opsynsdistrikt. 
Udvalgs1necllemnte1': 
Garnbruger :Mikal Bentsen af Mosjøen. 
Hans l\1. H enriksen Nord strøm af Reisen. 
Linebruger Dankert Lar sen Holmsnes af Hadsel. 
Martin Karlsen Lund af Steigen. 
Supp leante·r: 
Garnbruger Søren Inclal Bensvold af Karlsø. 
Benjamin I. Lundestad af Vefsen. 
Linehruger Peder KR.rlsen Selnes af Steigen. 
Hans Raste HeJgø a.f Karlsø. 
I Henningsværs opsynsclistrikt. 
Udvalgsm,ecllemmer : · 
Garnbruger Tistran Benjaminsen Skogsholm af rrj øtta. 
Mikkel Berteussen Aarsten a.f 'Ibestad. 
'Li11ebruger Ole Hansen Laupstad af do. 
J ørgen ,J ohansen Lenningen af Her ø. 
Suppleantm· : 
Gambruger John Lind Aarsten af Ibestad. 
Anders J . Ophaug af Ørlandet. 
Linebruger Henrik .Johansen af Henningsvær. 
Edvard Ingebrigtsen Lisø af Tjøtta. 
I Stamsuncls Ol)synsdistrikt. 
Uclvalgsmecllemme1': 
Garn brug er Jens Johnsen Hj artbnd af Stam nes. 
Johan _Pettersen Kvig af Bodin . 
Linebruger Haakon Vinkene·s af Folden. 
Jo han Larsen Alsos af Kjerringø. 
Supplean te1· : 
Garnbruger rrhorvald Mathiasse n Leiren af Stamnes. 
Lorents Jacobsen Valla af Næsne. 
Linebruger J oh;_m Greger U re af Buksnes. 
Ludvig Hansen Svarthop af Velfjorden. 
I Bal~tads opsynsdistrikt. 
UclvalgsmecllemmeT : 
Garnbruger Lossius Svendsen Kjelkdalen af Vega. 
Anders Paulsen Nes af do. 
Linebruger Peter D . Nicolaisen I-gerø af do. 
Ole Hammer Storeide af Buksnes. 
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Suppleanter: 
Garnbruger Harald Hammer Storeide af Buksnes. 
Konrad Jensen F ladset af Hadsel. 
Linebruger Hans Eriksen Vasvik af do. 
Fredrik Eriksen Igerø af Vega. 
I Sunds opsynsdistrikt. · 
Uclvalgsmedlem,mer: 
Garn brug er Jens Fri is Ram berg af Flakstad. 
Ludvig Johnsen Bl ok af Ro dø. 
Linebruger Enok Hansen Haug af Buksnes. 
Hans Jens en Lø bak af Steigen. 
Suppleanter: 
Garnbruger Jens Johannessen N æs af Flakstad. 
Benjamin Thomassen Femrits af GildeskaaL 
Linebruger Bernhard Bjørnsin Horn af Buksnes. 
Johan P. Kristiansen Horn af do. 
I Reines opsynsclistrikt. 
Uclvalgsm.edlemmer: 
Garnbruger Edvin Mathisen Aakvik af Tjøtta. 
Peder Rask Tver-vik af Beieren. 
Linebruger Jacob Larsen rrro af Tjøtta. 
Peter Ernst Hansen Bøen af do. 
Suppleanter : 
Garnbruger Jo han E. Lauritsen Bærø af do. 
Anders Grønbæk Nicolaisen Nyland af do .. 
Linebruger Ingvald Hansen Strand af Beieren. 
Theodor Amundsen rrapø af Flakstad. 
I Sørvaagens opsynsdistrikt. 
Udvalgsmecllemmer: 
Garnbruger Peder Berg af Moskenes. 
Nicolai Johnsen Røsnes af Beieren. 
Linebruger Anton Kaspersrn Bogen af l\foskenes. 
Ole Lor.entsen Aa af do. 
SupzJleanter: 
Garnbruger Johan Rask Sørvaagen af .Moskenes. 
Oskar Bjørnsen do. af do. 
Linebruger Kristian Olsen · Bærø af 1]øtta. 
Odin Olsen Helle af Flakstad. 
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Fiskehav-grænser 
mellem opsynsdistrikterne Lofoten 
henhold til lov af 6. august 1897 §§ 5 og 14. 
l. Grænsen mellem Raftsundet og fællesdistriktet (Skroven, 
Østnesfjorden, Svolvær og Vaagene). 
En -ret linie fra land østenfor Gulclvik. Denne grænse beskrives og 
hekjendtgjøres senere. 
2. Grænsen mellem f æ 11 es el is tri k tet (Skroven, Østnesfjorden, Svol-
vær og Vaagene) og Hop e n s distrikt: 
En ret linie fra vestre er1de af Sagøen i retning S. t. O 1/2 O efter 
med: 
"Vestre ende af Sagøen i "Flækkene " i Ørsvaagfjeldet". 
3 . Grænsen mellem Ho pen s og Henningsværs . distrikter: 
En ret -linie fra land i retning S t O efter med: , 
"Østre ende at Bindingsøen midt i Sigeflauget" . 
4. Grænsen mellem Hen n ing svær s og St am su n el s distrikter: 
En ret linie fra ]and i retning S 1/2 V efter med: 
"Kløvkollen i ves tre kant af Hornsryggen, hvor varde senere vil 
blive anbragt". 
NB. Paa fi sk ebanken "Olan" angives grænsen vecl kryclsmeclen e snetinclen i ve8tre 
kant af Kalrøra og Kjølpesnæsryggen midt mellem Æsøe rn e. 
5. Grænsen mellem S tamsunds og Balstaus distrikter: 
En ret linie fra land i retning syd efter med: 
"Høieste top af Bukholmen midt i Klømmerflauget". 
6. Grænsen mellem Bal s tads og 8 u n d s distrikter: 
En ret linie fra land i retning S 1/z O efter med: 
"Østre Hammer paa Strømøheien i ves tre kant af fjeldet ,:Anclops-
hestcn" ogsaa ln tldet Løven ". 
7. Grænsen mellem S u n el s og Re in es distrikter: 
En ret linie fra land i r etning S t O efter med: 
,:Skjeltinden mod vestre kant af Solbj ørntinden '~. 
8. Grænsen mellem Re in es og S 0 r va agens distrikter: 
En ret linie fra vestre Dybfjordnæs, ret ned af Steffennakkens østre 
kant, i r etning S t O 1/ 0 O efter med: 
"Østre tind paa tjeldet :Munken over østre Kant af Stefiennakken''. 
Samtlige grænselinier gaar saa Jangt ind Vestfjorden som eler er 
fiskehav. 
Svolvær den l Gele januar 1901. 
Rieh. Hansen. 
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Vedtægt 
angaaende morgen- og aftensignaler under lofotfiskeriet. 
Fra og med 16. Januar morgen signal Id. 71/?. fm. aften signal kl. 
-
" 
- l. februar do. - 7 
" 
el o. 
-
" 
- 15. do. - 61/2 ,, do. 
--
" 
- l. mars do. - 6 
" 
do. 
4 em. 
5 
6 " 
" 
7 " 
-,,- 15. do. - 6 " do. 8 " 
Klokkeslettene signaliseres ved heisning af flag paa af opsynet bestemte 
og hekjendtgjorte steder. 
Før morgensignalet heises, maa ingen fi.skebaad begive sig udenfor 
de af opsynet fastsatte og bekjendtgjorte udrorslinier. 
Efter at aftensignalet er heist, maa intet fi.skereclskab optages e1ler 
udsættes; dog kan paabegyndt trælming af sammenviklede garn fortsættes 
efter aftensignalstid. 
I fællesdistriktet, der indbefatter Vaagenæs, Svolværs, Østensfjorclens 
og Skrovens opsynsdistrikter, er det tillaclt at uclsætte natliner indtil l -
en - time efter ovenanførte aftensignaltider. 
Overtrædelser straffes med bø der indtil 50(: kroner. 
Svolvær den 16cle Januar 1901. 
Rich. Hansen. 
Vedtægt 
angaaende brugen af synkenot under lofotfiskeriet. 
Brugen af synkenot er indtil videre i henhold til uclvaJgsbeslutninger 
forbudt i følgende opsynsclistrikter: 
l. Fællesdistriktet, der indbefatter Vaagenæs, Svolværs, Østnesfjor-
clens og Skraavens opsynsdistrikter. 
2. Hopens opsynsclistrikt. 
3. Henningsværs opsynsclistrikt. 
4. Stamsuncls opsynsclistrikt. 
5. Balstads opsynsdistrikt. 
6. Sunds opsynsclistrikt.. 
7. Reines opsynsclistrikt . 
8. Sørvaagens opsynsdistrikt. 
Overtrædelser straffes efter lov af 6te august 1897 angaaencle skrei-
fiskerierne i Lofoten § 16, med bøder incltil 500 kroner. 
Svolvær den 16cle januar 1901. 
Rich. Hansen. 
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Vedtægt 
angaaencle fiskeredskabers mærkning og belastning under lofotfiskerierne·~ 
l. Regler for redskabers mærkning. 
Alle dubbel og stænger, som anbringes paa iler, skal være mærket. 
med vedkommende baacls bogstav og nummer. . 
Bogstaver og tal skal være mindst 5 - fem - centimeter høie. 
Disse regler gj æld er for samtlige opsynsclistrikter. 
2. Regler for redskabers belastning. 
Enhver almindelig storgarnlænke skal belastes med 2 -- to --
ilestene med j ernbeslag, vægtig mindst 54 - fire og femti - kilo 
hver og 9 - ni - almindelige garnsten pa.a 12 -tolv- glaslmvll. 
Enhver natlinesætning skal belastes med mindst 2 - to - ile--
stene paa 18 - atten -kilo hver ug l - en - synkesten for hver-
250de angel. 
V ægten pa a synkesten for bundline 4 - fire - kilo 
-,,- " fløitline 6 - seks 
" Benyttes synkesten for hver 200de angel kan vægten paa disse 
være forholclsYis mindre. 
Disse regler gjælder kun for Vestlofoten . 
Enhver smaagarnlænke skal belastes i Reines opsynsdistrikt med. 
2 - to - il este ne vægtig mindts 30 - · tredive - kilo hver og 6 --
seks kilograms synk pr. garn af indtil 30 - tredive - meters længde,. 
og i Sørvaagens opsynsdistrikt med 2 - to - ilestene vægtig mindst 
30 - tn'ldive - kilo hver og 8 - otte - kilograms synk pr. garn at 
indtil 30 - tredive - meters længde. 
Overtrædelser af denne vedtægt, som gjælder indtil videre, straffes. 
i henhold til lov Rf 6te august 1897 ang. skreifiskerierne i Lofoten § l G 
med bøcler incltil 500 kroner. 
SvolYær den 16cle januar 1901. 
Rich. Hansen. 
Vedtægt 
af 6te februar 1899 angaaende havdeling i Hopens opsynsclistrikt. 
Udsætning af garn forbycles i den del af Hopens opsynsdistrikts 
fiskehav, der begrænses mod øst af en ret linie fra land i retning syd 
til øst eller peiling nord til vest efter medet: 
"Stenvarden paa Hopsaasen over sten varden paa østligste lVIoholme", 
og mod vest af en ret linie fra land i retning syd til øst eller peiling 
nord til vest efter medet: "Bred tinden til Kalaxlen". 
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Overtrædelser straffes, i henhold til lov af 6te august 1897 angaaende 
skreifiskerierne i Lofoten § 16, med bøder indtil 500 kroner. 
Svolvær den 16de januar 1901. 
Rich. Hansen. 
Vedtægt 
af 23de mars 1899 og 1ste april 1901 angaaende havcleling 
i Henningsværs opsynsdistrikt. 
Af Henningsværs opsynsdistrikts fiskehav er udlagt: 
Et garnhav, begrænset mod øst af en ~inie fra Sauøen i retning 
.syd halv øst eller peiling nord halv vest efter med: "Vestre og bøieste 
Sauøen til Kal røra" og mod vest af en linie fra Rødholmen i retning 
syd kvart vest eller peiling nord kvart øst efter med: "Varden paa, Rød-
llolmen i østre nedre kant af J ørndals:flanget". 
Et linehav, begrænset mod øst af en linie fra Rødholmen i retning 
·syd kvart vest eller peiling nord kvart øst efter med: "Varden pa a 
Røclbolmen i østre nedre kant af J ørndals:flauget" og mod vest af en 
linie fra K vitholmen og Vestvær i retning syd til vest ell er peiling nord 
til øst efter med: "K vitholmen af Vest vær i vestre nedre kant af Jørn-
clals:flauget". 
Saavel brugen af natliner paa garnhavet som af garn paa linehavet 
:for bydes. 
NB.~ I elet østre fællesbav, eler begrænses mod øst af grænse-
Jinien mellem Hopens og Henningsværs opsynsdistrikters fiskehav og mod 
vest af ovennævnte linie fra Sauøen efter med: "V es tre og hø i este 
Sauøen til Kalrøra" og i den del af Gimsøstrømmen, som ligger nord en for 
og ovenfor en linie fra V es tv ær i retning vest til syd eller peiling øst til 
nord efter med: "Inderste Vestværbaren i Moldøren" for bydes udsæt-
1ling af garn i januar og februar fra en time og i mars og april fra to 
.timer før de bestemte aftensignaltider. 
Overtrædelser straffes i henhold til lov af 6te august 1897 ang. 
skreifiskerierne i Lofoten § 16, med bøcler incltil 500 kroner. 
Svolvær den 16de januar 1901. 
Rich. Hansen. 
Vedtægt 
af 25de mars 1901 angaaencle havdeling i Stamsunds opsynsdistrikt. 
Af Stamsunds opsynsclistrikts fiskehav er udlagt to linehav saaledes: 
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1ste linehav, begrænset mod øst af ·en linie fra land i retning syd 
til øst efter med: "Kabysmanden ret under østre og høieste N økle~iks­
axelen" og mod vest af en linie fra land i retning syd til øst efter med: 
,~Hagbarholmens seilmærke i vestre kant af Skjelaxelen nnder 1\iandfald-
:flauget". 
· 
2det linehav, begrænset mod øst af en linie fra land i retning syd 
efter med: ,,Støthammerens top over Ureaxelens, ogsaa kaldet Ure1niæets, 
østre kant" og mod vest af grænselinien mellem Stamsuncls-. og Balstads 
fiskehav. 
Brugen af garn forbydes i disse to linehave. 
Overtrædelser straffes i henhold til lov ·af 6te august 1897 angaaende 
skreifiskerierne i Lofoten § 16, med bøder indtil 500 kroner. 
Nærværende vedtægt træder, efter nærmere bekjendtgjørelse; i ln:a.ft 
i januar 1902. 
Ri ch. Han s ·en: 
Vedtægt 
aJ 22de mars 1898 angaaende havdeling Balstads opsy.nsdistrikt. 
Balstads opsynsdistrikts fiskehav er delt i tre teige,r ,saale'cles ~ · 
l. Lin.ehav, begræns~t mod øst åf græ1iseliniei1 mellem Statrisunds og 
Balstads fiskehav og mod vest af en kompasstreg · sycl, og nord eft~i· 
111ed: "Høieste Bt·anclsho1nien i Skræphalseii .(i ' Sandsundaxele,n)". 
2. Garnhav, begr~ns.et mod · øst af en kompasstreg syd og; I1orcl eftei~. 
med: ,:Høieste Brandsholmen ·i Skræpha1sen (i Sanclsundaxelen)"' 
og mod vest af en kompasstreg syd og nord efter med: · "Vesti;e 
bmt af Sten berget i 'vestre kan't af Offersø" ." ' 
3. Linehav; begrænset "mod øst af en. k01:npasstreg syd og nord efte~: 
med: "Vestre kant aJ .Stenberget i vestre ka_nt af Offersø" og mod 
vest a'f græ11selinien mellem Balst::,tcls o·g Suncls fiskehav. 
Saavel brugen af ·garn paa linehavene som natline p·aa garnhavet 
forby des. 
I delingen er i-kke medtaget den del af Buxnesfjorden , som ligger 
ovenfor eri ret linie mellem holmen "Spanna" og Skjer et "Baren", hvilket 
udgjør et fælleshav. 
Overtrædelser straffes, i l1enhold ··til lov af 6te august 1897 arg. 
skreiflsker.iern.e i Lofotmi § ' ]G~ . :med. bø der indtil 500 kroner. . . 
Svolvær den l Ode ttpril" 190 l. · · 
Ri ch. Han se n. 
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Vedtægt 
af 28de februar 1901 angaaende havd.eling i Sunds opsynsdistrikt. 
Sunds opsynsdistrikts fiskehav er delt i fire teige saaledes : 
.1. Linehav, begrænset mod øst. af grænselinien mellem Balstads og 
Sunds opsynsdistrikter, og mod vest af en ret linie fra. N ufsnæsset 
i retning s. 1/z o. efter med: "Ø~tre kant. af Bratholmen til Nufs-
næsset". 
2. Garnhav, begrænset mod øst af en ret linie fra Nufsnæsset i ret-
ning s. 1/z o. efter med: "Østre kant af Bratholmen til Nufsnæsset" 
og mod vest af en ret linie fra Næsland i retning s. t. o. 1/ 4 o. efter med: 
"Tønsaasflaugets nederste spids over Skraphalsens nedre østre kant". 
3. Linehav, begrænset mod øst af en ret linie fra Næsland i retning 
s. t. o. 1/ 4 o. efter med: "Tønsaasflaugets nederste spids over Skrap-
halsens nedn~ østre kant" og mod vest af en ret linie fra Kunna 1 
retning s. t. o. 1/z o. efter med: "Vestre kant af Sundmanden i 
vestre kant af Ryten". 
4. Garnhav, begrænset mod øst af en ret linie fra Kunna i retning 
s. t. o. 1/z o. efter med: "Vestre kant af Sundmanden i vestre kant 
af Ryten" og mod vest af grænselinien mellem Sunds og Reines 
o p syns distrikter. 
Saavel brugen af garn paa linehavene, som brugen af liner paa 
garnhavene forbydes. 
I havdelingen er ikke medtaget den del af opsynsdistriktets fiskehav, 
der ligger ovenfor eller nordenfor en ret linie mellem N ufsnæsset og 
Svinø fyr, samt ovenfor eller nordenfor en ret linie mellem Kunn.aodden 
og Storsvaet, hvilket er fælleshav. 
Denne vedtægt træder i kraft den 11te mars 1901. Overtrædelser 
straffes i henhold til lov af 6te august 1897 angaaende skreifiskerierne 
i Lofoten § 16, med bøder indtil 500 kroner. 
Fra llte mars 1901 træder vedtægterne af3ltemarsl898og29de 
mars .1899, angaaende havdeling i Sunds opsynsdistrikt ud af kraft. 
Svolvær .den 2den mars 190 l. 
Rich. Hansen. 
Ve,dtægt 
af 22de februar 1900 angaaende havdeling Reines opsynsdistrikt. 
Reines opsynsdistrikts fiskehav er delt i tre teige saaledes: 
l. Garnhav, begrænset mod øst af grænselinien mellem Suncls og 
Reines opsynsclistrikter og mod vest af en ret linie fra land i :retning 
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s. t. o. efter med: "Vestre kant af Fæsthælen i vestre kant af 
Kanonen". 
2. Linehav, begrænset tnod øst af en ret linie fra land i retning s. t. 
o. efter med: "Vestre kant af Fæsthælen i vestre kant af Kanonen" 
og mod vest af en ret linie fra land i retning s. t. o. 1/ 4 o. efter 
med: "Lilletindens to p mod østre kant af Reine bringen". 
3. Garnhav, begrænset mod øst af en ret linie fra land i retning s. 
t. o. 1/ 4 : o. efter med: "Lilletindens tDp mod østre kant af Reine-
bringen" og mod vest af grænselinien mellem Reines og Sørvaagens 
opsynsdistrikter. 
~aavel brugen af garn paa linehavet som brugen af liner paa 
garnhavene forbydes. 
Denne vedtægt træder i kraft den 1ste mars 1900 i henhold til 
udvalgsbeslutning af 22de februar 1900. 
Overtrædelser straffes i ·henhold til lov af 6te august 1897 ang. 
skrei:fiskerierne i Lofoten § 16 med bøder indtil 500 kroner. 
Svolvær den 16de januar 1901. 
Rich. Hansen. 
Vedtægt 
af 20de mars 1900 angaaende havdeling Sørvaagens opsynsdistrikt. 
Sørvaagens opsynsdistrikts fiskehav er delt i to dele saaledes: 
L Garnhav, begrænset mod øst af grænselinien mellem Reines og 
Sørvaagens fiskehav og mod vest af en linie i retning s. 3/ 4 o. efter 
med: "Skivens to p over østre kant af Manclfaldtinden". 
NB. Naar skiven ikke sees, holdes dybeste skar mellem Dyb-
fjordkjøle·n og Gyldtinden over østre kant af Manclfaldtinden. 
2. Linehav, begrænset mod øst af en linie i retning s. 3/4 o. efter med: 
"Skivens top over østre kant af Mandfaldtinden og mod vest af 
Moskestrømmen". 
Saavel brugen af garn paa linehavet, som brugen af natliner 
paa garnhavet forbydes. 
Overtrædelser af denne vedtægt, der gjælder indtil videre, straffes 
i henhold til lov af 6te august 1897 angaaende skrei:fi.skerierne i Lpfoten § 16 med bøder indtil 500 kroner. 
Svolvær den 16de januar 1901. 
· Ri ch. Hansen. 
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Om havdeling. · 
_Nye havdelinger foretoges i _vinter i Sunds og Stam.sunds opsynsdi-
·_ strikter. I sidstriævnte distrikt blev 'efter konferance med fyrdir~ktø~·en 
gi ort en . tilbygning a( træværk til Hagbarholmens seilmærke, hv.orved 
dette 'blev a1wenc1eligt. sorri havdeiingsmed. E1; i11idlerddig f~randring af 
ha:vdelingen i Balstad opsynsdistrikt blev påa gnind af tilfl.yti1i'ngen ogsa_a i 
'vinter nødvendig. Hanleling er nu gjennemført i samtlige opsynsdistrik-
·_ter vestenfør fællesdistriktet. Et derfra sidst" -paa vinteren in ds endt an-
dragende om ucllægning af et linehav for , fiskeværei1~ - Skraaven, ·v ~~gene 
.og S.volvær maatte grundet fiskets tidlige afslutning henlægges til behand-
ling mEste ·åar. . . . 
. Tilfrecbhecl med bavdelingen synes efter de, i de forskiellige op-
synsciistrikter, faldne udtalelser at tiltage efterhvert, som den praktiseres. 
No gen slaphecl med hensyn til vedtægternes overholdelse forekommer af 
'og til .; men ogsaa heriniod - maa eler i fi·emtiden k~nne tages forholds-
regler. 
Følgende cirkqlære bringes erindrino·: b 
Oirkulære 
fra formanden udvalgene ·ved 1ofot:fiskeriet. 
Til 
udvalgsmedlemtnerne ved -lofotfiskeriet. 
Da hertil jevnlig inc11øber ai1dragender om havde1ing o. s. v. fra 
enkelt udva1gsmedlem eller enkelte :fiske1:e, meddeles herved, at der for 
fremtiden som regel ikke kan tages hensyn til saadanne andragender, 
ii1ed minche de have passeret vedkommende opsynsdistrikts udvaig og 
af dette indsendes hertil, ledsaget af de udtalelser, de maatte give an-
,iedning til. Det henstilles til samtlige udn~lgsmecllemmer at bekjencltgjøre 
dette for :fiskei·ne, enten gjennem tilsynsmændene· eller paa anden hen-
sigt_smæssig maade. 
Andrag-ender, eler udgaar fra udvalg, hvori eler om sannne ikke er 
e11stemmighed, bør s~avidt mulig til,føie~ en kortt'attet begrundelse af de 
forskjellige pa,astande. · ' .· - , 
· ·Lovbestemmelsen om, at formai1den til enlwer tid skal llQldes tmder--
rettet om uclvalgsmedlemmernes oplH5ldsstec1, f6rsaavic1t de fhtflytte1· sit 
distrikt, bringes i erindring . 
· Rich. Hansen. 
'8\rolvær den lste februar 1899. 
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Udførselsværdier. 
U dførselsværdierne for de sid ste 5 a ar fin des anført i tab el 61, eler 
grunder sig paa opgaver, som velvilligen er meddelte af kjøbmand Jo han 
Lyder von Tangen i Bergen. 
Tabel 61. 
Vægt U Uførselsværdierne 
Fiskeri p ro el ukter eller 
l l l l 
rna a.l 1896 1897 1898 1899 1900 
l 
Kli p :fisk 
pr. 
7.00 5.10 5.75 9.00 8.25 • • • • l •••• l • • 20 kg· . 
Rund fisk ........... - 10.50 7.00 8.25 11.00 13.50 
Længer ............ - ~.50 8.00 7.75 11.00 13.50 
Røclskjær: Torsk .... - 8.50 8 .00 8.50 11.50 13.50 
- Hyse ..... - 3.50 3.50 4.00 5.00 6.00 
- Brosme ... - 5.25 5.00 5.75 7.25 8.75 
Titling: Torsk ....... - 8.50 7.50 7.50 10.50 13.75 
- Hyse ....... - 5.00 5.00 5.00 5.50 8.00 
- Brosme • l ••• - 4.00 3.50 4.00 5.25 7.00 
Storsei: 1ste sort .... - 4.20 4.50 4.75 5.50 7.00 
- 2den sort ... - 3.20 3.50 4.25 5.00 6.50 
Middelsei ........... - 3.20 3.50 4.25 5.00 6.25 
Smaasei ............ - 2.70 3.00 3.50 4.25 5.25 
I gjenne~snit alle sor-
3.40 3.75 4.00 5.00 6.25 ter se1 ........... - l kold-kl::tret 
Dampmeclicintran . . . . pr. td . 140.00 60.00 65.00 50 .00 62.00 
uk l aret 
125.00 50.00 55.00 40.00 54.00 
Raa medicintran ..... - 110.00 55.00 55.00 41.00 46.00 
Tran, blank ......... - 75.00 45.00 48.00 38.00 41.00 
- brunblank ..... - 62-.00 37.00 38.00 36.00 39.00 
- brun l •••• l l •• - 30.00 25.50 26 .00 24.50 29 .00 
Rogn: l ste sort ..... - 40.00 28.00 28.00 24.00 54.00 
- 2den sort .... - 30.00 20.00 20.00 17.00 44.00 
- 3die sort ..... - 10.00 12.00 10.00 ·34.00 
Sortimenter af rogn 
resp .............. - 2/5 & 3/5 1/3·1/2.1/G. 1/3.1/2·116· 1/3.1/2·1/G· 1/4.1/2·114· 
Torskefiskeri erne Trom sø og Nordland s amter udenfor opsynsdistriktet Lofote n. 
Brug l 
l Q_D Fiskedistrikt.et 
L 
Værø ~ ......... .. .... . ..... ···· ···.l 23 V30 
Røst ........... . .......... ...... . . . l l~~ 
Dverberg ...... ..... ............... . 
Øksnæs .. . . . ... .. .... .... .. .. .... .' .. 
Bø ... . .... . . . ..... ················· 
Hadsel ..... .. ... .. .. .... .. .... ······ 
GilTISØ ..•••............ . ..•...•..... 
Borge 
Yttersiden .................... .. .. .. . 
Lødingen .. . . .. ... . .... ..... ....... . 
Han11nerø . .. . .. ......... ..... . . .... . 
Folden ... ....... ... .. ... ....... .. . . 
Steigen ............................ . 
Gilcleskaal 
Gl 
- 7 
GO 
100 
8.'5 
380 
1G 
28 
!)0 
1 
!i O !l 
G7G 
4 
15 
24 
'<:1 
::l 
C'<l 
s 
~ 
::l 
~ 
656 
1140 
389 
840 
18051 
253 
582 
5665 l 
561 
96 
;... l 1000 fisk C1J 
·s 
...-< .;..:> 
~ ;... 
~" l ~~ ~~l ~~ <tj C1J .;..:> ctl <fl e<::'Cii 
.g ~ ;..CC: ;...CC: Cl) O; Å~ . ......, H A:.::: ~ .;..:> 
6 706 30 676 
10 768 66 702 
209 77 132 
2 202 96 106 
41fl 12 403 
Intet skreifiske foregaaet 
33 10 23 
120 120 
Hektoliter 
;... 
Cl) 
> 
C1J 
r-::1 
390 l 690 624 
175 64-2 l 775 
2'30 405 :?90 
Hi O 200 375 
385 240 380 
31 33 
410 104 200 
~09 13~ 
~09 
14"" 
~o o 
10"" 
Pris 
F 
- R L 
Desnden 211 000 sei og 3 000 kg. kveite. 
Seileveren e1· medregnet i lever- og 
tr:1np<trti et. 
2705 
Il""' 
Desuclen lGO ono sei, !)8 000 J,g . kveite 
og 5 ooo kg. brosme og byse. 
:l!) os 
lg~ 
S:1avel vinter- som vaarfiske. 
flO O"' u "";) 
270 
14""s 
I le:verpa.rtiet er medregnet lever :1f ca. 
'bO ooo s tk. sei. 
18 l 2453 l 2Ht 1 .2162 11750 1 2212 1 2o77 
Intet skreifisl~e roregaaet. 
do. 
do. 
l 2: l 1: l 7: l l l 30 
-- 10 i 10 J:5 15 . 
- 2 2 - Fisken solgt i tør tilstand, 
f--' 
?l 
w 
JY[elø .... . . .... . . .... ...... . . . .. . . .. l~ -
l 
28 10 l8 70 20 ~- Fisken solgt i tar tilsta,nc1. 
Rø dø . . . . . . .. . . . . . ... . . . .. .. .. . .. .. . l 2!) 27 3 150 
81 
50 3 47 80 40 70 11227 
21R '>± r~n rø . . .. .. . . . . .. . . .. . .. .. . .... . .. . . l -1-l-78+ 1368 797 35 76211980 108 ; 7!51 ;,30 
l!) 
l 
2G 
N<.-esne . ... . .. .. .. ... ... .. . .... . . . . . . l -,~. 1 88 l .J-2 20 22 120 bO 1980 l ~ 
Hnø .. . . . .. . . . . .. . . . . ..... .. ... . ... , 
20 72 l:J;) 500 l 72 
l 
180 
41) l l 
l Ende: fi'k m . v. gik t<>l> t ved .,tonn-
fl o<len :d~cle jammr. 
..... ..... .... .. .. .. _ .. ... ! ~ ?)3 l 2:) Yega .. . . . ,, l -1-.-, 18-J- lit -u30 -- i.) .") 
Øv rige N ordlands am t . . .. ... .. . _. _· ._._·_·l ~~~851 ::3551 _ _ 9_11063 ~~~~~2693 ~~~~ 
Skj ærvø . . .. .... .... . . . .. ... . . . .... . . 37 l 421 l 2 l D5 1 7~ 
K arlsø og Helgø .. .. . .... ... ... . . .... 
35 
5o 5 220 l . l 70 
Lyng en .......... . .... . . . . .. .... . . .. 
20 
84 l 22 l 46 
Berg (Tor sken s opsynsclist.rik t) ... .. . .. 103 2790 l 60 l 3420 407 
107 Lenvn~en ... .. ...... . . ... . . . ..... .. . l G l 386 l 2 l 3!30 
51 
l - 11 
Tran ø . . ... . ... . ... . .. . . . .. ..... . .. . l - 1 1631 100 
33 
Tronclen æs og Bj arkø .. . .. . ........ . . 1 ~ 314 165 
T r om sø anJt . ... ... . . . ... .. . .. . . . .. . . 
47G 610 51 4378 ()5 4333 
109 63 l 210 95 
70 l 100 
- 46 l 115 
2826 504 l 300 3500 
3LW 20 l 430 
50 50 l 250 l -
123 42 l 210 
3448 795 975 l 4235 
22 
7 l 1o10 
15 
40 
6200 
6\:JO 
180 
180 
7312 
23 
1018 
~16 11 
25,y 
12~D 
Af fiskepctrtiet er 90 000 t ilvirket paa, 
anden m:1ade. A f lineb<w,llcne V<tl' 12 
d:vmpskibe og 130 skøiter og clæks-
bai1c1e . 
24 
128 
~93 11~ 
~8 12 
Anm. I rnb riken ,.brng " bet egn er tall en 2 over stregen garnl>aacle (G): nncler ~tregen lineba:1cle (L) og efte r stregen clybsagnl> aade (D). 
Dybsagobaaden e drev 0g::ma g-;:c rn elle r l ine r. 
Dam pmec1icintr anen er ikke indbef<:tttet i levPrpar tiet. 
Under disse fis kerier omkom ved fo rli s og andr e uly kkestil fælder t ilsammen 48 per soner , 
~ 
01. 
w 
lofotfiskernes selvhjælpskasse. 
(Ved opsynschef B. F. II'I:otJ>:feldt). 
Hvad fiskernes interesse for denne kasse angaar, gjælder det samme, 
som i beretningen for 1900 er anført. Den smule større bidrag, som i 
aar er indbetalt til kassen mod ifjor, er saa ubetydelig, at den nærmest 
maa betragtes som en tilfældighecl og ikke som et udslag af øgende 
deltagelse hos fiskerne for indretningen. 
Selvhjælpskassens kapital udgjorde den 1ste januar 19(11 kr. ~~8488.25. 
Heraf hører kr. 18036.63 til grundfondet, kr. 2000 til uddelingsfondet og 
kr. 8451.32 til reservefondet. 
Regnskabet for 1900 er revicleret af extraordinær dommer, overrets-
sagfører N. J. Haugen i for ening med tillidsmændene Beniamin Tomas-
sen Femrits af Gildeskaal og ,Jakob O. Nilssen Rydsaa af Hernnæs, 
samt tillidsmandssuppleant Ditlef Dønnesen Brataas af Vel(jorden . Revi-
sionen havde intet at bemærke ved regnska bet. 
Som inclt. æg t er tilfaldt selvhj ælpskassen i 1901: 
a. bidrag og bør:(er. 
i Skraaven ved opsynsbetj ent Egil Havig .. kr. 
- Kabelvaag ved do. H. Jacobsen. . . " 
- Hopen ved do. B. Storjord. . . . " 
- Henningsvær ved do . S. Riise. . . . . . . " 
- Stamsund ved do. G. Pleym. . . . . . ,: 
- Steine ved opsynsassistent A. ~\nderssen. . . " 
- U re ved do. H. Forsaa. . . . . " 
- Mort::mnd do. P. Strømfors . . " 
- Balstad ved opsynsbetj ent Th. Andersen . " 
- Nufsfjord ved opsynsassistent L. Losvik. . " 
- Sund ved opsynsbetjent Edv. Caroliussen . " 
- Reine ved do . H. Mørch. . . . . . . . " 
- Sørvaagen ved do . Joh. Kokaas . . . . . " 
7.00 
0.80 
13.50 
3.05 
5.25 
3.25 
4.45 
0.40 
8.95 
l.oo 
20 .45 
42.10 
18.90 
------
Transport kr. 129.10 
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Transp ort kr. 129.10 
i r.rind ved fuldm ægtig A. E. Førde. . . . . . . " 5.10 
des u den: 
ved Mikal Bentsen af Vefsen. . . . . . . . . . . . . ,, 4.25 
opsynsbetjent H. Michalsen i Røst fra 
Johan Johansen Torstad af Nærø. . . . . . . . . " 0.50 
fra Jens Hanssen Gjelset og Haldor Jens sen 
Gjelset af Gilcleskaal. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . " 
fra Olaf Johansen Dybvik af Hammerø . . . . " 
- Fredrik Korneliussen Forsaa og Henning 
0.40 
0.25 
Fredriksen Forsaa af Ibbestad . . . . . . . . . . . " 0.50 1 140 10 ___ _ _ _ er. . , 
Heraf er kr. 109.60 virkelige bidrag, r es ten 
kr. 30.50 vecltagne og betalte boder til kas-
sen i henhold til forli g mellem bristende 
parter. 
b. uclytte ved salg af hjergede redskaber, baad-
udstyr og fisk .......................... . 
c. renter: 
af pantobligation (kr. 13000) i Rostedsgacle 
no. 7 i Kristiania ....................... kr. 650.00 
i Kristiania Bank og Kreditkasse for 1900. " 799.84 
" 
338.05. 
1449.84 
Samlet indtægt altsaa kr. 1927.99 
Som udgift kommer: 
udlæg til den extraordinære dommer for skyds i 
anledning af rej se til revision af regnskabet 
for 1900 ................... .. . . ... .. kr. 
do. for l telelegram . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . " 
5.50 
1.45 
- - ----
" 
6.95 
hvorefter nettoindtægten bliver kr. 1921.04 
Efter dette vil selvhj ælpskassens kapital ved udgangen af 1901 ud-
gjøre kr. 30409. 29. Heraf haves som panteobligation i Rosteds gade no. 
7 i Kristiania kr. 13000.00, paa kontrabog i Kristiania Bank og Kredit-
kasse kr. 17080.17 og i kasse hos opsynschefen kr. 4.12. De manglende 
kr. 325.00 er renter af pantobligation en, hvilke først den Ilte december· 
1901 forfalder til betaling. 
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